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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatistik des AuBenhandels » dient der mCSglichst 
schnellen Berichterstattung iiber die kun:fristige Entwicklung 
des AuBenhandels der Linder der EG sowie iiber den Stand 
der EG im Handel der Drittlinder, verglichen zu anderen wich· 
tigen ·Handelspartnern. Die vorliegende VerCSffentlichung bringt 
daher in erster Linie Vergleiche aufeinanderiolgender Zeitriume 
fiir verschiedene Arten von lnsgesamtangaben entweder nach 
Ursprungs- (fiir die Benelux-Staaten Herkunfts·, Vereinigtes 
KCSnigreich Versendungs-) und Bestimmungslindern (Vereinigtes 
KCSnigreich Empfangslindern), nach Waren oder nach Zonen 
und Warenkategorien. Fiir ins einzelne gehende Beobachtungen 
nach Waren und Lindern sei der Leser auf die jahrliche VerCSffent-
lichung « Analytische Obersichten des AuBenhandels » ver-
wiesen. 
Ab Heft S-1973 werden nur noch Monats- und Vierteljahres-
ergebnisse ausgewiesen, wahrend Jahreszahlen zukiinftig beson-
deren Jahrbiichern oder Beilagen zum Monatsheft vorbehalten 
bleiben. 
lm allgemeinen werden Wertangaben des Spezialhandels 
gebracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. Fiir die 
Linder der EG ist der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Lander sind gemaB dem « Linderverzeichnis » nach Erd-
teilen und geographischer Lage annahernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Siid angeordnet. Der vollstindige Text dieses 
Ven:eichnisses erscheint einmal jahrlich als Beilage zu dieser 
VerCSffentlichung in den sechs Sprachen der Gemeinschaft. 
Wenn nicht ausdriicklich anders vermerkt bedeutet « EG » die 
Gemeinschaft zu neunt. Die Zusammensetzung der Zonen ent-
spricht dem Stand des Linderverzeichnisses von 1973. 
Die Waren sind gemaB dem « lnternationalen Warenverzeichnis 
fiir den AuBenhandel (CST) » geordnet, das in den vier Sprachen 
der Gemeinschaft erschienen ist. 
Die· Statistiken der Bundesrepublik Deutschland schlieBen das 
Gebiet von West-Berlin ein. Der Handel mit der Deutschen 
Demokratischen Republik und Berlin (Ost) ist in den AuBen-
handelsstatistiken der Bundesrepublik Deutschland nicht erfaBt. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben iiber die Einfuhr 
der Niederlande aus der BLWU aufgrund der entsprechenden 
Angaben iiber die Ausfuhr der BL WU nach den Niederlanden 
und umgekehrt aufbereitet, und zwar zum Wechselkurs von 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
Null (nichts) 
Weniger als die Hilfte der verwendeten Einheit . 
Weniger als die Hilfte der letzten verwendeten Dezimale. 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt. . • . 
Vom EUROSTAT vorgenommene Schitzung 




Rechnungseinheit der EG 
Dollar .•••..••• 
Europiische Gemeinschaft 
Summe der sechs urspriinglichen Mitgliedstaaten 
















La « Statistique Mensue,le du Commerce Ext4&rieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts d4&1ais des donn4&es concernant 
1'4&volution i court terme du Commerce Ext4&rieur des pays de 
Ia CE, ainsi que Ia position de Ia CE vis-a-vis de ses concurrents 
dans le commerce des pays tiers. L'accent est done mis, dans 
cette publication, sur Ia comparaison entre p4&riodes successives, 
pour divers types de donn4&es globales, soit par pays d'origine 
(par pays de provenance, pour les Etats membres du Benelux, 
de consignation, pour le Royaume-Uni) et de destination (de 
consignation, pour le Royaume-Uni), soit par produits, soit par 
zones et par cat4&gories de produits. Pour !'observation tr~s 
detaill4&e, par produits et par pays, le lecteur se ref4&rera i Ia 
publication annuelle «Tableaux analytiques du Commerce 
Ext4&rieur ». 
A partir du bulletin de mai 1973, seuls des r4&sultats mensuels 
et trimestriels seront encore publies, les chiffres annuels 4&tant 
desormais r4&serves i des annuaires sp4&ciaux ou i des supplements 
au bulletin mensuel. 
En r~gle g4&n4&rale, les donn4&es concernent le commerce sp4&cial 
en valeurs, importations « caf », exportations «fob ». Pour les 
pays de Ia CE, le commerce de l'or est exclu. 
Les pays sont classes d'apr~s Ia << nomenclature des pays » par 
continents et en suivant approximativement leur position g4&o-
graphique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte complet 
de ce code est publie une fois par an, en supplement i cette 
publication, dans les six langues communautaires. Sauf mention 
expresse du contraire, l'abr4&viation CE designe Ia Communa:ut4& 
a neuf. Le regroupement par zones est celui de Ia version 1973 
de Ia nomenclature des pays. 
Les produits sont classes selon Ia Classification Statistique et 
Tarifaire, edit4&e separement dans les quatre langues commu-
nautaires. 
Les statistiques du Commerce Exterieur de Ia Republique F4&de-
rale d'AIIemagne couvrent le territoire de Berlin-Ouest; elles 
ne comprennent pas le commerce avec Ia Republique democra-
tique allemande et le secteur sovietique de Berlin. 
Depuis le 1•• janvier 1971, les donnees relatives aux importations 
des Pays-Bas en provenance de I'UEBL sont etablies i partir des 
donn4&es relatives aux exportations correspondantes de I'UEBL 
a destination des Pays-Bas et vice-versa, sur Ia base de 1 000 FB 
= 72,40 Fl. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~$ 
Nant 
Donn4&e inf4&rieure a Ia moitie de l'unit4& utilis4&e 
Donn4&e inf4&rieure a Ia moitie de Ia derni~re d4&cimale utilis4&e 
Donn4&e non disponible 
Moyenne mensuelle 





Unit4& de compte de Ia CE 
Dollar 
Communaut4& Europ4&enne 
Ensemble des six premiers Etats membres 
Ensemble des Etats membres de Ia CE 
BLWU- Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Statistisches Amt der Europiischen Gemeinschaften 
lnternationales Warenven:eichnis fiir deti Au Ben handel (CST) 
Generalhandel . . . . . • 
Belg.-Lux. UEBL - Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
EUROSTAT Office Statistique des Communauta Europ4&ennes 
Ausfuhr heimischer Waren 
Ohne Aussagewert 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
G Commerce g4&n4&ral 
N 
NS 





Ausfuhr Japans - wichtigste Waren 
Handel der EG nach Ursprungs- und Bestimmungslandern 
MONATS0BERSICHTEN 
Handel der Europilschen GemeiMChaft 
1. Gesamtiiberblick des Handels der EG nach Uindern. 
2. Gesamtiiberblick des Handels der EG nach Waren 
2o EG ............ . 
2b Unterteilung nach Mitgliedstaaten 
3. Indices des Volumens, der Ourchschnittswerte und der 
Terms of Trade . . . . . . . . . . . . . .... 
-4. Entwicklung des Handels der Mitgliedstaaten Intra- und 
Extra-EG ................... . 
5. Entwicklung des Handels der EG mit den wichtigsten 
Gebieten ............... . 
6. Oer Handel nach Ursprung und Bestimmung 
7. Entwicklung des Handels nach Warenklassen. 
8. Oer Handel der EG nach Waren 
Handel der drltten Linder 
9. Entwicklung des Handels insgesamt und mit der EG 
(wichtigste Drittlander) . . . . . . . . . . . 
10. Handel mit der EG und wichtigen andern Landern 
SONDER0BERSICHTEN 
Die in friiheren Heften erschienenen Sonderiibersichten sind ous 
dem Verzeichnis om fnde dieses Heftes zu entnehmen 
Antell der EG und des Hauptpartners Extra-EG (EUR-6) am 
Handel der einzelnen Linder . . . . . . . . . . . . . 
Index der veroffentllchten Globalzahlen nach Meldelan-
dern oder -zonen, unterteilt nach Ursprung oder Bestim-
mung 















TABLE DES MATIERES 
GRAPHIQUES 
Exportations du japon - principaux produits 
Commerce de Ia CE par pays d'origine et de destination 
TABLEAUX MENSUELS 
Commerce de Ia Communaute Europeenne 
1. Resume general du commerce de Ia CE par pays 
2. Resume general du commerce de Ia CE par produits 
2a CE 
2b Subdivision par ~tats membres 
3. Indices de volume, de valeur moyenne et des termes 
de l'echange 
4. ~volution du commerce intra- et extra-CE des pays 
membres 
5. ~volution du commerce de Ia CE avec les principales 
zones 
6. Reseau du commerce par origine et destination 
7. ~volution du commerce par classes de produits 
8. Commerce de Ia CE par produits 
Commerce des pays tiers 
9. ~volution du commerce global et avec Ia CE (princi-
paux pays) 
10. Commerce avec Ia CE et ses principaux concurrents 
TABLEAUX SP~CIAUX 
Voir d Ia fin du volume Ia liste des tableaux spkiaux porus dans 
les precedents numeros 
Part de Ia CE (EUR-6) et du principal partenaire extra-CE 
dans le commerce de chaque pays 
Index de parution des chiffres Jlobaux par pays ou zones 
declarants, ventiles par origine ou destination 












































vinz Spanische Sahara) 
Kanarische lnseln 




























































































LlNDERVERZEICHNIS- NOMENCLATURE DES PAYS 




















































































ESPAGNE (incl. Baleares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
CITE OU VATICAN 






REP. OEM. ALLEMANDE et 








AFR. NORD. ESPAGN. (Ceu-
ta, Melilla, Province Sahara 
espagnol) 
ILES CANARIES 
























• REP. CENTRAFRIC. 
GUINEE EQUATORiale 
SAO TOME, PRINCIPE 
• GABON 
Volksrep. Kongo (Braz- 1 
zaville) · 




St. Helena (einschl. As-




Fr Geb. der Afars und 









Britische Gebiete im ln-
dischen Ozean (Tscha-














































































































































RP. CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE (ANC. KINSHasa) 
RWANDA 
BURUNDI 
ILE ST-HELENE (incl. As-




T. FR. AFARS-ISSAS [Territ. 
fran~ des Afars et des lssas) 






SEYCHELLES (incl. iles Ami-
rantes 
T. BRIT. OCEAN. INDien 





. ARCH. DES COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodesie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodesie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
REP. AFRIQUE DU SUD 





ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. GROENLAND 
. ST-PIERRE ET MIQU. 
MEXIQUE 
. ILES BERMUDES 
GUATEMALA 









. ILES BAHAMAS 
. ILES TURQUES, CAlQues 
REP. DOMINICAINE 
ILES VIERGES D. USA 
. GUADELOUPE 
. MARTINIQUE 




(Etats associes des lndes oc-





























































GUY ANA (anc. brit.) 
. SURINAM 




















































































INDONESIE (incl. Irian - anc. 
Nouvelle-Guinee occident. 






MONGOLIE, REP. POP. 
CHINE, REP. POP. (incl. Tibet, 
Mandchourie 
COREE DU NORD 







AUSTRALIE, ile Norfolk, iles 
Cocos 
NOUV.-GUIN., PAPOUA 
Sharjah, Ajman, Umm al 































28 SHARJAH, AJMAN, Umm al 


















DEP. USA OCEANIE 
NOUV.-CALEDONIE et de-
pendances Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
649 28 OMAN (anc. Sultanat de Mas-












WALLIS ET FUTUNA 






28 YEMEN DU SUD, Rep. pop. 
dem. 
Niue- und Tokelau-lnseln 
Fidschi 




662 29 PAKISTAN (anc. Pakistan oc-
cidental) 
. Neue Hebriden (nur fiir 
Frankreich, s. 812) 
Tonga 
. NOUV. HEBRIDES (pour Ia 
France uniquement, cf 812) 











































ILES COOK (a !'exclusion de 
l'ile Nioue) 
. POL YNESIE FR. 
Divers 
SOUT. PROV. BORD 









































SECRET Khmer) Khmere) 
WIRTSCHAFTSR.lUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « llnderverzeich-
nis » die Zugehorigkeit der Under zu den einzelnen Rliumen 
a us) 
lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungslander (Welt). . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterllnder) . . . . . . . . . . . 01 
lnsgesamt ausschl. der EG-Mutterlander . . . . . . . . . . . 
Linder der Klasse 1 (lndustrialisierte westliche Drittllnder). . • 
Europiische Freihandelsvereinigung (EFTA) (einschl. Island vom 
1.1.70 an) • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Andere westeuropiische lander . . . . . . . . . . . . . . 12 
Vereinigte Staaten und Kanada . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Republ. Siidafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . 19 
Linder der Klasse 2 (Entwicklungsllnder) . . . . . . . . . . 
lnsgesamt EAMA, DOM, TOM, Algerien und andere iiberseei-
sche Assoziierte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ssoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . . . . . . . 21 
Oberseeische Departements der Mitgliedstaaten der EG . . . 22 
Assoziierte iiberseeische Gebiete der EG (einschl. Surinam 
und Niedefllndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-
Neuguinea vom 1.1.63) . . . . . . . . . 23 
Neue assoziierte iiberseeische Gebiete der EG 24 
Andere iiberseeische Assoziierte . . . 25 
Andere afrikanische Linder • . . . . 26 
Under Mittel- und Siidamerikas a.n.g. 27 
Westasiatische lander . . . . . . . 28 
Andere Linder der Klasse 2 . • . . . 29 
Under der Klasse 3 . . . . . . . . . . . . . . 
Europlische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion . . 31 
China, VR.; Nordvietnam; Mongolische VR; Nordkorea 32 










AUT. EUR. OCCID. 
AMERIQUE NORD 









AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL, 
ZONES ~CONOMIQUES 
(le code-repere ci-dessous identifie dans Ia << Nomenclature 
des Pays » les pays appartenant a chaque zone) 
Total general des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres des CE (Metropoles) 
Total general moins les metropoles des CE 
Pays de Ia Classe 1 (Pays tiers industrialises occidentaux) 
Pays de !'Association Europeenne de libre Echange (y compris 
lslande depuis 1-1-70) 
Autres pays de !'Europe occidentale 
Etats-Unis et Canada 
Rep. d' Afrique du Sud, Japon, Australie, Nouvelle-Zelande. 
Pays de Ia Classe 2 (Pays en voie de developpement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM, Algerie et autres Associes 
d'Outre-Mer 
Etats africains et malgache associes 
Departements d'Outre-Mer des Etats Membres des CE 
Territoires d'Outre-Mer associes aux CE ty compris Surinam 
et Antilles neerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nou-
velle Guinee occidentale depuis le 1-1-63) 
Nouveaux Territoires d'Outre-Mer associes aux CE 
Autres Associes d'Outre-Mer 
Aut res pays d' Afrique 
Pays d'Amcrique latine nda 
Pays d' Asie occidentale 
Autres pays de Ia Classe 2 
Pays de Ia Classe 3 
Pays europ. du bloc sovietique, y compris I'U.R.S.S. 
Chine R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Coree du Nord 
Divers nda 
Ausfuhr Japans - Wichtigste Waren 
Ex_portations du Japon - Principaux produits 






Fila de textiles 
Textllgewebe 
Tlaaus de textiles 
Stabstahl und Profile aus Siehl 
Barras et profll6a en fer ou en acler 
Brehflachatahl und Blecha 
Larges plats et t61ea 
R9hre usw. aua Elsen oder Stahl 
Tubes etc., en fer ou en acler 
Apparate fllr Telegrafle, Telefonle, Fernaehen, Radar uaw. 
Apparella de t616communlcatlona 
Kraftfahrzeuge 
V6hlculea automobiles routlera 
Waaaerfahrzeuge 
Navlrea et bateaux 
Bekleldung 
V6tementa 
Felnmechanlache und optlsche Erzeugnlaae 
Apparella sclentlflques, m6dlcaux, d'optlque, 
de meaure, de contr61e 
Muslklnatrumente, Plattenspleler und Schallplatten 
Instruments de mualque, phonographea et dlsques 
Sportartlkel, Splelzeug, Splele 
Articles de aport, Jouets, Jeux 
4000 Mio $ 
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GESAMT0BERBLICK 
des Handels der EG 
(Werte in. Mio RE) 






Andere westeurop. Lander 
Nordamerika 







Andere ubers. Assoziierte 
Andere Lander Afrikas 
Mittel- u. Sudamerika 
Westasien 
Andere Lander der Klasse 2 
Kla .. el (2) 
Osteu ropa (2) 


























Saire (ehem. Kongo Kinshasa) 










































































































Ill I IV I II I 
33 097 39 240 41 500 35 882 
17 195 20 361 21 304 18 708 
15 903 18 879 20 196 17 174 
8 587 10 580 11 451 10 701 
2 723 3 251 3 415 4 044 
1 130 1 531 1 628 1 949 
3 238 4 024 4 413 3 446 
1 495 1 775 1 994 1 262 
6 021 6 703 7 317 4 998 
764 840 971 909 
458 468 542 385 
31 39 43 93 
55 66 59 82 
16 6 30 83 
203 260 297 266 
1 290 1 376 1 488 1 042 
1 226 1 220 1 326 1 214 
1 864 2 259 2 379 936 
877 1 008 1 153 897 
1 256 1 553 1 397 1 313 
1 142 1422 1 262 1 214 
114 132 135 99 
39 43 31 163 
365 388 465 440 
1 002 1 217 1 298 1 038 
332 388 417 310 
790 944 951 1 497 
411 504 488 778 
136 180 199 261 
371 585 593 655 
227 247 265 383 
122 160 194 329 
68 139 142 223 
413 548 457 401 
68 80 81 83 
213 262 270 226 
134 161 144 153 
138 161 122 146 
134 152 136 154 
78 113 157 97 
198 195 215 242 
47 61 47 77 
397 426 437 158 
61 56 79 100 
94 115 129 78 
339 354 301 175 
140 121 170 74 
88 94 106 57 
351 367 398 422 
2 652 3 293 3 726 2 909 
586 731 687 536 
29 31 37 133 
96 82 81 146 
73 59 40 51 
407 380 408 321 
68 84 83 75 
249 271 327 155 
16 18 25 98 
94 182 173 63 
433 433 503 237 
65 95 143 210 
657 782 787 84 
340 451 407 51 
148 145 165 204 
68 76 70 63 
89 111 143 67 
47 62 71 107 
104 124 127 90 
691 812 826 400 
65 86 107 46 
219 246 271 148 
309 427 461 327 
145 170 308 113 
155 192 163 208 
Export 
Handelsbilanz (1) 
Balance commerciale (1) 
1972 1973 1972 1973 
---
Ill I IV I II I Ill I IV I 
32 518 40 028 39 734 
17 026 20 569 21 051 
15 493 19 459 18 683 360 -410 579 -1 513 
9 747 12 042 11 646 1 610 1 161 1 462 195 
3 743 4 545 4 418 1 232 1 020 1 294 1 003 
1 691 2 090 2 158 779 561 559 530 
3 217 3 947 3 669 -78 -22 -77 -74~ 
1 097 1 459 1 402 -322 -398 -315 -592 
4 343 5 640 5 317 -1431 -1 678 -1 062 -2 000 
778 982 961 41 14 142 -10 
355 433 425 -90 -103 -36 -117 
80 100 105 49 49 61 62 
68 94 111 13 13 28 52 
50 65 60 61 33 59 30 
225 291 260 8 22 30 --37 
871 1 200 1 107 -351 -419 -176 -381 
1 091 1 323 1 153 -8 -135 103 -173 
896 1 130 1 150 . -1 197 -967 --1 130 -1 229 
706 1 006 945 84 -171 -2 -208 
1 239 1 583 1 563 56 -17 29 166 
1 153 1 457 1 405 66 11 36 143 
86 125 158 -9 -28 -6 23 
163 194 157 124 125 151 126 
405 474 488 70 40 86 23 
898 1 170 1 127 -18 -104 -47 -171 
254 340 351 -1 -78 -48 -66 
1 440 1 622 1 641 696 650 678 690 
757 1 003 870 363 346 499 382 
217 249 265 103 81 69 66 
545 692 761 261 174 107 168 
359 423 378 130 132 176 113 
324 369 391 210 202 209 197 
165 207 223 143 97 68 81 
377 462 455 -9 -36 -86 -2 
65 87 66 11 -3 7 -15 
222 322 342 8 9 60 72 
142 198 142 9 8 37 -2 
129 144 157 26 -9 -17 35 
163 173 180 12 29 21 44 
89 106 112 -41 11 -7 -45 
214 288 283 23 16 93 68 
67 76 65 30 20 15 18 
171 203 183 -265 -226 -223 -254 
35 78 30 42 -26 22 -49 
65 79 87 -28 -29 -36 -42 
146 218 222 -160 -193 -136 -79 
70 89 88 -47 -70 -32 -82 
38 45 36 -38 -50 -49 -70 
353 475 448 36 2 108 50 
2 759 3 393 3 170 85 107 100 -556 
457 555 499 -164 -129 -176 -188 
130 130 119 95 101 99 82 
127 188 159 46 31 106 78 
45 58 46 -29 -28 -1 6 
281 349 317 10 -126 -31 -91 
58 67 67 -31 -10 -17 16 
153 150 128 -95 -96 -121 -199 
93 114 114 81 77 96 89 
52 66 56 -124 -42 -116 -117 
231 318 294 -166 -202 -115 -209 
227 262 317 as 162 167 174 
84 94 96 -586 -573 -688 -691 
48 63 61 -382 -292 -388 -346 
150 215 164 75 2 70 -1 
53 79 84 7 -15 3 14 
50 78 68 -30 -39 -33 -75 
85 121 120 70 38 59 49 
82 119 140 -13 -22 -5 13 
368 455 463 -226 -323 -357 -363 
36 46 53 -15 -29 -40 -54 
126 167 170 -51 -93 -79 -101 
295 372 373 -35 -14 -55 
-88 
81 157 118 -97 -64 -13 
-190 
189 253 188 33 34 61 25 
(2) Aile Angaben dieser Veroffentlichung, auch die der obenstehenden Tabella, uber den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten nicht den in dieserTabelle 
aufcefiihrten lnterzonenhandel, d.h. den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost). 
10 
TAB. t R~SUM~ G~N~RAL 
du commerce de Ia CE 
tmport 
(valeurs en Mio UC) 
1972 1973 
Origine resp. destination 
M I A I M I I I I I A I s I 0 I N I D I I F I M 
12 533 11190 11 994 12 094 10 583 10 353 12 004 13 059 13 036 13 041 13 648 13 306 14 453 TOTAL G*N*RAL 
6 575 5 832 6 213 6 424 5 580 5 230 6 211 6 845 6 701 6 676 6 884 6 992 7 371 INTRA·CE (EUR-9) 
5 958 5 358 5 781 5 670 5 003 5123 5 793 6 215 6 327 6 364 6 765 6 314 7 081 EXTRA·CE 
3 269 2 911 3 093 3 066 2 760 2 668 3 145 3 476 3 605 3 487 3 854 3 548 4 026 Classe 1 
969 869 957 965 939 769 1 000 1 099 1 095 1 052 1 122 1 0'10 1 196 AELE 
426 365 384 431 376 359 398 481 525 528 570 508 547 Autres pays de !'Europe occidentale 
1 321 1 158 1 220 1 139 1 027 1 053 1 156 1 272 1 379 1 363 1 468 1 361 1 575 Amerique du Nord 
552 520 532 532 419 418 592 625 607 544 694 590 709 Autres pays de Ia classe 1 
2 250 2 045 2 232 2 155 1 817 2 052 2 170 2 217 2 203 2 307 2 446 2 300 2 560 Classe 1 
284 282 291 286 247 238 276 283 270 307 327 297 346 AOM 
166 154 154 164 146 141 166 159 155 155 187 156 199 EAMA 
9 16 17 10 10 7 15 10 11 18 12 17 15 DOM 
21 23 25 20 16 24 15 24 16 25 19 17 23 TOM 
6 5 7 6 8 4 5 7 12 7 9 10 10 Nouveaux TOM 
82 84 88 86 67 62 75 83 76 102 101 97 99 Autres Associes d'Outre-Mer 
510 462 468 471 406 455 436 418 473 490 504 470 513 Autres pays africains 
394 382 424 426 397 414 416 411 389 402 441 415 469 Amerique Centrale et du Sud 
790 661 766 701 529 685 663 718 749 809 770 740 863 Asie occidentale 
272 258 285 272 239 260 380 388 322 298 403 379 369 Autres pays de Ia classe 2 
426 390 443 436 414 392 464 507 505 557 454 454 487 Classe l (2) 
388 358 403 401 321 356 419 458 466 .<;14 412 411 437 Europe orientale (2) 
38 32 40 35 33 36 44 49 39 43 42 43 49 Autres pays de Ia classe 3 
13 12 13 13 12 11 14 14 14 14 11 11 9 Divers non class61 
Principaux pays: 
142 112 129 128 120 107 138 136 129 124 162 146 156 Norvege 
342 320 363 363 328 268 391 412 420 380 426 414 453 Suede 
109 101 92 118 110 90 133 135 126 127 122 120 141 Fin Iande 
294 257 266 277 296 225 268 310 309 325 296 316 338 Suisse 
140 129 140 145 141 128 116 169 171 162 167 154 167 Autriche 
47 4.7 53 49 47 33 55 66 60 54 67 57 74 Portugal 
152 120 141 142 120 132 120 164 210 213 210 189 194 Espagne 
84 83 82 89 75 74 78 85 81 82 82 88 94 Yougoslavie 
41 33 39 47 44 36 41 50 54 56 57 67 64 Grccc 
35 25 25 30 23 23 22 43 50 47 53 38 48 Turquic 
131 123 151 149 130 136 161 166 178 221 137 151 168 U.R.S.S. 
23 20 26 25 24 20 26 27 27 26 25 29 25 Rcpublique democr. allemande (2) 
82 68 77 73 74 67 72 84 88 91 80 86 91 Pplogne 
50 48 46 50 50 36 48 55 53 52 46 43 53 Tchecoslovaquie 
35 34 42 43 43 41 53 55 51 55 38 41 41 Hongrie 
51 49 46 48 48 44 42 55 48 49 45 47 42 Roumanie 
41 46 50 42 27 26 26 31 32 51 47 53 52 Maroc 
57 69 85 65 71 67 61 63 65 68 64 69 74 Algerie 
15 15 16 16 16 13 18 20 18 23 14 18 15 Tunisie 
177 129 147 147 134 143 120 134 140 152 166 130 147 Libye 
21 20 22 17 21 19 21 16 17 23 29 27 23 Liberia 
39 35 35 36 32 29 33 38 37 40 41 41 46 Cote d'lvoire 
110 116 109 110 98 130 113 103 125 126 103 99 101 Nigeria 
45 39 34 44 44 42 50 40 44 37 68 40 62 Zarre (anc. Congo-Kinshasa) 
25 34 25 36 23 34 32 34 29 31 26 32 38 Zambie (anc. Rhodesie du Nord) 
108 125 138 123 107 122 130 141 112 116 141 108 148 Republique d'Afrique du Sud 
1 126 934 973 908 832 874 941 1 033 1 140 1 108 1 219 1 160 1 337 Etats-Unis d' Amerique 
195 224 247 231 195 179 215 239 239 255 249 201 237 Canada 
15 14 11 13 10 9 10 9 11 11 11 11 15 Mexique 
29 31 37 33 35 40 22 25 28 30 26 29 26 Venezuela 
27 25 28 29 22 25 26 28 15 16 19 9 13 Perou 
106 94 109 111 129 133 144 139 119 124 125 121 146 Bresil 
45 34 39 36 19 25 25 25 24 34 25 26 29 Chili 
70 73 93 84 80 92 80 87 96 88 102 110 104 Argentine 
11 8 5 4 4 6 7 7 5 8 4 8 8 Liban 
76 61 81 45 20 26 47 54 43 84 57 48 67 lrak 
129 112 145 110 115 178 139 125 153 157 133 158 192 Iran 
58 46 44 35 26 20 21 30 31 36 45 46 50 Israel 
260 195 253 222 200 249 216 241 265 282 254 255 253 Arabie Seoud ite 
160 133 152 142 94 122 124 154 144 155 123 121 160 Koweit 
39 38 49 42 37 33 78 53 50 42 42 54 54 lnde 
22 14 20 22 17 24 27 28 27 21 25 21 23 lndonesie 
28 32 32 32 25 28 36 42 37 32 44 47 44 Malaysia 
12 13 12 12 12 17 18 22 21 16 17 21 24 Singapour 
35 31 39 34 30 34 40 47 38 40 38 41 46 Chine, Rep. pop. 
220 223 202 199 175 233 280 288 283 235 276 215 303 Japon 
23 21 20 20 18 20 27 33 26 28 31 36 36 Taiwan (Formose) 
75 58 72 69 60 60 100 104 76 66 83 89 78 Hong-Kong 
116 102 122 137 94 92 121 128 161 139 164 148 150 Australie 
108 69 70 72 43 41 61 68 50 54 113 88 107 Nouvelle-Zelande 
55 54 60 61 53 51 51 65 62 65 50 48 65 Commerce inter-zones (2) 
(1) - = exc6dent d'importations. 
(2) Le commerce de I'AIIemsgne (RF) avec Ia R6publique d6mocratique allemande et le secteur sovi6tique de Berlin, ficurant au bas du tableau, est exclus dans toutes 
les autres donnees de cette publication relatives au commerce de I'AIIemacne (RF) et dela CE, m&me celles du pr6sent tableau. 
(]] 
GESAMTOBERBLICK 
des Handels der EG 







Andere westeurop. Lander 
Nordamerika 







Andere Ubers. Assoziierte 
Andere Lander Afrikas 
Mittel- u. Sudamerika 
Westasien 
Andere Lander der Klasse 2 
Kla11e 3 (2) 
Osteuropa (2) 


























Saire (eilem. Kongo Kinshasa) 
























Austral ischer Bund 
Neuseeland 
lnterzonenhandel {2) 
























































































































































(fOrtiiCIURI • suite) 
export 
1972 
M l J l J I 
12100 12 369 11 050 
6 251 6 406 5 617 
5 849 5 963 5 433 
3 664 3 740 3 401 
1 392 1 372 1 233 
650 688 682 
1 207 1 227 1 124 
415 454 432 
1 678 1 714 1 566 
292 303 281 
125 134 128 
31 32 27 
28 27 25 
19 16 16 
89 94 85 
340 370 318 
410 424 391 
327 314 320 
310 302 257 
451 454 41.) 
423 419 391 
29 36 22 
55 54 52 
162 132 135 
355 350 270 
110 99 84 
514 517 477 
263 270 258 
87 91 83 
216 233 206 
127 139 126 
113 114 115 
67 85 63 
148 133 135 
25 27 23 
81 75 79 
50 58 40 
52 50 43 
so 58 53 
33 33 32 
79 86 77 
26 28 25 
53 52 54 
28 40 20 
27 25 25 
56 63 54 
22 27 24 
18 20 14 
134 150 136 
1 020 1 045 959 
187 181 165 
43 47 44 
54 49 48 
19 16 16 
107 115 93 
26 27 21 
57 51 63 
33 35 32 
22 22 20 
79 74 91 
75 76 75 
30 29 30 
18 17 15 
74 69 53 
22 23 18 
25 23 18 
35 38 31 
25 32 20 
131 152 128 
13 16 14 
51 46 48 
109 118 132 
42 34 35 
69 66 69 
1973 
A I s I 0 I N I 0 J l F I M 
9 714 11 615 13 548 12 964 13 319 12 805 13 020 13 865 
5 019 6 271 6 996 6 622 6 798 6 754 6 909 7 348 
4696 5 344 6 552 6 342 6 521 6 051 6 111 6 517 
2 926 3410 4121 3 978 3 915 3757 3 804 4 087 
1 171 1 338 1 541 1 500 1 495 1 372 1 483 1 564 
523 558 685 671 730 699 710 749 
923 1 158 1 396 1 317 1 221 1 240 1 146 1 284 
310 356 499 490 469 447 466 489 
1 320 1 455 1 883 1 800 1 941 1 748 1 745 1 820 
237 262 332 310 342 305 328 327 
109 118 144 138 151 137 140 148 
25 28 34 32 35 33 32 40 
21 23 31 27 36 26 56 29 
12 23 26 19 20 24 19 17 
70 70 97 94 100 86 81 94 
265 288 339 370 432 372 369 367 
347 353 462 417 437 400 377 374 
268 307 354 377 397 355 369 426 
205 245 345 326 334 316 302 326 
388 430 487 502 593 494 509 559 
353 402 447 458 553 444 455 505 
36 28 40 44 41 50 54 54 
62 50 61 61 71 53 53 51 
131 138 154 170 149 148 178 163 
279 349 401 382 384 357 375 394 
79 91 109 113 118 101 114 122 
459 505 560 530 532 510 549 581 
235 264 331 328 341 263 286 322 
60 73 86 83 79 86 86 94 
154 185 220 225 245 251 245 265 
114 119 138 135 151 110 133 129 
115 94 132 117 119 118 129 137 
51 53 66 62 78 70 71 76 
113 130 139 146 178 151 141 162 
18 21 32 28 27 20 21 25 
64 78 95 102 124 101 112 121 
48 49 51 57 90 45 49 49 
44 41 52 46 46 46 54 56 
47 63 56 57 60 51 57 71 
29 28 36 34 37 31 33 45 
66 70 87 88 113 91 93 100 
21 20 23 24 29 20 22 24 
61 55 61 60 82 56 70 56 
5 10 35 10 28 22 6 4 
20 21 24 27 28 29 25 32 
40 53 75 69 73 66 79 70 
20 25 28 27 33 26 39 26 
9 14 15 15 15 16 12 12 
105 112 169 158 147 138 156 154 
800 990 1 196 1 137 1 047 1 073 989 1 107 
123 169 201 180 174 166 156 176 
44 40 47 41 42 42 37 42 
39 40 63 58 66 52 49 54 
14 14 17 18 23 16 12 17 
91 98 122 105 121 104 105 100 
18 19 19 25 23 19 24 22 
44 47 52 41 57 so 46 37 
28 32 39 36 39 34 39 40 
16 15 19 23 24 16 18 19 
65 77 89 113 114 84 95 102 
70 82 81 80 101 74 98 140 
26 27 30 31 32 36 31 29 
17 16 24 22 17 17 20 22 
37 60 85 64 66 59 53 57 
18 17 26 26 26 26 27 29 
14 19 25 30 23 27 21 23 
26 28 42 39 40 33 39 40 
34 27 38 43 38 42 49 44 
114 126 143 153 159 141 152 171 
11 11 14 13 19 16 15 20 
33 44 51 59 57 48 57 61 
70 93 129 119 124 129 119 125 
22 24 58 61 39 39 39 40 
59 63 71 81 101 45 64 79 
(2) Aile Angaben dieser Veroffendichung, auch die der obenstehenden Tabetle, iiber den Handel der BR Deutschland und der EG enthalten niche den in dieser Tabella 
aufgefilhrcen lnterzonenhande~ d,h. den Handel der BR Deutschland mit der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost). 
12 
1972 
H l A I H I J I I I A I 
-264 -27 68 293 430 -427 
245 372 571 674 641 258 
450 408 435 407 294 402 
231 239 266 257 236 164 
-284 -147 -13 88 97 -130 
-151 -128 -117 -78 13 -178 
-576 -456 -554 -441 -251 -732 
15 31 1 17 34 -1 
-27 -29 -29 -30 -18 -32 
2, 14 14 22 17 18 
7 4 3 7 9 -3 
9 43 12 10 8 8 
5 -1 1 8 18 8 
-129 -137 -128 -101 -88 -190 
-7 -2 -14 -2 ---6 -67 
-475 -373 -439 -387 -209 -417 
20 25 25 30 18 -55 
27 17 8 18 -1 --4 
30 14 20 18 10 -3 
-3 3 -11 1 -11 0 
40 41 42 41 40 51 
1~ 32 33 4 15 24 
16 12 -8 -13 -58 11 
-14 -1 18 -19 -26 -11 
247 207 248 240 181 234 
131 1.15 123 125 117 107 
40 36 34 42 36 27 
81 &3 75 91 86 22 
35 33 45 so 51 40 
81 69 74 67 71 79 
40 42 42 55 40 28 
0 -3 -3 --16 5 --23 
5 10 --1 2 -1 -2 
-5 2 4 2 5 --3 
8 -3 4 8 -10 12 
14 10 10 7 0 3 
4 -3 4 10 5 3 
--8 -15 -17 -9 5 3 
25 7 -6 21 6 -1 
9 8 10 12 9 8 
-129 -76 -94 -95 -80 -82 
45 6 6 23 -1 -14 
-12 -9; -8 -11 -7 -9 
-45 -60 -53 -47 -44 -90 
-15 -15 -12 -17 -20 -22 
-6 -15 -7 -16 -9 -25 
57 13 --4 27 29 -17 
-242 -92 47 137 127 -74 
-41 -56 -60 -SO -30 -56 
29 28 32 34 34 35 
12 12 17 16 13 -1 
-10 -9 -9 -13 -6 -11 
-7 4 -2 4 -36 -42 
-19 -13 -13 -9 2 -7 
-19 -27 -36 -33 -17 --48 
20 22 28 31 28 22 
-60 -42 -59 -23 0 -10 
-38 -33 --66 -36 -24 -113 
17 13 31 41 49 50 
-237 -171 -223 -193 -170 -223 
-143 -117 -134 -125 -79 -105 
19 23 25 27 16 4 
-1 3 2 1 1 -6 
-7 -13 -7 -9 -7 -14 
29 21 23 26 19 9 
-2 2 -14 -2 -10 0 
-114 -107 -71 -47 -47 -119 
-9 -5 -7 -4 -4 -9 
-30 -8 -21 -23 -12 -27 
-16 -2 -13 -19 38 -22 
-78 -31 -28 -38 -8 -19 
20 19 9 5 16 8 
TA8. t 
(fortlteJURI • suite) 
Handeltbllanz ') - Balance commercial• 1) 
1973 
I j I I J s 0 N I D I F 
-449 337 15 157 -714 -203 
265 645 373 428 -97 256 
338 442 405 443 250 393 
160 204 146 202 129 202 
3 124 -62 -142 -228 -215 
-236 -126 -117 -75 -247 -124 
-715 -334 -403 -366 -698 -555 
-14 49 40 3j -22 31 
-48 -15 -17 -4 -50 -16 
13 24 21 17 21 15 
8 7 11 11 7 39 
18 19 7 13 15 9 
-5 14 18 -2 -15 -16 
-148 -29 -103 -58 -132 -101 
-63 51 28 35 -41 -38 
-356 -364 -372 -412 -415 -371 
-135 -43 4 36 -87 -77 
-34 -20 -3 36 40 55 
-17 -11 --8 39 32 44 
-16 -9 5 -2 8 11 
36 47 47 57 42 42 
0 18 41 25 -14 32 
--42 -11 -38 4 -69 -39 
-42 --26 --13 -9 -20 -6 
237 250 221 207 214 233 
148 162 157 179 96 132 
18 20 23 25 19 29 
65 56 15 32 41 56 
41 53 54 69 28 45 
53 82 63 63 61 62 
31 23 12 31 17 33 
-31 -27 --32 -43 14 -10 
-5 5 1 1 -4 -8 
6 11 14 33 20 26 
1 -4 4 38 -1 6 
-12 -3 -5 -9 8 13 
21 1 9 11 6 10 
2 5 2 -14 -16 -20 
9 24 23 45 27 24 
2 3 6 6 6 4 
-65 -73 -80 -70 -110 -60 
-11 19 -7 5 -7 -21 
-12 -14 -10 
-12 -12 -16 
-60 -28 -56 -53 -36 -20 
-25 -12 -17 -4 -42 -1 
-18 -19 -14 -16 -10 -20 
-18 28 46 31 -3 48 
49 163 -3 -61 -146 -171 
-46 -38 -59 -81 -83 -45 
30 38 30 31 31 26 
18 38 30 36 25 32 
-12 -11 3 7 -3 3 
-46 -17 -14 -3 -22 -16 
-6 -6 1 -11 -6 -2 
-33 -35 -55 -31 -52 -64 
25 32 31 31 30 31 
-32 -35 -20 -60 -41 -30 
-62 -36 -40 -43 -49 --63 
61 51 49 65 29 52 
-189 -211 -234 -250 -218 -224 
-108 -130 -122 -138 -106 -101 
-18 32 14 24 17 -1 
-10 -2 -1 5 1 6 
-17 -17 -7 -9 -17 -26 
10 20 18 24 16 18 
-13 -9 5 -2 4 8 
-154 -145 -130 -76 -135 --63 
-16 -19 -13 -9 -15 -21 
-56 -53 -17 -9 -35 -32 
-28 1 -42 -15 -35 -29 
-37 -10 11 -15 -74 -49 











































































du commerce de Ia CE 





Autres pays de !'Europe occidentale 
Amerique du Nord 







Autres A~socies d'Outre-Mer 
Autres pays africains 
Amerique Centrale et du Sud 
A•ie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Claue 3(2) 
Europe orientale (2) 
Au Lres pays de Ia classe 3 

























Zaire (anc. Congo-Kinshasa) 
Zambie (anc. Rhodesie du Nord) 

























Commerce inter-zones (2) 
(1) - = exc6dent d'importations. 
(2) Le commerce de I' Allemaane (RF) avec Ia R6publique d6mocratique allemande et le secteur sovi6tique de Berlin, fiaurant au bas du tableau, est e>Cclus dans toutes 
les autres donn6es de cette publication relatives au commerce de I' Allemqne (RF) et de Ia CE, mil me celles du pr6sent tableau. 
III 
VOLUMENINDICES TAB. 3 INDICE DE VOLUME 
1963 = 100 
I I ! I I I I Zeitraum EUR-9 I i I 
I I 










Total Intra Extra I 
Import 
1972 II 217 266 184 257 258 201 223 236 162 203 176 
Ill 200 238 172 238 225 192 202 220 148 180 177 
IV 234 288 198 268 275 223 241 258 173 232 205 
1973 I 273 281 206 258 266 180 214 
II 283 296 252 249 173 224 
Ill 277 
1972 M 231 275 197 265 277 205 236 261 177 209 196 
A 208 250 180 250 246 194 216 223 153 186 165 
M 221 266 190 259 267 212 215 229 165 222 186 
J 223 274 188 262 262 196 237 257 167 200 177 
J 195 236 168 236 234 200 189 193 138 179 174 
A 188 211 167 235 194 176 216 226 126 159 174 
s 217 265 186 244 247 201 221 241 178 202 185 
0 237 297 199 273 271 212 249 260 184 235 210 
N 235 279 201 270 274 204 244 263 183 230 213 
D 229 282 197 262 281 251 229 251 153 230 191 
1973 J 267 267 211 254 256 192 232 
F 267 269 230 245 259 155 198 
M 285 306 177 274 284 192 213 
A 269 270 209 238 157 196 
M 298 318 283 265 189 258 
J 281 301 264 244 174 218 




1972 II 229 266 201 236 257 296 269 257 155 213 182 
Ill 205 238 178 223 219 279 249 233 123 233 161 
IV 252 288 224 242 279 320 278 291 168 247 190 
1973 I 269 266 250 326 284 162 185 
II 287 280 303 315 171 187 
Ill 290 
1972 M 234 275 200 249 266 308 282 260 143 224 182 
A 215 250 187 226 248 285 254 235 139 172 166 
M 232 266 205 242 247 301 275 264 160 233 191 
J 239 274 210 240 276 303 279 275 165 234 188 
J 210 236 188 220 235 305 216 224 141 236 150 
A 185 211 163 216 180 249 262 211 88 206 159 
s 222 265 186 232 242 284 278 263 139 256 175 
0 260 297 229 280 294 310 284 295 177 265 198 
N 247 279 220 259 274 292 288 269 178 268 186 
D 250 282 223 270 270 359 262 307 151 206 186 
1973 J 256 254 249 336 261 168 167 
F 267 258 271 323 271 156 191 
M 285 287 231 319 320 164 196 
A 278 262 259 279 164 164 
M 309 292 308 348 173 204 
J 273 286 343 312 174 193 
J 296 274 371 273 173 
A 291 
s 306 
INDICES der Durchschnittswerte, 






EUR-9 Deutsch· France ltalia der- Belg- ted Ire- Dan- EUR-9 
Peri ode land land Lux. Kine- land mark dom 
DURCHSCHNITTSWERTE 
import 
1972 II 113 111 110 115 120 110 116 114 115 119 
Ill 115 112 110 117 123 112 119 119 116 121 
IV 117 113 112 119 119 113 125 121 117 121 
1973 I 115 114 124 122 120 137 119 
II 117 115 135 126 149 122 
Ill 115 
1972 M 113 111 110 114 119 112 116 114 114 119 
A 112 109 110 114 119 110 117 115 115 119 
M 114 113 110 115 118 111 117 113 115 120 
J 113 112 109 115 117 110 117 115 115 119 
J 114 111 106 116 119 111 119 119 116 121 
A 115 112 111 117 118 113 121 119 116 121 
s 116 113 113 117 119 111 121 119 116 120 
0 116 113 109 118 118 113 122 120 117 120 
N 116 113 109 118 119 112 127 121 117 121 
D 119 114 118 120 121 113 131 123 117 123 
1973 J 115 115 120 122 119 132 119 
F 116 115 125 123 120 137 119 
M 115 113 129 123 120 141 119 
A 116 115 133 125 145 122 
M 118 115 127 126 149 122 
J 116 115 144 126 152 122 
J 114 116 152 129 158 
A 115 
s 116 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'ECHANGE 
export : Import 
1972 II 105 109 107 100 96 103 111 108 102 105 
Ill 106 110 108 99 96 104 111 107 102 103 
IV 104 108 105 98 98 103 106 109 103 108 
1973 I 106 109 97 97 99 100 108 
II 105 111 98 97 95 ,08 
Ill 108 
1972 M 105 109 105 101 96 102 111 105 103 102 
A 106 112 109 100 95 103 110 105 102 103 
M 105 107 108 100 97 103 111 109 102 105 
J 105 108 105 100 97 104 110 110 102 107 
J 107 111 112 100 97 102 109 106 102 108 
A 105 110 107 99 97 99 111 107 102 98 
s 104 109 104 99 97 104 109 109 102 102 
0 104 107 103 99 98 103 109 107 103 110 
N 104 107 107 99 97 104 105 109 103 105 
D 103 109 104 97 98 98 103 112 103 109 
1973 J 106 107 99 97 98 103 108 
F 104 108 98 97 98 100 108 
M 106 111 95 98 100 99 108 
I A 106 109 94 98 97 108 M 105 109 108 96 95 108 J 105 113 90 97 94 108 














































































IN DICES de Ia valeur moyenne, 
des termes de l'echange 
et du rapport des volumes 
(commerce total) 
I Ne- Uni-
ltalia der- Belc- ted Ire- Dan-
land Lux. King- land mark dom 
VALEUR MOYENNE 
export 
115 115 114 129 124 117 
116 118 116 132 128 118 
117 117 116 133 133 121 
121 119 118 137 129 
131 121 142 131 
115 114 114 129 120 117 
114 113 113 129 121 117 
115 114 114 129 123 117 
115 114 114 129 126 117 
117 115 113 130 126 118 
116 115 112 134 127 118 
115 116 115 131 129 118 
117 116 116 133 129 121 
116 116 116 133 132 121 
117 119 116 134 138 121 
119 117 117 136 129 
122 119 118 136 129 
122 121 120 139 129 
126 122 141 131 
137 121 142 131 
130 122 143 131 
135 122 145 
VERHAL TN IS DER VOLUMEN 
1\APPORT DES VOLUMES 
99 148 121 109 95 105 103 
97 145 123 106 83 129 91 
102 144 116 113 97 107 93 
95 121 126 107 90 87 
95 120 127 98 84 
88 
96 150 120 100 81 107 93 
101 147 118 105 91 92 101 
93 142 128 115 97 105 103 
105 155 118 107 98 117 106 
101 152 114 116 103 132 86 
93 141 122 94 69 130 91 
98 142 122 109 78 127 94 
109 146 114 114 96 113 95 
100 144 118 102 97 117 87 
96 143 114 123 98 90 97 
. 
95 118 132 102 87 72 
96 118 132 105 101 96 
94 130 116 113 85 92 
97 124 117 105 84 
92 109 132 92 79 
95 130 128 100 100 
95 164 112 92 
15 
II] 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DIR MITGLIEDSTAATEN 
INTRA· UND EXTRA·EG 






AUSTAUSCH INTRA·EG (EUR-9) 
1972 II 18 680,6 5 194,4 
Ill 17194,5 4 633,8 
IV 20 360,9 5 224,9 
1973 I 21 304,0 5 407,8 
II 5 774,1 
Ill 5 337,1 
1972 M 6 526,8 1 763,3 
A 5 832,3 1 634,3 
M 6 212,5 1 800,9 
J 6 424,0 1 759,3 
J 5 580,2 1 529,4 
A 5 230,1 1 495,5 
s 6 210,8 1 608,9 
0 6 844,8 1 827,1 
N 6 709,1 1 744,0 
D 6 676,5 1 655,5 
1973 J 6 883,7 1 726,2 
F 6 992,1 1 798,0 
M 7 370,8 1 883,8 
A 1 845,0 
M 2 023,3 
J 1 909,9 
J 1 867,2 
A 1 669,0 
s 1 785 3 
1972 II 18 707,8 4 964,7 
Ill 17 025,7 4 574,3 
IV 20 569,4 5 632,2 
1973 I 21 051,1 5 764,9 
II 6 088,3 
Ill 6 206,3 
1972 M 6 424,3 1 790,9 
A 5 856,0 1 629,3 
M 6 251,1 1 661,6 
J 6 406,1 1 673,8 
J 5 617,1 1 496,6 
A 5018,6 1 432,7 
s 6 271,2 1 645,1 
0 6 995,8 1 946,9 
N 6 621,9 1 791 ,7 
D 6 798,4 1 891,9 
1973 J 6 754,3 1 825,5 
F 6 909,3 1 909,1 
M 7 348,3 2 030,8 
A 1 990,7 
M 2198,5 
J 1 902,2 
J 2 054,3 























































United Ieaiia Nederland Belc.-Lux. Kincdom Ireland Dan mark 
~CHANGES INTRA·CE (EUR-9) 
Import 
2103,5 2 518,4 2 522,4 2 096,2 348,2 503,9 
2 059,1 2 268,3 2 352,0 1 983,7 315,9 517,3 
2 556,8 2 659,8 2 763,5 2 351 ,1 413,2 598,9 
2 447,7 2 842,3 2 980,7 2 708,1 443,3 623,6 
3 207,7 2 885,2 3 029,4 2 964,0 693,2 
3 223.3 3 165,6 679,0 
699,4 890.0 897,9 729,4 120,2 186,3 
696,7 780,9 742,1 623,5 108,5 156,4 
718,5 803,3 748,2 702,2 128,7 175,6 
688,3 884,0 871,9 777,8 112,0 161 ,1 
745,0 677,6 641,0 646,7 108,0 168,9 
584,0 748,0 740,0 593,1 91,5 160,7 
730,1 834,5 807,2 750,2 117,0 179,6 
790,6 909,5 908,2 822,3 143,6 207,5 
771,8 879,3 889,0 837,0 137,3 203,4 
994,3 847,1 845,5 698,8 133,8 178,2 
805,2 928,9 928,4 921,0 139,7 226,7 
920,2 903,4 976,9 793,2 144,0 197,4 
722,4 1 009,2 1 032,5 991,2 158,5 189,3 
840,4 910,5 990,8 835,8 193,2 
1 164,9 1 030,3 1 039,9 1 089,3 254,5 
1 202,4 943,3 1 010,2 1 042,9 222,1 
1 065,4 937,1 878,4 1 076,8 221,3 
981,7 910,1 980,4 : 227,8 
1 176,2 1 025,2 214,8 
export 
2 154,0 2 841,9 2 806,0 1 779,2 286,7 429,7 
2103,2 2 719,6 2 372,7 1 598,0 318,1 396,2 
2 296,1 3 042,2 3 097,7 2 004,6 344,2 478,6 
1 969,0 3 488,3 2 978,7 2128,4 344,8 542,6 
2 543,9 3 428,1 3 221,2 2 339,0 543,3 
2 820,0 2 360,8 550,4 
768,2 973,3 890,3 578,3 96,4 137,8 
678,3 884,9 792,3 543,7 73,0 129,7 
742,3 949,4 911 ,7 612,7 102,3 163,7 
733,4 968,3 945,7 626,1 107,7 136,3 
765,1 763,7 740,1 580,9 108,4 124,8 
583,0 905,6 687,5 426,9 90,6 122,9 
755,1 969,3 902,5 593,4 119,5 149,8 
764,1 999,4 1 038,0 702,8 121,7 164,5 
711,7 1 019,6 931,2 676,9 123,2 161 ,3 
820,2 937,9 1 058,9 627,2 98,9 151,2 
654,2 1 154,7 919,2 697,4 102,7 164,0 
720,5 1117,0 938,8 690,3 109,1 183,3 
594,4 1179,9 1 118,4 739,7 132,9 195,6 
680,0 1 094,9 1 054,2 731,7 159,1 
902,0 1 241,7 1 129,4 794,5 194,6 
962,0 1114,5 1 032,3 816,5 191,5 
1 109,0 955,2 1 013,5 848,9 186,7 
784,9 1 092,7 916,5 774,2 173,3 
926,1 732,5 190,6 
TAB. 4 
Zeitraum Deutsch-EUR-9 France ltalia 
Peri ode land 
HANDEL EXTRA·EG (EUR-9) 
Import 
1972 II 16 814,0 4122,0 2 769,6 2 262,0 
Ill 15 902,5 4 052,9 2 337,2 2 204,4 
IV 18 879,4 4 660,9 2 913,4 2 455,1 
1973 I 20196,0 4 827,3 3 146,2 2 416,5 
II 4 946,6 3 378,7 3 223,7 
Ill 5 029,0 3 022,8 3 479,9 
1972 M 5 957,2 1 435,7 986,6 774,1 
A 5 357,7 1 311 ,9 874,4 698,4 
M 5 781,0 1 379,2 991,3 826,4 
J 5 670,1 1 430,8 911,5 738,0 
J 5 003,2 1 321,3 747,1 727,8 
A 5123,0 1 360,1 749,6 724,8 
s 5 793,2 1 371,4 845,0 755,8 
0 6 214,7 1 527,0 917,3 791,2 
N 6 327,2 1 565,7 923,9 749,7 
D 6 364,2 1 569,1 1 078,2 914,2 
1973 J 6 764,8 1 603,6 1 024,9 798,6 
F 6 313,7 1 553,5 985,3 895,1 
M 7 081,9 1 670,2 1 136,0 722,8 
A 1 548,0 1 034,2 923,3 
M 1 784,2 1 237,7 1 111 ,2 
J 1 615,2 1 107,0 1 207,5 
J 1 704,3 1044,6 1 118,4 
A 1 672,9 951,3 1 038,4 
s 1 654,5 1 026,9 1 327,2 
export 
1972 II 17174,0 5 494,5 2 644,0 2144,6 
Ill 15 492,6 5 460,3 2 298,8 1 988,2 
IV 19 458,7 6 378,8 2 927,0 2419,8 
1973 I 18 683,4 6 204,6 2 844,6 1 855,2 
II 6 764,7 3 179,6 2 487,2 
Ill 7 244,0 2 893,7 2 683,4 
1972 M 5 690,7 1 901 ,1 879,1 722,9 
A 5 331 ,3 1 711,6 868,9 695,3 
M 5 849,4 1 905,0 860,2 716,4 
J 5 962,6 1 877,8 915,3 732,9 
J 5 432,7 1 828,7 851,9 730,8 
A 4 695,8 1 817,3 677,4 631,3 
s 5 343,8 1 814,1 769,6 626,1 
0 6 552,0 2 173,5 976,8 755,0 
N 6 341,9 2 027,0 942,8 721,0 
D 6 521,0 2174,9 1 009,4 943,8 
1973 J 6 051,2 1 975,6 871,0 591,5 
F 6110,7 2 015,4 906,0 669,1 
M 6 517,2 2 214,5 1 067,5 594,5 
A 2180,0 978,4 690,0 
M 2 469,3 1 093,8 878,0 
J 2121,7 1 107,5 919,4 
J 2 449,6 1 122,8 999,7 
A 2 375,9 853,2 792,0 




















































li!VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA·CE 
DES PAYS MEMBRES 
(valeurs en Mio UC) 
United Belg.-Lux. Ireland Dan mark Kincdom 
COMMERCE EXTRA·CE (EUR-9) 
995,9 4 460,3 147,1 597,4 
987,1 4136,6 143,2 596,6 
1 094,8 5 224,0 187,4 6971' 
1 127,2 5 857,3 188,3 772,3 
1 203,4 5 969,9 819,2 
6 289,5 760,3 
348,7 1 647,6 49,6 207,7 
300,8 1 452,4 44,5 179,2 
333,5 1 533,3 50,3 202,3 
332,7 1 506,2 52,6 199,3 
270,4 1 261,9 44,4 186,1 
347,7 1 178,6 44,1 196,9 
334,2 1 753,6 54,8 201,1 
341,6 1 797,3 58,4 227,3 
366,6 1 855,9 60,6 237,9 
362,1 1 626,7 67,9 218,8 
365,4 2 033,9 66,8 263,4 
343,1 1 665,0 59,4 221,2 
417,6 2153,4 59,2 261,3 
374,0 1 809,4 228.7 
425,0 2184,3 301,9 
413,8 2 020,8 247,7 
385,8 2 048,5 219,5 
424,0 251,6 
2 093,4 258,9 
932,1 4 296,4 78,4 584,0 
888,6 3 321,8 89,1 509,7 
1 093,5 4 840,6 103,9 612,4 
1 082,5 4 658,2 103,3 585,6 
1129,6 5 040,4 625,8 
4 973,8 686,8 
306,4 1 297,6 25,9 200,7 
276,8 1 275,5 22,1 179,4 
300,7 1 496,3 28,6 190,9 
321,2 1 527,4 26,9 213,7 
281,7 1 293,1 27,4 156,0 
266,9 755,1 29,4 174,9 
318,8 1 277,0 31,7 178,8 
344,9 1 686,0 34,4 214,9 
329,4 1 724,8 38,3 194,3 
380,1 1 430,2 31,3 203,9 
306,9 1 621 ,9 30,6 177,1 
346,6 1 463,9 39,2 205,8. 
426,8 1 566,9 35,3 203,2 
372,7 1 626,3 187,3 
386,7 1 702,7 227,8 
362,6 1 710,2 210,3 
422,0 1 701,4 195,7 
338,0 1 708,2 187,5 
1 572,5 303,7 
17 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA- UNO EXTRA-EG 






1972 II 27,2 
Ill - 168,8 
IV 208,5 
1973 I - 252,9 
II 
Ill 
1972 M - 102,5 
A 23,7 
M 38,6 
J - 17,9 
J 36,9 
A - 211,5 
s 60,4 
0 151,0 
N - 79,2 
D 121 ,9 
1973 J - 129,4 
F - 82,8 









1972 II 360,0 
Ill - 409,9 
IV 579,3 
1973 I -1 512,6 
II 
Ill 







A - 427,2 




1973 J - 713,6 
F - 203,0 































































(Forueuunc • suite) 
France ltalia Nederland 
Handelsbilanz (1) 
balance commerclale (1) 
52,2 50,5 323,5 
-120,5 44,1 451,3 
-119,1 -260,7 382,4 
- 16,2 -478,7 646,1 
- 1 ,1 -663,7 542,9 
-174,1 -403,3 
- 51,2 68,8 83,3 
34,9 - 18,4 104,0 
- 27,6 23,8 146,1 
45,3 45,1 84,3 
- 26,1 20,1 86,0 
- 47,7 - 1,0 157,7 
-
46,6 25,0 134,8 
22,4 - 26,5 89,8 
- 41,2 - 60,1 140,4 
-111,1 -174,1 90,9 
29,0 -151,0 225,8 
- 17,8 -199,7 213,6 
- 27,4 -128,0 170,8 
69,2 -160,4 184,4 
- 45,5 -262,9 211,4 
- 24,4 -240,4 171,2 
- 55,1 43,6 18,1 
- 81,0 -196,8 182,6 
- 33,3 -250,1 
Handelsbllanz (1) 
balance commerclale (1) 
-125,6 -117,4 -459,6 
- 38,4 -216,2 -508,4 





























Kincdom Ireland Dan mark 
ECHANGES INTRA·CE 
(EUR-9) 
-317,0 - 61,5 - 74,2 
-385,7 2,2 -121,1 
-346,5 - 69,0 -120,3 
-579,7 - 98,5 - 81,0 
-625,0 -149,9 
-804,7 -128,7 
-151,0 - 23,9 - 48,5 
- 79,8 - 35,5 - 26,7 
- 89,5 - 26,5 - 11 ,9 
-151,7 - 4,4 - 24,8 
- 65,8 0,4 - 44,1 
-166,3 - 0,9 - 37,8 
-156,8 2,5 - 29,8 
-119,5 - 21 ,9 - 43,0 
-160,1 - 14,0 - 42,1 
- 71,6 - 35,0 - 26,9 
-223,6 - 36,9 - 62,7 
-102,9 - 34,9 - 14,1 
-251,4 25,6 6,3 
-104,1 
- 34,1 
-294,8 - 59,9 
-226,4 - 31,1 
-227,9 - 34,5 
- 54,5 
-292,7 - 24,2 
COMMERCE EXTRA·CE 
(EUR-9) 
-163,9 - 68,7 - 13,4 
-814,8 - 54,1 - 86,9 
-383,4 - 83,5 - 84,7 
-301,6 -561,4 -511,5 - 44,6 -1199,1 - 85,0 ....:..186,7 
-199,1 -736,5 -484,3 73,8 -929,5 -193,4 
-129,1 -796,5 -1315,7 - 73,6 
-107,5 - 51,2 -150,1 - 42,3 -350,0 - 23,7 - 7,0 
- 5,5 - 3,1 -194,4 - 24,0 -176,9 - 22,4 0,2 
-131,1 -110,0 -114,0 - 32,8 - 37,0 - 21,7 - 11,4 
3,8 - 5,1 -151,7 - 11 ,5 21,2 - 25,7 14,4 
104,8 3,0 -181,1 11,3 31,2 - 17,0 - 30,1 
- 72,2 - 93,5 -177,7 - 80,8 -423,5 - 14,7 - 22,0 
- 75,4 -129,7 -149,8 - 15,4 -476,6 - 23,1 - 22,3 
59,5 - 36,2 -188,0 3,3 -111,3 - 24,0 - 12,4 
18,9 - 28,7 -202,4 - 37,2 -131,1 - 22,3 - 43,6 
- 68,8 29,6 -179,8 18,0 -196,5 - 36,6 - 14,9 
-153,9 -207,1 -131,7 - 58,5 -411,9 - 36,2 - 86,2 





- 68,4 -128,3 -253,1 9,3 -586,5 23,8 - 58,1 
- 55,8 -233,3 -225,7 - 1,2 -183,2 - 41,4 
-143,8 -233,3 -130,1 - 38,3 -481,6 - 74,1 
0,5 -288,1 -128,3 
- 51,2 -310,6 - 37,4 
78,2 -118,7 -209,3 36,2 -347,0 - 23,5 
-
98,1 -246,4 -267,8 
-
86,0 - 64,1 
-109,2 -435,3 -520,9 44,8 






















































EUR-6 Deutsch· I land France I ltalia 
TAl. 4 
(Fortsetzunc • suite) 
I Neder-1 Bel c.· land Lux. EUR-6 
AUSTAUSCH INTRA·EG (EUR-6) 
14 223,1 4 728,3 3 051,9 1 920,8 2 261,9 2 260,2 14 275,1 
12 977,3 4193,6 2 740,8 1 877,7 2 044,8 2120,3 12 959,8 
15 353,0 4 707,7 3 412,7 2 334,2 2 417,3 2 481,2 15 560,7 
15 756,4 4 858,7 3 452,3 2215,6 2 535,0 2 694,9 15 773,3 
17 050,7 5 223,8 3 634,2 2 905,7 2 596,6 2 690,4 16781,9 
4 816,9 3 452,2 2 909,4 
4 984,2 1 601,7 1122,9 636,2 801,8 821,5 4 980,2 
4 469,9 1 489,3 979,7 636,3 697,0 667,6 4 488,1 
4 692,2 1 638,5 1 014,5 654,4 722,2 662,7 4 738,1 
4 861 ,1 1 600,6 1 058,9 630,1 792,6 778,9 4 860,0 
4 179,6 1 387,9 947,4 677,2 603,2 563,8 4 207,6 
3 971,1 1 349,5 733,6 536,1 681,7 670,2 3 849,5 
4 667,9 1 455,8 1 059,7 664,3 751,8 736,3 4 781,7 
5137,0 1 654,1 1 117,9 720,7 822,6 821,7 5 278,4 
4 988,3 1 575,3 1 122,8 706,7 791,8 791,7 4 973,7 
5 109,2 1 479,8 1 187,2 906,7 778,6 757,0 5 176,1 
5 035,9 1 561 ,9 1 075,4 731 ,1 832,4 835,2 5 042,7 
5 244,6 1 609,1 1 132,3 830,3 798,2 874,6 5 170,5 
5 435,4 1 687,9 1 244,6 654,2 903,5 945,1 5 521,9 
5 258,8 1 674,7 1 106,1 763,7 823,4 891,0 5 383,2 
5 993,7 1 830,9 1 261,3 1 057,2 926,9 917,4 5 910,7 
5 814,1 1 722,4 1 266,8 1 084,8 845,2 894,9 5 507,0 
5 503,2 1 693,1 1 242,0 960,3 833,2 774,6 5 588,4 
5 004,0 1 484,9 959,2 875,1 815,8 869,1 5 027,5 
1 625,1 1 251,2 1 074,0 
HANDEL EXTRA-EG (EUR-6) 
13118,2 4 588,1 3 111 ,2 2 444,8 1 716,2 1 258,1 14152,5 
12 426,9 4 493,8 2 660,6 2 385,8 1 667,9 1 218,8 13 326,3 
14415,6 5 178,1 3 293,5 2 677,7 1 889,2 1 377,2 16 083,2 
15 150,7 5 376,3 3 544,4 2 648,6 2 168,3 1 413,1 15 598,3 
16 430,2 5 496,9 3 797,8 3 525,6 2 067,4 1 542,5 17 407,3 
5 549,1 3 407,2 3 793,8 2 230,3 
4 559,0 1 597,3 1 104,1 837,3 595,3 425,1 4 798,0 
4155,6 1 456,9 984,6 758,8 580,0 375,3 4 475,8 
4 509,3 1 541,6 1111,9 890,5 546,3 419,0 4 767,9 
4 423,9 1 589,5 1 022,1 796,2 590,4 425,7 4 870,7 
3 987,9 1 462,8 863,3 795,5 518,6 347,6 4 551,6 
4117,0 1 506,1 833,3 772,7 587,5 417,4 4 265,1 
4 279,8 1 524,5 968,5 821,6 560,1 405,1 4 483,1 
4 666,1 1 700,0 1 035,4 861,1 641,4 428,1 5 345,1 
4 715,9 1 734,4 1 048,4 814,8 654,4 463,9 5 071,3 
5 007,3 1 744,8 1 214,3 1 001,8 595,7 450,7 5 600,7 
4 961 ,1 1 768,0 1 157,1 872,7 704,6 458,7 4 969,0 
4 981,1 1 742,2 1 112,0 984,9 696,5 445,3 5157,9 
5 204,5 1 866,1 1 275,2 791,1 767,1 505,0 5 469,9 
5 008,4 1 718,4 1 160,4 1 000,0 655,7 473,9 5 302,2 
5 858,2 1 976,6 1 386,1 1 218,9 729,1 547,5 6 247,4 
5 591,4 1 802,7 1 251 ,3 1 325,0 683,1 529,2 5 858,5 
5 503,3 1 878,4 1 178,8 1 223,4 733,1 489,6 6 278,6 
5 315,5 1 857,0 1 064,6 1 145,1 713,5 535,3 5443,1 
1 814,7 1163,8 1 429,4 785,7 
I Deutsch· I land 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
DES PAYS MEMBRES 
(valeurs en Mio UC) 
Export 
France I ltalia I Neder-1 Belg.-land Lux. 
~CHANGES INTRA·CE (EUR-6) 
4 226,7 3 047,8 1 925,2 2 472,6 2 602,7 
3 854,0 2 617,3 1 898,0 2 391 ,3 2 199,3 
4 747,1 3 231 ,5 2 045,5 2 686,1 2 850,5 
4 926,2 3 353,5 1 756,0 2 988,6 2 749,0 
5 135,5 3 484,4 2 249,3 2 954,5 2 958,2 
5218,6 3 184,5 2 498,7 
1 539,8 1 062,0 697,2 849,4 831,9 
1 351 ,6 1 009,8 602,5 786,7 737,5 
1 432,2 979,6 667,7 816,6 842,0 
1 443,0 1 060,0 655,0 830,0 872,0 
1 236,9 927,0 692,2 667,8 683,7 
1 225,3 669,4 521,5 794,1 639,1 
1 391,5 1 020,8 684,2 848,3 836,9 
1 641,4 1 092,1 683,1 896,1 965,7 
1 529,4 1 069,8 634,8 890,1 849,6 
1 574,2 1 072,9 727,5 814,4 987,2 
1 554,1 1 081 ,7 579,3 978,6 848,9 
1 628,0 1 086,9 644,0 941,7 869,8 
1 744,7 1184,9 532,6 1 031,6 1 028,2 
1 703,2 1 129,7 614,4 958,3 977,6 
1 841,4 1 183,8 790,0 1 067,1 1 028.4 
1 592,6 1170,9 845,0 952,1 946,4 
1 702,3 1 151 ,2 991,3 814,9 928,7 
1 660,8 867,9 688,8 967,6 842,4 
1 860,1 1 170,0 818,7 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR-6) 
6 232,4 3 041,9 2 373,4 1 369,4 1 135,4 
6 181,3 2 625,3 2193,4 1 264,4 1 062,0 
7 264,0 3 369,2 2 670,4 1 438,9 1 340,7 
7 043,3 3 325,4 2 068,2 1 849,2 '1 312,2 
7 717,5 3 747,3 2 781,9 1 768,1 1 392,6 
8 231,8 3 371,8 3 004,7 1 659,3 
2152,2 1 006,3 793,9 480,9 364,8 
1 989,3 983,9 771,1 399,9 331,5 
2134,4 988,1 790,9 483,9 370,5 
2108,6 1 070,3 811,3 485,5 394,9 
2 088,4 962,4 803,7 359,0 338,1 
2 024,7 777,5 692,8 454,9 315,2 
2 067,7 885,5 697,0 448,6 384,4 
2 479,0 1 143,1 836,0 469,8 417,2 
2 289,2 1 079,1 797,9 494,0 411,0 
2 492,5 1 148,9 1 036,5 471,0 451,8 
2 247,0 1 025,9 666,4 652,5 377,3 
2 296,5 1 060,4 745,4 640,0 415,5 
2 500,7 1 239,2 656,3 556,8 517,0 
2 467,6 1150,2 755,7 479,5 449,2 
2 826,3 1 273,8 990,0 669,6 487,7 
2 431,2 1 323,3 1 036,4 619,1 448,5 
2 801,5 1 292,7 1117,4 560,2 506,8 
2 689,7 976,8 888,1 476,5 412,1 
2 773,3 1 102,4 999,2 623,2 
19 
III 
ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA- UNO EXTRA-EG 








































II 1 419,8 
Ill 1 169,6 
IV 1 352,1 
I 1 451 ,5 
II 1 475,4 






















AUSTAUSCH INTRA-EG (1) 
Einfuhrland -Pays importateur 
France 
I 
ltalia I Nederland I Bel g.- I Lux. 
1 340,8 868,5 1 053,6 919,3 
1 217,1 878,1 1 014,9 825,1 
1 551 ,0 1 021 ,0 1 130,3 936,0 
1 562,6 1 004,1 1 238,8 996,6 
1 659,4 1 290,2 1 269,7 1 069,4 
1 610,7 1 397,8 1 314,7 
500,4 297,0 402,8 319,5 
425,2 282,1 340,5 239,5 
455,3 299,9 336,3 231,6 
460,4 286,5 376,4 305,4 
425,1 309,5 297,9 224,3 
339,8 259,0 356,7 261,4 
452,1 309,6 360.7 291,7 
483,2 310,6 406,2 323,6 
496,4 326,5 381,7 303,1 
571,3 383,9 345,8 297,4 
459,0 327,2 406,0 312,8 
525,2 378,7 392,1 324,9 
578,4 298,2 440,8 356,8 
508,9 345,7 391,2 335,8 
581,5 461,4 468,7 372,7 
568,9 483,1 409,8 354,1 
580,1 435,3 407,6 298,8 
461,2 441,1 436,1 356,8 
569,3 521,4 472,1 
674,4 321,9 696,8 
635,0 269,2 597,7 
834,0 346,8 735,5 
744,2 387,5 815,7 
1 025,2 373,0 804,3 
940,8 355,0 
228,1 116,0 262,1 
227,3 99,2 219,0 
230,2 103,6 220,9 
216,9 119,2 243,6 
229,3 91,3 184,0 
177,7 79,9 177,5 
228,0 98,3 222,5 
263,2 115,0 250,7 
234,7 116,0 238,9 
336,1 117,4 235,2 
245,0 135,1 259,8 
275,7 117,3 265,1 
223,5 135,0 289,6 
255,7 123,8 262,0 
376,0 125,1 265,5 
393,4 124,0 275,1 
345,0 139,5 278,3 
256,4 107,5 217,1 
339,4 107,6 
United 
I Ireland I 
Dan mark Kingdom 
491,3 38,5 197,8 
475,1 38,8 223,5 
591,7 40,9 252,5 
706,3 49,4 257,4 
747,1 307,0 
847,8 314,1 
178,2 13,7 72,9 
149,4 11 ,2. 62,5 
160,5 13,2 68,1 
180,7 14,1 62,5 
152,1 13,3 71,6 
141,0 13,1 76,4 
181,6 12,6 72,2 
193,6 13,3 89,6 
211,0 14,4 85,0 
182,5 13,7 74,1 
245,9 17,7 89,0 
203,0 15,2 82,2 







357,6 16,6 57,0 
322,9 13,6 48,2 
418,7 21,9 53,3 
518,1 32,1 54,2 
574,6 64,1 
574,9 58,2 
130,7 6,7 25,9 
109,6 6,4 14,2 
121,4 5,0 20,3 
126,6 5,3 21,3 
119,5 4,4 16,2 
94,2 4,5 16,9 
110,3 4,9 14,6 
147,6 8,2 18,3 
148,5 7,2 17,2 
124,1 6,5 16,7 
168,5 8,8 20,1 
145,3 10,2 16,8 






171 ,3 16,0 
Ursprunc Zeitraum 
Oricine Peri ode Deutsch-
I land 
ltalia 1972 II 1 026,2 
Ill 1 001,2 
IV 1 003,9 
1973 I 969,8 
II 1 071,4 
Ill 1 077,8 



















Nederland 1972 II 1 292,5 
Ill 1 187,5 
IV 1 380,7 
1973 I 1 429,7 
II 1 548,2 
Ill 1 446,7 



















(1) Sur Ia bue des importations, 
TAB.4 
(Forueuunc - suite) 
!!CHANGES INTRA-CE (1) 
Einfuhrland - Pays importateur 
France I ltalia I Nederland I 
Bel g.-
I lux. 
616,1 167,5 149,3 
571,7 161,0 143,8 
672,7 169,9 146,8 
636,4 170,5 145,6 
673,8 155,2 160,3 
638,1 163,3 
241,1 63,4 55,4 
195,4 55,9 45,0 
210,6 51,9 45,8 
211,6 59,9 55,9 
207,0 50,4 43,6 
143,1 61,3 50,9 
221,5 49,2 45,9 
227,6 63,7 51,7 
231,7 56,1 47,5 
221,8 50,1 45,5 
218,3 60,8 49,0 
213,0 56,0 48,5 
205,2 53,8 47,9 
181,0 48,7 46,0 
245,7 56,6 57,9 
247,0 50,0 55,6 
242,8 58,9 52,6 
165,9 53,3 59,6 
229,4 51,0 
397,4 208,4 594,8 
340,2 203,1 553,7 
405,4 264,0 663,0 
431,8 259,3 736,8 
437,3 304,1 656,4 
409,0 317,4 
132,8 57,9 184,5 
141,6 66,8 164,1 
126,3 68,2 164,5 
129,8 73,3 174,0 
109,0 75,4 111 ,9 
98,7 57,6 180,3 
132,5 70,1 176,2 
141,2 81,2 195,7 
137,3 77,2 202,3 
126,9 105,6 178,9 
134,8 86,5 213,6 
142,2 100,6 236,2 
154,8 72,3 250,8 
138,9 91,1 247,1 
151,5 108,0 221,2 
146,9 104,9 210,0 
134,9 98,2 144,9 
122,9 104,5 235,6 
151,3 114,7 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
DES PAYS MEMBRES 
(valeurs •n Mio UC) 
United l Kingdom Ireland I Dan mark 
198,1 9,3 34,2 
217,6 9,2 29,6 
230,7 10,1 36,0 
249,5 13,6 31,9 
273,4 38,9 
333,5 35,9 
69,8 3,2 10,4 
62,7 3,1 11 ,9 
62,2 2,9 12,0 
73,4 3,3 9,6 
72,8 3,1 10,6 
74,2 3,2 10,2 
71,6 2,9 8,3 
78,3 3,6 11 ,7 
81,9 3,6 13,2 
71,6 3,1 10,8 
90,9 4,8 12,3 
77,6 4,0 10,3 







389,1 12,8 45,1 
327,0 13,2 49,3 
396,9 19,5 58,3 
492,8 19,9 68,9 
529,7 66,8 
557,5 63,4 
129,0 6,3 17,6 
113,0 3,6 13,9 
131,2 5,1 15,7 
151,0 4,2 15,0 
97,2 4,0 15,0 
100,0 3,3 16,3 
134,8 5,8 16,8 
139,0 6,2 19,2 
142,6 6,0 21 ,1 
117,4 7,6 16,3 
166,2 5,4 27,0 
155,8 6,2 20,6 








ENTWICKLUNG DES HANDELS 
DER MITGLIEDSTAATEN 
INTRA- UNO EXTRA-EG 
(Werte in Mio RE) 
Ursprung Zeitraum 
Origine Peri ode 














I 1 007,7 
















































AUSTAUSCH INTRA-EG (1) 
Einfuhrland - Pays importateur 
France 
I 
ltalia I Nederland I Bel g.- I lux. 
697,6 169,4 718,8 
611 ,8 161 ,5 599,8 
783,7 215,2 770,4 
821,4 208,0 738,2 
863,7 286,2 798,7 
794,5 253,5 
248,6 53,2 219,7 
217,5 60,1 201,5 
222,3 56,0 230,2 
257,8 53,3 237,2 
206,2 63,1 163,6 
152,0 41,9 183,9 
353,5 56,6 243,6 
265,9 65,7 237,7 
257,5 68,4 238,0 
267,2 81 ,1 265,0 
263,2 72,4 230,5 
251,9 75,4 232,8 
306,3 60,2 274,0 
277,2 71 ,1 259,7 
282,5 111 ,7 276,4 
303,9 103,4 261,4 
284,2 81,9 227,1 
209,2 73,1 218,8 
301,1 98,5 
297,6 153,0 223,1 241 ,8 
280,9 145,5 186,7 205,2 
327,6 173,7 206,0 250,8 
340,2 175,5 262,3 258,6 
354,7 222,7 239,9 310,4 
314 8 224,8 228,7 
104,4 53,0 76,4 70,0 
97,2 51 ,1 73,5 69,4 
106,5 54,2 70,6 78,3 
93,9 47,8 79,0 84,8 
101,9 54,9 63,2 65,8 
71,2 37,9 53,8 61,6 
107,8 52,7 69,7 64,1 
100,7 52,9 74,6 77,4 
106,3 52,0 75,0 86,9 
119,3 68,8 56,8 77,7 
114,0 56,4 84,3 83,7 
107,7 69,5 89,6 93,4 
118,5 49,6 88,4 78,5 
110,1 55,7 72,1 91 ,1 
124,7 83,1 85,0 112,0 
119,9 83,9 82,8 105,7 
109,0 74,4 87,9 93,9 
93,1 76,0 77,3 100,2 





Dan mark Kingdom 
189,9 6,3 31,2 
182,8 6,7 35,2 
216,4 9,1 42,7 
225,2 13,4 47,3 
250,6 53,3 
266,2 49,0 
61,8 3,1 9,7 
49,4 2,5 11 ,0 
64,5 2,2 9,8 
76,5 1,9 9,6 
64,1 2,6 10,7 
41,7 1,9 9,3 
76,4 2,2 14,8 
77,7 3,0 14,7 
74,6 3,1 13,7 
66,1 3,0 13,3 
74,1 4,0 16,9 
64,1 4,3 16,2 



































Ireland 1972 II 14,7 
Ill 29,8 
IV 21,2 
1973 I 21,2 
II 18,5 
Ill 32,4 



















Dan mark 1972 II 114,5 
Ill 113,0 
IV '135,7 
1973 I 154,1 
II 158,0 
Ill 141,3 



















(1) Sur Ia base dea imporcations. 
TAa,4 
(Foruetzuna-suite) 
tfCHANGIS INTRA·CI (1) 
Einfuhrland - Pays lmportateur 
France ltalia Nederland Bel&.-Lux. 
15,2 2,3 7,6 7,0 
17,7 5,9 11,8 13,7 
19,4 9,2 10,0 15,3 
17,8 6,2 9,9 11 ,4 
21.1,8 6,5 12,8 11,5 
30,0 12,4 12,0 
3,0 0,8 2,2 2,2 
3,7 0,6 2,6 1 ,5 
5,0 0,7 2,1 2,5 
6,4 1,0 2,9 3,7 
6,5 1,7 4,8 7,8 
5,3 2,0 3,4 3,8 
5,9 2,3 3,6 2,5 
5,8 2,6 3,0 4,0 
7,3 2,4 3,6 5,4 
6,3 4,2 3,5 5,9 
6,5 2,7 2,7 4,2 
5,3 2,1 3,4 3,3 
6,0 1,4 3,8 3,9 
6,4 1 ,8 4,1 4,5 
8,5 1 ,6 5,0 3,6 
9,9 3,1 3,6 3,2 
10,6 4,5 4,5 3,3 
10,1 2,8 4,3 5,2 
9,4 5,1 3,1 
28,8 27,4 25,8 13,5 
24,8 30,0 24,9 12,8 
33,0 39,7 26,4 16,3 
40,2 50,4 35,1 15,9 
39,6 72,8 35,9 17,2 
39,6 76,8 35,9 
10,1 9,3 9,6 4,2 
9,3 8,7 7,8 3,6 
9,1 9,2 8,4 4,8 
10,4 9,4 9,6 4,5 
7,8 11,1 6,5 3,5 
7,1 8,0 9,0 . 4,3 
9,8 10,8 9,4 4,3 
11,5 14,4 9,4 5,1 
10,9 10,7 8,9 5,1 
10,6 14,5 8,2 5,0 
11,7 14,9 9,5 5,3 
13,6 18,3 12,2 5,6 
14.~ 17,2 13,5 5,0 
9,8 19,2 10,9 4,3 
15,3 22,9 13,3 6,9 
14,6 30,6 11 ,7 6,5 
14,6 26,2 11,5 6,6 
10,1 27,9 12,7 5,9 
14,9 22,8 11,8 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
DES PAYS MEMBRES 
(valeurs en Mio UC) 
United 



















































ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG TAB. s 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(Werte in Mio RE) 
Zeitraum Deutsch· United EUR-9 EUR-6 land France ltalia Nederland Belc.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark Periode 
LANDER DER KLASSE 1 PAYS DE LA CLASSE 1 
import 
1972 II 9 090,3 5 807,4 2 356,2 1 221 ,7 1 030,0 672,9 526,6 2 755,4 83,6 443,9 
Ill 8 586,5 5 503,3 2 294,6 1 080,5 970,0 649,5 508,7 2 564,0 76,5 442,7 
IV 10 580,3 6 620,4 2 727,8 1 426,4 1 081,9 778,5 606,0 3 309,5 120,0 530,4 
1973 I 11 450,5 7 042,4 2 775,5 1 558,5 1 171,0 918,1 619,4 3 695,2 117,1 595,7 
II 7 535,0 2 839,3 1 683,3 1 519,8 840,3 652,4 3 721,1 624,2 
Ill 2 783,8 1 412,2 1 584,8 860,6 3 813,1 555,9 
1972 M 3 267,8 2 067,4 830,0 475,1 352,3 235,4 174,5 1 015,4 27,1 157,9 
A 2 911,3 1 858,9 766,4 387,1 331,0 221,9 152;4 893,3 25,4 133,7 
M 3 093,1 1 963,7 779,0 420,1 381,5 205,4 177,8 950,6 27,8 151,0 
J 3 066,4 1 968,7 810,8 416,0 317,6 246,1 178,2 920,6 30,8 146,4 
J 2 760,3 1 787,3 758,1 373,8 323,9 190,3 141,2 808,1 26,6 138,2 
A 2 667,7 1 793,9 776,1 311,7 309,0 225,2 171,8 703,7 22,5 147,7 
s 3145,4 1 896,3 760,4 395,4 338,2 232,3 170,0 1 072,5 28,1 148,6 
0 3 476,3 2 125,0 893,6 442,9 334,2 264,7 189,7 1 144,8 34,6 172,0 
N 3 605,4 2 193,8 913,0 463,3 343,1 275,8 198,7 1 191,0 39,2 181,3 
D 3 487,1 2 283,4 922,2 520,0 404,7 238,5 198,0 991,2 46,4 166,2 
197~ J 3 853,8 2 288,7 916,2 503,8 389,0 295,7 183,9 1 323,8 42,0 199,3 
F 3 548,3 2 308,2 904,5 491,5 426,9 280,9 204,3 1 032,5 36,2 171,5 
M 4 025,8 2 444,7 954,7 563,1 355,1 341,4 230,4 1 336,1 38,7 206,2 
A 2 315,7 884,3 517,9 439,0 271,0 203,6 1 170,3 170,5 
M 2 699,8 1 031,6 631,9 505,3 304,1 226,9 1 349,8 232,9 
J 2 522,2 923,8 533,5 575,5 265,5 223,8 1 215,0 188,1 
J 2 461,7 967,1 505,6 525,0 274,1 189,9 1 301,6 163,1 
A 2 348 6 924,9 427,2 489,6 294,4 212,6 182,1 
s 888,6 479,4 570,2 292,4 1 301,3 190,3 
export 
1972 II 10 700,6 7 514,2 3 792,1 1 341,9 1 248,4 549,8 582,0 2 688,2 57,0 441,2 
Ill 9 747,2 7 081,7 3 686,3 1 147,1 1 184,3 519,5 544,5 2 203,2 64,9 397,4 
IV 12 041,9 8 516,6 4 364,8 1 448,3 1 411,4 598,8 693,2 2 973,8 70,4 481,1 
1973 I 11 646,4 8126,0 4198,7 1 429,5 1 145,8 689,9 662,2 2 966,3 77,1 477,0 
II 9146,2 4 585,0 1 582,0 1 492,3 782,7 704,1 3 210,3 476,5 
Ill 4 762,8 1 375,0 1 627,0 696,1 3 125,0 479,7 
1972 M 3 511,9 2 544,3 1 315,3 436,1 434,6 176,2 182,0 803,4 18,2 146,1 
A 3 283,1 2 329,5 1 173,9 433,9 382,8 163,6 175,3 796,4 15,8 141,4 
M 3 664,1 2 554,6 1 303,0 438,0 421,2 201,4 190,9 936,9 21,4 151,3 
J 3 740,1 2 615,5 1 315,2 470,0 444,3 184,8 201,2 956,7 19,5 148,5 
J 3 401,2 2 432,2 1 238,2 436,6 448,1 143,2 166,2 837,4 20,0 111,5 
A 2 926,3 2 237,3 1 215,1 311,5 352,6 189,3 168,7 527,0 21,8 140,2 
s 3 409,9 2 401,4 1 232,9 399,2 383,6 187,0 198,6 840,2 22,6 145,8 
0 4120,7 2 888,9 1 533,0 487,7 464,8 179,5 224,5 1 038,7 21,9 171,1 
N 3 977,8 2 747,9 1 395,3 479,0 432,8 234,6 206,3 1 050,6 26,9 152,4 
D 3 915,3 2 850,9 1 432,8 481,6 513,9 184,8 237,8 884,4 21,7 158,3 
1973 J 3 756,6 2 554,8 1 309,6 431,3 362,3 253,1 198,5 1 030,5 24,1 147,2 
F 3 803,8 2 683,4 1 363,3 472,2 420,3 227,5 200,1 928,8 27,8 240,1 
M 4 087,0 2 887,9 1 526,7 526,0 363,1 209,3 262,8 1 005,6 26,9 166,7 A 2 858,7 1 494,7 504,2 412,3 199,5 247,8 1 035,2 157,0 
M 3 259,4 1 629,1 545,8 531,0 313,3 240,2 1105,7 158,4 
J 3 029,4 1 465,6 532,0 548,9 269,9 213,0 1 067,9 161,1 
J 3 217,5 1 587,1 537,1 603,6 226,3 263,7 1 077,0 143,0 A 2 791,0 1 522,5 384,0 474,3 208,0 202,3 1 069,6 143,0 s 1 666,6 454,0 549,1 262,3 984,3 194,0 
24 
TAB. s iltVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les prlnclpales zones 
(valeurs en Mio UC) 
Zeitraum Deutsch· United EUR-9 EUR-6 France ltalia Nederland Belg.-Lux. Ireland Dan mark Peri ode land Kincdom 
EFTA AELE 
Import 
19n II 2 812,2 1 693,6 791,4 319,7 260,1 174,3 148,2 809,8 21,4 287,3 
Ill 2 723,1 1 639,0 783,5 287,1 256,2 161,6 150,6 764,6 20,7 298,8 
IV 3 251,0 1 933,1 882,3 371,2 314,5 194,7 170,4 955,5 26,0 336,4 
1973 I 3 414,9 1 956,7 860,2 395,9 306,5 217,0 177,2 1 068,8 30,8 358,6 
II 2130,7 941,6 399,6 406,5 218,1 164,9 1 143.7 377,5 
Ill 907,4 345,0 439,1 220,3 1 276,6 365,3 
19n M 969,1 582,4 269,9 120,1 89,5 57,0 45,8 277,5 6,7 102.5 
A 869,0 525,3 248,7 96,6 82,5 50,8 46,8 249,6 6,8 87,3 
M 957,2 562,2 265,6 105,1 91.4 57,1 43,0 288,7 7,7 98,6 
J 964,7 597,8 277,0 118,0 86,2 66,4 50,1 265,2 6,9 94,8 
J 938,7 561,2 270,9 104,8 97,5 47,4 40.7 278,3 8,8 90,4 
A 768,7 490,7 242,4 75,9 72,6 55,4 44,3 171,0 4,9 102,2 
s 999,6 570,8 270,3 106,4 86,0 58,8 49,3 319,8 7,3 101,7 
0 1 099,0 642,2 289,1 127,4 102,2 66,4 57,1 330,4 8,7 117,7 
N 1 094,8 643,3 291,7 119,9 102,8 68,8 60,1 327,6 8,4 115,5 
D 1 051,5 644,9 301,3 124,0 109,6 59,3 50,7 301,6 8,8 96,2 
197;3 J 1 122,0 640,5 281,4 120,5 104,7 79,0 54,9 354,8 9,6 117,1 
F 1 089,9 664,0 282,1 141,0 113,0 64,2 63,7 311,7 9,2 105,0 
M 1 195,6 651,9 296,7 134,3 88,9 73,8 58,3 402.4 11,9 129,3 
A 654,9 293,2 127,6 113,4 67,7 53,1 360,5 104,0 
M 758,1 340,2 140,1 145,7 73,7 58 4 387,2 136,7 
J 720,6 309,2 132,0 147,4 76,8 55,3 3984 123,9 
J 732,3 326,4 136,1 136,2 77,0 56,6 437,2 101,0 
A 634,1 271,8 85,9 148,2 73,1 55,1 : 123,4 
s 308,9 123,0 154,7 70,3 485,0 131,6 
export 
19n II 4 044,3 3 012,9 1 673,8 517,6 372,4 237,1 211,9 735,4 5,3 290,7 
Ill 3 742,8 2 796,2 1 610,5 425,6 369,1 206,0 184,9 682,9 7,4 256,3 
IV 4 545,1 3 417,0 1 995,6 546,5 412,6 232,7 229,7 811,7 8,5 307,9 
1973 I 4 417,6 3 274,9 1 854,1 579,6 346,9 267,7 226,6 836,7 11,0 295,0 
II 3 720,9 2 051,5 602,5 475,7 344,1 247,2 919,2 298,8 
Ill 2on,9 516,7 536,3 302,2 896,8 297,1 
19n M 1 418,9 1 064,1 621,5 172,0 131,3 73,4 66,0 254,9 1,8 98,1 
A 1 276,8 945,7 534,2 164,5 117,6 64,5 64,9 233,4 1,6 96,1 
M 1 392,1 1 024,4 559,4 172,2 128,3 98,8 65,6 265,9 1,7 100,1 
J 1 371,7 1 038,8 580,2 180,8 126,5 73,8 77,6 236,3 2,0 94,6 
J 1 233,4 924,1 529,6 155,5 135,7 50,0 53,3 240,0 1,8 67.4 
A 1 170,5 886,1 521,1 115,2 106,8 75,7 67,3 186,7 2,4 95,3 
s 1 337,6 984.4 559,8 154,9 126,7 80,3 62,9 256,4 3,1 93,6 
0 1 540,7 1144,8 675,5 179,8 134,2 79,9 75,3 282,0 3,1 110,9 
N 1 500,2 1 122,3 656,3 194,3 128,0 77,3 66,4 277,9 2,7 97,2 
D 1 495,2 1 140,3 661,8 1n,6 150,3 75,5 80,1 252,4 2,7 99,7 
1973 J 1 371,8 997.4 555,0 168,7 107,2 93,9 72,6 281,3 3,1 90,0 
F 1 482,5 1 107,7 615,4 208,7 126,4 88,0 69,3 269,4 4,1 177,8 
M 1 564,4 1 170,1 684,2 202,2 113,3 85,9 84.5 286,3 3,8 104,1 
A 1 125,3 646,9 180,9 127,4 89,8 80,3 314,8 106,0 
M 1 360,0 776,8 212,9 169,0 119,1 82,1 307,2 96,4 
J 1 235,0 630,0 208,7 179,3 135,2 81,8 296,8 96,5 
J 1 277,7 688,9 197,5 197,5 94,2 99,5 275,9 84,4 
A 1 136.4 660,6 142,9 155,2 104,3 73,4 300,8 88,8 
s 727,4 176,3 183,6 103,9 321,5 124,4 
l5 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 





1972 II 2 823,9 2 077,2 
Ill 2 652,2 1 952,3 
IV 3 292,9 2 306,2 
1973 I 3 726,4 2 644,3 
II 2 774,1 
Ill 
1972 M 1 126,5 812,5 
A 933,8 697,6 
M 972,9 716,6 
J 907,9 658,2 
J 831,7 621,0 
A 873,9 654,7 
s 941,3 669,9 
0 1 032,7 723,8 
N 1 140,2 765,9 
D 1107,6 804,3 
197~ J 1 218,9 840,2 
F 1 159,9 848,6 
M 1 337,2 955,5 
A 847,3 





1972 II 2 909,0 2 029,5 
Ill 2 759,4 1 985,4 
IV 3 392,6 2 408,1 
1973 I 3 169,6 2 177,6 
II 2 388,8 
Ill 
1972 M 884,8 651,6 
A 842,5 605,9 
M 1 020,2 723,3 
J 1 045,4 698,8 
J 958,9 677,1 
A 800,2 616,3 
s 990,1 682,2 
0 1195,5 854,8 
N 1 136,8 786,1 
D 1 047,1 754,2 
1973 J 1 073,2 713,8 
F 989,5 681,0 





























































(FortattiUftl • aulte) 
I 












148,7 111 ,9 
135,7 111,4 
148,1 131 ,9 
166,7 106,0 
175,2 102,3 























































































United Belc.-Lux. Ireland Dan mark Kin1dom 
~TATS-UNIS 
182,9 635,7 31,2 79,9 
181 ,2 606,3 26,7 66,9 
228,1 841,3 57,4 88,1 
217,8 935,5 49,2 96,9 
237,7 919,0 121,4 
889,4 75,5 
66,6 273,4 12,8 27,7 
53,8 206,3 9,0 21,0 
56,9 217,4 10,9 28,0 
65,6 212,1 11 ,6 26,1 
51,8 178,9 8,0 23,8 
65,5 191 ,9 8,9 18,4 
59,5 238,1 10,1 23,2 
64,3 274,0 13,0 21,9 
76,1 321,0 18,1 34,2 
74,9 246,1 26,5 30,8 
66,4 326,0 19,0 33,8 
69,1 266,8 16,4 28,2 
82,3 339,3 13,6 28,8 
75,3 275,8 24,7 
83,8 360,9 51,4 
74,2 284,4 33,3 
62,2 287,5 28,2 
83,1 21,9 
279,3 23,5 
191 ,3 765,6 34,2 79,7 
213,8 658,2 38,7 77,1 
275,2 852,6 41 ,1 90,8 
242,7 861,8 42,0 88,2 
240,6 904,7 84,3 
896,9 80,9 
66,5 196,5 10,7 26,0 
57,5 203,3 10,4 22,9 
72,6 257,0 12,8 27,1 
59,8 306,0 11,0 29,6 
64,8 246,3 12,4 23,0 
59,1 145,8 13,1 24,9 
80,1 266,0 12,6 29,2 
84,7 294,1 13,1 33,4 
86,3 306,1 15,4 29,3 
92,6 251,3 12,5 29,1 
65,1 320,6 13,9 24,8 
76,5 260,4 16,7 31,3 
101,1 279,4 13,1 32,2 
87,4 296,0 26,6 
86,4 308,2 28,3 
66,4 299,6 29,3 
83,0 324,0 25,4 





LANDER DER KLASSE 1 
1972 II 6 428,5 4 824,9 
Ill 6 021,4 4 541,7 
IV 6 702,8 4 991,9 
1973 I 7 317,3 5 290,6 
II 5 776,5 
Ill 
1972 M 2 250,5 1 660,6 
A 2 044,8 1 525,2 
M 2 232,1 1 700,3 
J 2154,8 1 597,4 
J 1 817,2 1 392,6 
A 2 052,4 1 608,2 
s 2169,7 1 541 ,3 
0 2 217,4 1 622,2 
N 2 202,9 1 609,0 
D 2 306,9 1 765,0 
1973 J 2 446,2 1 765,5 
F 2 300,4 1 704,5 
M 2 559,8 1 820,5 
A 1 771,0 
M 2 067,5 
J 1 961 ,5 
J 1 989,0 
A 1 920,9 
s 
1972 II 4 997,7 3 482,6 
Ill 4 343,3 3 301,2 
IV 5 640,3 3 908,0 
1973 I 5 316,8 3 778,7 
II 4100,4 
Ill 
1972 M 1 673,1 1198,4 
A 1 588,5 1135,9 
M 1 678,4 1 161,7 
J 1 713,8 1168,0 
J 1 566,0 1 137,0 
A 1 319,8 1 098,2 
s 1 454,7 1 061,1 
0 1 883,0 1 278,0 
N 1 800,5 1184,0 
D 1 941,1 1 430,1 
1973 J 1 747,7 1 216,4 
F 1 745,2 1 251,3 
M 1 820,2 1 309,9 
A 1 222,7 
M 1 468,0 
J 1 407,7 
J 1 558,5 























































(Fortseuunc • suite) 
France ltalia 
Import 
1 349,8 962,2 
1 088,9 956,8 
1 269,5 1 064,2 
1 369,7 981,8 
1 460,9 1 344,1 





















1 066,9 640,6 
956,2 580,0 
1 217,5 719,8 
1 159,9 497,9 
1 295,4 706,9 







































































~VOLUTION DU COMMEI\CE DE LA CE 
avec les prlnclpales zones 
(valeul'l en Mio UC) 
United Belc.·Lux. Ireland Dan mark Kincdom 
PAYS DE LA CLASSE 1 
407,7 1 442,9 39,8 120,9 
414,8 1 327,4 40,5 111,7 
407,6 1 554,5 39,1 117,3 
422,9 1 848,5 48,6 129,5 
470,9 1 926,8 144,5 
2 079,6 150,7 
151 ,9 537,8 13,3 38,8 
128,3 471,3 12,0 36,3 
137,7 477,7 14,1 40,0 
133,0 502,3 13,7 41,4 
110,6 378,8 9,5 36,3 
154,1 396,9 13,1 34,3 
143,4 573,5 17,4 37,5 
127,0 542,9 14,0 38,4 
144,5 541,4 12,9 39,7 
133,9 492,0 12,2 37,8 
152,4 618,1 16,2 46,3 
112,8 542,4 16,7 36,8 
157,6 685,9 12,9 40,4 
148,2 547,7 44,4 
169,4 709,6 50,4 
161 ,1 685,3 43,3 
168,9 625,8 41,6 
185,8 50,2 
663,4 51,4 
277,6 1 399,5 8,1 107,4 
271,3 945,2 9,7 87,3 
300,8 1 626,8 15,5 90,1 
314,4 1 444,6 17,1 76,4 
308,0 1 563,0 112,6 
1 591,1 170,8 
96,8 427,1 2,8 44,8 
79,9 421,1 2,4 29,1 
86,8 487,2 2,6 26,9 
93,8 491,5 2,8 51,5 
93,8 390,3 3,0 35,7 
76,1 192,1 3,0 26,5 
96,3 364,9 3,5 25,2 
89,9 567,8 5,4 31,8 
91,6 581,9 6,1 28,5 
105,0 477,3 4,0 29,8 
82,2 504,7 4,6 22,0 
111,2 456,8 8,3 28,9 
119,9 480,5 4,2 25,6 
90,9 505,9 21,6 
105,4 513,5 54,3 
108,3 544,1 36,4 
116,7 541,0 37,3 
97,5 553,9 34,5 
500,2 98,9 
27 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 





1972 II 475,1 437,2 
Ill 458,1 425,3 
IV 468,3 435,5 
1973 I 542,3 502,8 
II 531,6 
Ill 
1972 M 165,8 155,7 
A 154,1 141,2 
M 153,9 143,1 
J 163,5 149,4 
J 145,6 135,9 
A 141,3 132,0 
s 166,4 154,5 
0 159,4 149,2 
N 154,5 142,4 
D 154,7 144,1 
1973 J 186,9 176,9 
F 155,6 143,6 







1972 II 384,9 360,5 
Ill 355,0 337,9 
IV 432,6 402,3 
1973 I 425,1 400,5 
II 420,0 
Ill 
1972 M 139,0 130,5 
A 125,1 118,2 
M 124,7 115,8 
J 134,3 125,8 
J 127,6 121 ,1 
A 109,0 105,2 
s 117,6 110,7 
0 143,9 133,3 
N 138,1 127,2 
D 150,5 141,5 
1973 J 137,0 128,7 
F 140,4 132,9 































































































80,1 11 ,7 


















United Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
EAMA 
34,8 75,8 35,4 0,2 2,3 
28,1 93,8 30,6 0,2 2,0 
31,6 77,8 30,7 0,5 1,7 
40,7 112,8 37,2 0,4 1,8 
41 ,9 106,1 40,5 2,3 
42,8 49,2 2,6 
12,4 28,4 9,1 0,2 0,8 
11,9 23,6 12,2 0,1 0,6 
11 ,7 19,9 9,8 0,0+ 1,0 
11 ,2 27,9 13,4 0,1 0,6 
7,7 29,7 8,9 0,1 0,8 
9,4 25,7 8,6 0,0+ 0,6 
10,9 35,2 11 ,3 0,1 0,5 
10,0 26,0 9,5 0,1 0,7 
11 2 29,1 11,5 0,1 0,5 
10,4 22,6 9,9 0,4 0,4 
12,0 51,3 9,2 0,1 0,7 
13,4 20,7 11,4 0,2 0,4 
15,3 40,8 16,6 0,2 0,6 
12,7 36,0 11,6 0,7 
16,2 37,1 14,9 0,6 
13,0 33,0 14,2 0,7 
15,5 56,6 13,3 0,9 
14,2 58,5 1,0 
13,0 19,3 0,6 
19,0 37,9 22,6 0,0+ 1,8 
16,9 32,4 13,8 0,2 3,1 
20,0 37,5 26,8 0,2 3,3 
30,3 48,2 21,7 0,1 2,8 
23,6 36,1 22,2 2,9 
25,9 20,3 2,2 
6,2 17,4 7,9 0,0+ 0,6 
6,0 13,2 6,3 0,0+ 0,6 
6,1 10,9 8,3 0,0+ 0,6 
6,9 13,1 7,9 0,0+ 0,6 
4,6 11,4 5,3 0,2 1,0 
5,8 10,2 2,7 0,0+ 1,0 
6,5 9,8 5,8 0,0+ 1,1 
6,0 11,9 9,0 0,0+ 1,6 
6,0 10,9 10,1 0,0+ 0,8 
7,9 13,9 8,0 0,1 0,9 
13,6 10,2 7,9 0,0+ 0,4 
8,2 24,0 6,2 0,0+ 1,3 
8,5 14,1 7,6 0,0+ 1,2 
5,2 9,2 5,9 0,6 
9,9 13,4 7,1 1,6 
8,5 13,5 9,2 0,7 
11,5 15,2 7,0 0,9 
5,1 11,2 6,9 0,5 
9,3 6,4 0,8 
Zeitraum Deutsch-EUR-9 EUR-6 
Peri ode land 
NICHTASSOZIERTES AFRIKA 
DER KLASSE 2 
1972 II 1 392,6 1 035,6 352,4 
Ill 1 290,5 976,7 355,4 
IV 1 375,7 995,1 370,7 
1973 I 1 487,6 1 044,0 423,3 
II 1 112,0 405,9 
Ill 395,4 
1972 M 509,7 344,7 126,4 
A 461,9 339,6 114,7 
M 468,0 357,9 115,2 
J 470,6 340,6 122,5 
J 405,6 312,4 122,1 
A 455,1 361,3 115,3 
s 435,9 304,4 118,1 
0 417,9 304,2 105,9 
N 472,6 325,2 128,2 
0 490,3 365,3 135,4 
1973 J 504,4 363,9 143,9 
F 469,8 341,5 137,8 
M 512,9 338,5 141,5 
A 352,6 132,0 
M 400,0 142,4 
J 362,6 131,2 
J 374,8 131,6 
A 359,5 135,4 
s 127,2 
1972 II 1 042,1 709,9 217,3 
Ill 871,4 657,7 193,1 
IV 1 200,0 833,5 207,2 
1973 I 1 107,2 789,0 229,2 
II 960,9 319,4 
Ill 264,1 
1972 M 380,5 260,2 67,8 
A 325,2 228,9 64,7 
M 339,7 234,5 84,0 
J 370,1 239,2 68,6 
J 318,5 227,1 65,0 
A 264,6 226,3 65,8 
s 287,7 204,0 62,3 
0 389,4 265,8 67,6 
N 370,1 253,7 68,0 
0 431,8 305,2 71,3 
1973 J 371,5 257,3 74,2 
F 369,2 272,8 76,9 
M 366,5 258,8 78,1 
A 262,4 84,5 
M 379,6 159,6 
J 320,5 76,3 
J 324,8 92,3 
A 281,5 83,8 
s 87,3 
TAB. 5 











111 ,0 69,5 
87,0 72,4 
61,5 78,4 



























































































~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 
United Belg.-Lux. Ireland Dan mark Kin&dom 
AFRIQUE NON ASSOCIEE 
DE LA CLASSE 2 
' 51 ,2 338,4 5,8 12,8 
40,6 297,5 6,0 10,3 
45,3 364,6 4,9 11 ,0 
43,5 418,1 9,7 15,8 
39,3 405,9 14,7 
407,3 14,3 
17,0 156,4 1,0 7,5 
14,9 115,7 2,5 4,1 
18,5 104,6 0,6 4,8 
15,9 123,6 2,8 3,7 
10,7 86,9 1,5 4,8 
16,2 89,8 2,5 1 ,5 
13,6 125,5 2,1 4,0 
14,4 109,6 1 ,5 2,6 
14,9 141,3 1,7 4,5 
15,7 119,4 1,7 3,8 
20,6 131 ,2 3,6 5,7 
9,8 120,4 3,3 4,4 
13,1 166,3 2,8 5,2 
13,1 108,4 4,7 
15,1 173,7 4,9 
14,5 132,2 4,4 
11,9 123,4 4,5 
19,6 : 3,0 
140,0 6,1 
46,2 290,7 2,1 39,4 
49,9 189,6 3,1 21,0 
52,8 343,1 3,1 20,3 
54,9 303,3 2,5 12,5 
50,7 311,7 35,2 
315,2 82,9 
15,7 94,2 0,9 25,2 
12,3 91,3 0,4 4,7 
13,0 97,8 0,8 6,5 
13,6 101,8 0,7 28,3 
21,5 78,7 1,3 11,4 
14,0 32,7 1,2 4,4 
13,6 78,0 0,6 5,1 
15,0 114,6 0,6 8,5 
12,9 109,3 1 ,5 5,6 
15,6 119,3 1,0 6,2 
15,2 110,8 0,4 3,1 
17,9 90,6 0,8 4,9 
21,6 101,9 1,3 4,5 
12,6 100,7 3,4 
17,4 102,2 24,8 
21,2 108,7 6,7 
20,5 107,0 7,8 
19,2 107,2 5,9 
101,5 69,1 
l9 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER. EG 
mit den wlchtlgsten Gebleten 






MITTEL· UNO S0DAMERIKA 
1972 II 1 221 ,5 918,7 419,3 
Ill 1 225,8 944,5 382,3 
IV 1 220,1 915,9 387,6 
1973 I 1 325,9 958,4 412,4 
II 1 044,9 415,0 
Ill 480,3 
1972 M 394,0 297,7 123,3 
A 382,0 279,5 122,6 
M 424,3 320,0 141,8 
J 425,8 321,9 154,9 
J 397,1 305,5 124,9 
A 414,1 333,3 128,8 
s 415,5 304,6 128,5 
0 410,6 316,8 129,9 
N 389,4 294,3 131 ,6 
D 401,8 303,9 125,6 
1973 J 441,4 321 ,3 138,7 
F 414,8 305,6 122,4 
M 468,5 331,6 151 ,4 
A 317,6 129,5 
M 386,9 163,3 
J 349,7 122,2 
J 425,7 166,6 
A 399,0 153,1 
s 163,3 
1972 II 1 214,0 880,5 403,2 
Ill 1 090,6 872,3 434,2 
IV 1 323,2 955,8 447,8 
1973 I 1 152,8 863,0 433,0 
II 858,0 419,9 
Ill 499,5 
1972 M 388,8 292,7 144,1 
A 379,5 281,1 127,2 
M 409,5 298,4 141,3 
J 424,0 300,2 134,6 
J 390,5 297,5 152,7 
A 346,5 300,9 148,8 
s 352,8 272,6 132,6 
0 462,4 322,7 147,6 
N 416,9 286,9 146,9 
D 437,4 339,4 154,0 
1973 J 399,6 300,0 151,8 
F 376,6 280,0 142,9 
M 373,9 282,2 138,2 
A 273,4 139,8 
M 294,9 145,6 
J 287,1 129,2 
J 363,9 172,8 
A 305,7 168,1 
s 161 ,7 
30 
TAB. 5 
(Fortseuung - suite) 
France ltalia 
Import 




















































I Nederland United Belc.-Lux. Kincdom Ireland Dan mark 
AM~RIQUE CENTRALE ET DU SUD 
104,5 72,7 267,9 8,2 26,7 
133,5 74,2 242,6 8,1 30,7 
107,0 74,9 263,8 8,0 34,0 
117,4 77,3 326,7 5,5 35,4 
114,2 92,8 351,2 36,7 
219,5 350,5 42,7 
32,1 24,4 86,3 2,2 7,8 
34,9 22,8 92,5 2,7 7.4 
35,2 23,5 90,6 3,9 9,8 
34,5 26,6 92,9 1,6 9,3 
38,4 18,7 79,3 2,6 9,6 
55,4 31 ,1 69,1 2,5 9,2 
39,7 22,5 97,5 2,6 10,8 
42,0 25,6 80,6 2,6 10,6 
33,2 21,5 83,1 2,0 10,0 
32,2 27,2 82,7 3,4 11,8 
35,0 25,9 103,9 2,7 13,5 
38,5 24,4 97,2 1 ,3 10,7 
43,9 27,0 125,2 1,5 10,2 
31,4 21,9 92,8 11,9 
44,9 33,4 129,9 15,5 
37,9 37,8 131 ,1 8,7 
55,9 32,4 113,5 13,9 
52,5 36,6 : 12,9 
112,5 100,3 15,3 
77,3 63,6 306,7 3,1 23,7 
74,8 65,7 187,4 3,9 27,0 
90,4 70,6 335,1 7,6 24,6 
93,6 73,4 264,7 9,2 15,9 
88,9 60,1 287,4 16,0 
83,5 262,3 22,5 
24,2 23,0 89,5 0,7 5,9 
23,2 20,2 88,6 1,3 8,6 
25,8 20,2 104,2 0,6 6,3 
28,2 22,3 113,8 1 ,1 8,9 
20,2 20,5 80,2 1 '1 11 ,7 
29,6 22,3 36,5 0,8 8,3 
25,0 21,5 71 ,1 2,1 7,0 
44,7 25,0 128,1 3,7 8,0 
21,5 17,4 119,3 2,8 7,9 
20,0 24,5 88,1 1,2 8,7 
38,4 21,8 91,8 3,2 4,7 
29,6 22,8 85,2 5,1 6,3 
25,6 28,2 85,8 0,9 4,9 
23,3 19,1 87,6 4,0 
28,9 20,2 104,1 5,3 
36,6 17,9 95,3 6,7 
40,7 27,3 97,3 9,3 
19,0 20,6 91,7 6,6 
23,7 75,4 6.5 
Zeltraum Deutsch-EUR-9 EUR-6 
P6riode land 
WESTASIEN 
1972 II 2133,0 1 622,7 275,2 
Ill 1 863,6 1 437,6 277,7 
IV 2 259,4 1 749,8 302,9 
1973 I 2 379,1 1 764,2 351 ,1 
II 1 982,3 364,7 
Ill 391,1 
1972 M 790,6 601,0 118,5 
A 660,7 501,1 84,1 
M 766,3 591,8 93,4 
J 700,5 527,5 97,7 
J 528,6 407,2 80,5 
A 685,0 532,5 98,9 
s 662,7 500,9 98,2 
0 717,8 538,1 96,8 
N 749,2 575,4 109,3 
D 809,1 641,9 98,6 
1973 J 769,9 564,2 119,3 
F 739,9 567,2 109,9 
M 863,1 632,9 121,9 
A 601,0 118,0 
M 680,7 123,3 
J 711,8 123,5 
J 652,7 113,8 
A 621,7 131,5 
s 147,0 
1972 II 935,9 595,2 217,2 
Ill 896,5 630,9 244,3 
IV 1129,7 714,1 280,3 
1973 I 1 150,5 739,6 283,2 
II 781,6 294,2 
Ill 346,6 
1972 M 314,9 212,3 78,1 
A 287,8 187,4 70,7 
M 327.4 202,1 71,7 
J 314,2 199,3 74,8 
J 320,3 214,3 79,2 
A 267,7 210,9 83,1 
s 306,8 203,7 82,0 
0 354,3 222,6 93,2 
N 3n,3 220,1 86,0 
D 396,6 271,1 101,0 
1973 J 355,0 223,3 88,1 
F 368,8 228,0 87,7 
M 426,1 288,2 107,5 
A 249,0 101,5 
M 273,5 100,8 
J 259,0 91,9 
J 297,4 110,9 
A 268,1 120,4 
s 117,7 
TAl. 5 









































































































SVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les prlnclpales zones 
(valeurs en Mio UC) 
United Belc.-Lux. Ireland Dan mark Klncdom 
ASIE OCCIDENTALE 
144,7 439,2 16,1 54,9 
148,0 368,6 15,4 42,0 
143,3 453,3 13,2 43,1 
119,3 544,3 22,7 47,9 
163,8 609,2 49,6 
625,5 50,9 
61,9 168,4 5,3 15,9 
47,3 137,9 4,0 17,6 
52,8 153,1 6,0 15,5 
43,0 147,2 6,1 19,6 
34,4 106,1 2,3 13,1 
59,4 132,0 5,4 15,1 
53,4 141 ,8 7,7 12,4 
37,0 159,9 6,1 13,7 
57,4 154,6 4,1 15,2 
48,8 150,2 3,0 14,0 
31,2 181 '1 7,2 17,4 
35,9 151 ,8 7,5 13,5 
52,2 210,9 5,2 14,2 
55,4 185,6 18,0 
61 ,4 196,8 14,7 
50,9 228,3 14,2 
46,2 179,8 12,8 
44,4 : 17,6 
180,6 16,3 
63,6 322,8 1 ,1 16,8 
59,6 250,5 1,0 14,1 
70,8 394,5 2,2 19,1 
76,0 392,4 1 ,6 16,8 
83,1 435,3 18,3 
468,5 17,5 
18,3 95,9 0,5 6,2 
15,5 93,7 0,4 6,4 
17,8 119,5 0,4 5,4 
23,9 109,6 0,3 5,1 
21 ,1 101,0 0,3 4,7 
12,8 52,1 0,3 4,5 
23,7 97,9 0,3 5,0 
19,0 125,2 0,4 6,2 
25,1 150,1 0,8 6,4 
26,2 118,0 1,0 6,5 
17,4 127,5 0,4 3,8 
26,1 133,1 0,5 7,2 
32,2 131,4 0,8 5,8 
29,4 154,0 4,2 
27,7 131,0 7,4 
25,8 150,4 6,7 
29,4 161,7 5,4 
22,3 160,4 5,2 
147,0 6,9 
31 
ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
mit den wichtigsten Gebieten 







(Fortsetzun& - suite) 
France ltalia 
ANDERE LANDER DER KLASSE 2 
(FERNER OSTEN) 
import 
1972 II 813,7 501,0 226,3 82,6 65,3 
Ill 877,4 521 ,1 245,0 79,8 71,8 
IV 1 008,0 599,6 284,6 93,0 78,7 
1973 I 1 153,5 701,1 326,8 118,7 87,5 
II 735,9 324,0 133,9 117,1 
Ill 340,4 127,5 124,2 
1972 M 272,5 172,6 83,4 28,3 17,7 
A 258,0 161 ,6 72,9 24,0 19,7 
M 285,2 176,7 84,1 27,2 23,3 
J 271,7 162,3 69,4 31,4 22,2 
J 239,2 153,0 72,0 23,4 22,3 
A 259,7 172,7 80,7 24,6 20,4 
s 380,1 194,9 92,4 31 ,7 29,1 
0 388,1 226,1 109,3 31,5 27,7 
N 321,6 189,1 89,6 28,9 24,4 
D 298,0 183,0 85,5 32,5 26,6 
19n J 403,4 238,9 109,5 39,8 27,7 
F 379,2 236,7 112,2 37,2 37,0 
M 225,4 105,0 41 ,7 22,9 
A 222,5 99,8 39,8 32,5 
M 259,5 118,4 46,4 41,4 
J 253,9 105,6 47,6 43,2 
J 239,5 104,7 40,9 41,5 
A 258,8 116,6 41,9 38,3 
s 119,5 44,7 44,4 
export 
1972 II 897,2 520,8 246,9 99,3 59,5 
Ill 706,3 460,2 233,4 70,0 50,6 
IV 1 005,6 579,3 281,5 113,9 71 ,7 
1973 I 945,2 571,4 268,3 115,0 59,0 
II 624,2 295,8 126,5 75,0 
Ill 370,5 114,6 86,8 
1972 M 291,4 175,9 88,2 27,3 18,1 
A 283,5 166,3 80,4 31 ,1 21,9 
M 310,0 179,6 85,3 39,9 18,1 
J 302,4 173,2 81 ,1 28,3 19,5 
J 256,6 156,4 81,5 25,8 18,6 
A 205,1 148,9 78,0 22,6 17,1 
s 245,4 154,7 73,9 21,6 14,9 
0 345,2 192,7 95,9 42,4 21,7 
N 326,2 169,1 83,8 26,5 20,1 
D 334,4 217,4 101,7 45,1 30,0 
1973 J 316,2 183,8 92,6 33,7 15,8 
F 302,1 185,6 86,2 32,7 21,3 
M 326,3 201,9 89,4 48,6 22,0 
A 181,4 91,0 33,8 22,4 
M 221,4 103,4 52,4 23,5 
J 221,1 101,8 40,3 29,1 
J 246,9 122,9 42,6 35,1 
A 233,5 133,9 36,8 24,1 
s 117,5 35,2 27,7 
31 
I 
Nederland I Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
AUTRES PAYS DE LA CLASSE 2 
(EXTRlME-0 Rl ENT) 
78,2 48,7 284,9 7,2 20,5 
79,0 45,3 325,7 7,4 23,2 
92,2 51 ,1 374,6 8,5 25,2 
115,2 52,9 421,9 6,5 24,0 
108,9 52,1 418,1 35,6 
117,0 537,2 31,9 
27,2 16,0 90,0 3,8 6,1 
29,6 15,4 89,7 1 ,6 5,1 
24,2 17,8 95,4 5,2 7,9 
24,3 15,0 100,0 2,3 7,0 
22,6 12,7 77,6 1,9 6,7 
29,6 17,4 78,4 1 ,9 6,7 
26,9 14,9 172,6 3,6 8,9 
37,4 20,2 149,8 2,5 9,7 
30,5 15,7 121,3 3,4 7,9 
24,6 13,9 105,3 2,7 7,1 
43,7 18,2 155,1 1,8 7,6 
33,2 17,1 133,4 2,3 6,8 
38,4 17,5 132,7 2,3 8,6 
34,4 15,9 114,6 8,2 
36,7 16,6 154,2 13,3 
37,8 19,7 149,6 12,5 
36,6 15,8 164,4 7,5 
41,6 20,3 12,8 
38,9 188,0 10,0 
65,4 49,8 356,5 1,5 18,5 
56,8 49,4 231,8 1 ,2 13,1 
60,8 51,4 409,1 1 ,6 15,6 
82,8 46,2 357,6 2,3 13,9 
72,2 54,6 391,3 18,8 
74,4 413,7 20,1 
25,9 16,4 109,9 0,5 5,1 
19,3 13,7 110,4 0,3 6,5 
18,6 17,7 124,3 0,6 5,6 
27,5 16,7 122,3 0,6 6,4 
15,6 14,9 96,0 0,1 4,1 
19,6 11,7 51,3 0,7 4,2 
21,6 22,6 85,5 0,3 5,0 
19,3 13,4 146,9 0,4 5,2 
19,4 19,3 151,5 0,8 4,7 
22,1 18,5 111 ,1 0,4 5,6 
29,0 12,7 127,4 0,5 4,5 
30,1 15,3 110,7 0,8 5,0 
23,8 18,1 119,2 0,9 4,4 
18,1 16,1 127,4 4,3 
24,2 17,9 128,6 8,2 
29,9 20,1 136,0 6,4 
28,0 18,3 129,8 6,1 
18,7 20,1 146,9 7,3 
27,5 137,8 6,7 
Zeitraum 
EUR-9 EUR-6 Deutsch· 
Periode land 
OSTEUROPA (1) 
1972 II 1 148,7 881,1 343,7 
Ill 1 141,9 878,0 350,7 
IV 1 421,8 1 042,0 417,2 
1973 I 1 262,3 927,5 349,1 
II 1 091,4 409,0 
Ill 455,6 
1972 M 387,9 289,8 104,4 
A 357,5 268,8 101,1 
M 402,5 297,8 116,7 
J 400,8 313,4 125,9 
J 380,5 301,5 118,5 
A 355,7 267,2 110,9 
s 419,2 308,0 121,3 
0 458,0 340,6 134,4 
N 465,8 336,1 141,5 
D 513,7 365,0 141,3 
19n J 411 ,5 310,1 114,7 
F 411,2 315,8 110,4 
M 437,9 301,4 124,0 
A 323,2 122,8 
M 374,2 143,1 
J 394,6 143,9 
J 384,3 156,0 
A 391,6 151,3 
s 151,4 
1972 II 1 214,3 1 006,9 477,3 
Ill 1 153,1 981,7 519,1 
IV 1 457,4 1 234,7 620,2 
1973 I 1 405,1 1180,7 610,0 
II 1 345,2 656,0 
Ill 765,8 
1972 M 417,9 353,6 155,1 
A 372,4 318,3 145,5 
M 422,8 348,4 174,7 
J 418,5 338,9 (57,1 
J 391,4 325,1 163,8 
A 352,6 317,6 178,0 
s 401,8 331,8 177,2 
0 446,5 373,4 180,0 
N 458,0 378,6 192,4 
D 552,7 482,2 247,7 
1973 J 443,8 366,9 199,8 
F 454,7 382,5 197,0 
M 505,0 431,1 213,2 
A 404,0 205,5 
M 503,6 261,5 
J 437,0 189,4 
J 525,8 282,6 
A 460,6 257,0 
s 231,7 
(1) Siehe Fu8note 2, Tab. 1. 
TAl. 5 
(Fort1etzun1 - suite) 
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~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
(valeurs en Mio UC) 
Belg.-Lux. United Ireland Dan mark Kingdom 
EUROPE ORIENTALE (1) 
54,8 229,5 7,9 30,2 
54,4 213,2 10,5 40,2 
72,6 322,4 11,2 46,3 
74,0 278,3 12,9 43,6 
69,3 281,6 47,1 
354,0 49,4 
21,0 84,5 3,7 9,8 
18,3 77,8 2,2 8,6 
15,8 91,9 2,5 10,3 
19,4 73,7 3,1 10,7 
16,7 65,0 3,0 11,0 
18,3 70,1 4,2 14,1 
18,3 93,3 3,3 14,6 
22,3 97,9 3,9 15,6 
21,0 110,4 3,3 15,9 
28,0 130,8 3,9 14,0 
25,9 79,9 5,1 16,4 
23,2 80,1 3,3 12,0 
24,8 118,3 4,5 13,8 
19,9 80,2 13,0 
25,0 111,7 17,2 
24,3 104,3 15,2 
22,4 109,7 12,9 
22,9 : 17,7 
112,8 16,1 
50,1 173,9 0,9 32,6 
53,1 146,1 1,7 23,6 
79,0 181,9 2,7 38,0 
82,6 189,3 3,9 31,2 
91,0 197,0 36,4 
191,4 35,3 
20,9 54,5 0,5 9,3 
14,1 44,9 0,2 8,9 
16,2 62,5 0,4 11,5 
18,1 67,2 0,3 12,1 
14,9 57,2 0,4 8,7 
15,4 27,5 0,6 7,0 
18,1 61,3 0,8 7,9 
23,7 62,5 0,6 10,0 
23,7 65,4 0,8 13,2 
31 ,1 54,4 1 ,3 14,8 
18,6 68,0 0,8 8,0 
28,6 58,8 1,0 12,4 
35,2 61 ,1 2,1 10,8 
24,5 59,1 8,6 
32,6 64,6 15,0 
32,9 73,0 12,8 
33,4 62,3 15,1 
29,8 63,5 9,6 
64,0 10,5 
(1) Voir note 2 du tableau 1. 
33 
HANDELSNETZ DER EG TAB.6 
Werte : Tausend Rechnungseinheiten 1) 






1973 EG • CE 
France Belg. ·Lux. (BR) 
Code I Ursprung • Or1g1ne. 1 000 RE I Indices 1000 uc I Indices 1 000 RE I Indices 1000 uc I Indices 1 000 RE llndices 1 000 UC J Indices 
.o MONOf 75390.988 122 168~9.346 121 95'18 .561 122 10935.500 122 24528.275 117 1347'1.306 135 
.Jl I NTRA-CE fUR-6 38 317.374 120 8328.441 119 1>162.808 m 5966.900 118 11717.513 114 6081.112 136 .02 fXTRA-CE EUR-6 37073.614 125 8520.905 123 3435.753 4968.600 128 12750.762 121 13H .594 133 
.Q3 I NT RA-CE EUR-9 ~2613.131 121 9279.B5C 119 6894.055 122 6~66.657 119 130'>1.741 ll~ 6720.828 137 
.n4 EnRA-CE EUR-9 32717.857 1.15 1~b4 •• 9b 1<3 <704.506 120 4268.843 129 ll47t. ~34 i21 1-7~8.478 132 
.1 CLASSE 1 17026.810 128 3H7.392 129 1449.725 123 2032.355 134 6581.522 120 3215.816 litO 
.11 AElE 4818.844 125 931.520 125 398.806 119 512.01tl 132 2127.258 118 84~.219 142 
.12 AUT .FUR .DCCI D. 2767.507 134 639.431 135 155.238 123 21t0.614 127 1120.853 131 611.311 148 
.15 AMERIQliF. OU NOPD 6973.332 125 1610.401t 127 608.346 123 1070.315 139 2341t.llo3 116 1340.124 133 
.19 AUT .CLASSE I 2467-127 132 566.037 139 287.335 131 209.385 121t 989.268 125 4!5.102 H1 
.2 CLASSE 2 13056.121 121 3297.41t0 116 1062.600 115 201 .... 701 124 3888.281 122 2793.099 128 
.20 .AOM 2024-120 124 908.038 ll't 318.856 143 158.208 130 348.308 130 290.110 132 
.21 .FAMA 1235.728 125 483.734 107 278.172 146 98.134 130 192.720 131 182.368 144 
.22 .OOM 99.579 !20 97.760 122 111 59 250 NS 1.28~ 11 114 11 
.23 .TOM 119.717 1C7 55.822 85 1.467 94 16.352 118 38.112 171 7.964 89 
.24 • NOUVEAUX TOM 12.328 86 1.228 52 785 46 1.830 39 6. 728 151 1.757 138 
.25 .AUTRES AOM 556.768 130 269.494 137 37.661 133 41.642 148 109.1tblt 118 98.507 121 
.26 AUT.AFRIQUE 2528-295 108 595.482 99 91.638 88 289.836 101 961.382 110 589.957 122 
.2 7 AI'IFRIOUE c. SUD 2427-530 119 381.104 118 202.409 126 287.486 123 992.681 112 51>3.850 131 
.28 AS IE OCC !DENTALF 4399.553 122 1119.303 119 329.204 99 1018.535 127 830.122 128 1102.389 123 
.29 AUT.CLASSE 2 1676.623 148 293.513 166 120.1t93 113 260.636 H6 755.788 llt5 246.193 168 
.3 CLASSE 3 2666.079 122 518.llt2 120 190.717 134 221.753 130 988.972 122 71t6.495 119 
.31 EUROPF ORIENTALE 2401.779 121 4~8.623 120 165.711 127 190.409 128 9H:m 121 684.302 118 
.32 AUT .ClASSE 3 264.300 135 69.519 122 24.9~6 202 31.344 139 134 6l-193 133 
.9 DIVFRS NON CL. 28-837 109 6.520 279 1.463 51 35 92 17.751 105 3.CI>8 73 
001 FRANCE 8340.572 120 1898.373 120 900.044 124 31t27. 726 111 2114.429 135 
l02 BELGIQUE-LUXBG. 677 7.697 120 1969.282 l21t 1766.070 116 24~6-296 115 576.C49 145 
l03 PAY5-8AS 6653.110 124 1004.088 115 1541.588 125 3445.769 123 661.66~ 140 
004 ALLEMAGNE RF 11811.963 125 3802.118 123 2364.100 124 2916.176 121 2729.569 135 
005 ITALIE 4734.032 105 1552.953 107 358.74 7 106 384.610 99 2437.722 105 006 ROYAUMF-UNI 3401.797 121 803.868 16 665.252 129 590.054 121 869.990 117 472.633 131 
007 IRLANOE 169.997 153 53.152 166 26.285 134 27.198 llo5 lt6.248 B3 11.114 281 
008 DA~EMARK 723.963 149 94.389 145 39.710 133 82.505 142 357.990 135 149.369 226 
024 ISLANilf 27.195 190 1.148 81 2.011 86 2 .o11o 665 17.937 270 3.965 112 
025 ILES FEROE 1.635 NS 421 NS 154 NS 12 NS 344 NS 704 NS 
028 NORHGE 548.288 128 83.305 128 70.009 181> 69.830 148 270.909 110 54.235 H7 
HO SUFI'E 1 ~24.842 122 343.'>49 127 159.456 101 209.576 128 618.828 121 193.533 131 
032 FINLANOE 384.786 112 79.915 118 29.~20 98 59.271 113 176.732 109 39.1t48 129 
036 SUISSE 1615.112 124 389.804 122 119.556 125 1~2-194 133 656.530 114 307.028 145 
038 Al!TP ICHE 913.3~8 126 67.001 127 26.274 117 1>7.91>9 128 491t.410 119 257.704 143 
140 PORTUGAL 190.049 137 41>.813 131 21.440 118 20.398 128 68.644 140 32.754 1~6 
l42 FSPAGNF 1054.096 H2 385.629 143 69.546 123 111.509 133 340.244 137 147.168 17& 
043 ANilORR< 1.011 135 851 139 17 NS 1 33 11 110 131 105 
Olo4 GIBRALTAR 230 68 56 193 4 3 4 57 9 180 157 S2 
045 C l TE DU VAT !CAN 95 70 1 14 7 NS 1 8 58 84 28 58 
046 MALTE 13.923 llt3 1.817 21t5 1.208 97 1.461 85 lt.505 117 4.932 227 
048 YOUGIJSLAYIE 656.898 127 73.7 27 133 15.968 146 22.888 106 283.285 125 261.030 129 
050 G~FCE H7.134 147 53.786 m 21.442 168 27.429 164 198.214 150 76.263 152 052 TURQl!lE 217.699 146 43.228 17.472 122 18.038 134 117.451 140 81.510 185 
056 u.R.s.s. 744.232 122 182.811 120 H.l4 7 160 50.455 llo9 250.931t 119 185.885 113 
058 REP.OEM.ALLEMANOE 137.429 114 53.493 1?3 24.067 99 30.594 p6 29.275 m 060 POLOGNE 465-118 126 72.445 113 32.411 132 32.816 ItO 18&.241 131 139.205 
062 TC HEC flSLOVA QU IE 311-632 116 36.170 106 18.093 106 29.135 111t 165.21t2 121 ~2.392 114 
064 HONGRIE 303.903 125 31.176 126 7.031 85 19.398 95 124.851 134 120.847 126 
066 ROUMANIE 325.720 113 60.574 136 5.713 93 23.215 167 138.745 103 97.473 110 
068 BULGARIE 108.363 122 10.328 113 4.272 115 lt.699 105 44.151 ps 44.913 131 
070 Al8ANIE 5.382 101 426 85 31 . 463 97 48 510 02 4. ~12 104 
201 AFR.NORD ESPAGN. 1.096 NS 95 NS 806 NS 145 NS 34 NS 16 NS 
202 llES C~NAR!ES 18.911 NS 1.111 NS 79 NS 7.705 NS 9.645 NS 311 ~~~ 204 .MAPOC 339.810 134 203.104 132 22.678 124 22 .o 11 147 54.809 137 37.208 
208 ALGERIE 49 2-681 113 zco. 251 111 7.575 25 10.815 59 209.911 131 64.129 137 
212 .TUNISIF 120.149 117 56.259 164 5.467 171 4.085 649 7. 715 35 46.623 109 
216 LIBYE 847-191 100 95.252 63 28.881 148 43.682 72 353.980 98 325. 3'16 129 
220 EGYPTF 97.406 128 18.840 116 6.998 162 11.807 363 31.990 144 27.771 93 
224 SOUDA~ 66.781 132 15.183 359 2.524 111 2.384 139 20.971t 102 25.716 118 
228 .IIAURITANIE 39.008 93 15.136 81 1>.580 78 603 118 8.856 144 7.833 81 
232 .MAll 6.b6 1 86 5.970 97 17 3 232 59 310 79 132 119 
236 .HAUTE-VOLTA 5.861 150 3.861 152 39 260 72 NS 149 30 !.HO 205 
240 .NIGFR 24.996 104 22.017 113 46 11 2.278 156 595 23 
244 .TCHAD 10.95 5 110 6.812 110 1.180 135 36 NS 1.927 80 1.000 202 
247 ILES OU CAP VERT b NS 5 NS 1 NS 
248 .SENFGAL 76-800 92 62.733 88 372 15 4.376 123 l.l61 12 7.158 23~ 
252 GAMBlE 7.251 242 4.473 753 295 292 415 10 2.068 121 
257 GUINEE PORTUGAISE 311 205. 176 800 160 291 It 5 31 NS 
260 GUINEE [.919 23 569 196 118 37 79 247 936 13 217 102 
264 SIERRA LEONE 14.652 113 lH 99 36 20 4.950 95 8.946 127 587 130 
268 LIBERIA 157.954 131 17.045 130 15.529 120 26.076 241 68.938 131 30.366 98 
272 G~~~~-D'lYOIPE 293.742 129 125.986 106 9.9~8 156 19.1t20 132 78.140 150 59.648 165 276 59.271 152 3.624 141 2.539 119 llt.l96 233 27.839 138 11.073 139 
280 • TOGO 34.110 127 14.839 127 1. 771 94 8.749 136 7.487 117 1.261t 273 
284 .DAHOMEY 17.728 102 9.508 94 842 409 l.81t7 128 4.276 82 1.255 269 
288 NIGERIA 490.243 97 167.740 101 11.764 84 138.848 95 151.530 104 20.361 59 
302 .CAMEROUN 111.779 120 lt8.290 126 3.561 82 33.575 114 19.948 113 6.405 177 
306 .REP.CENTRAfR!C. 13.043 100 11.437 117 128 5 15 500 706 140 757 295 
310 GUINFE EQUATOR. 411 518 11 NS 9~ NS 196 NS 29 NS 81 114 
311 SAO TOME, PPINCIPE 1.88~ 245 239 NS 216 NS 1.056 111 335 523 38 63 
314 .GABON 100.290 111 b6.544 101 812 17 15.1t38 219 15.128 138 2.368 125 
~18 .RP.CONGO I BRAlZAI 38.305 121 !3.91t9 146 2.014 143 1.799 368 12.14 7 127 8.336 78 
322 .ZAIPE IANC.KINSHI 399.381 151 37.343 123 247.783 163 10.253 100 32.286 130 71.716 153 
324 • RWANDA 3.633 11 95 11 2.654 82 141 328 523 106 220 224 
328 • 8UPUNOI 4.149 159 354 83 381 184 51 64 1.482 131 1.881 248 
329 • I LE STE-HElENE 22 275 22 275 
330 ANGOLA 41.938 106 7.678 83 lt.Ob2 158 5.731 46 21.802 l~~ 2.665 143 3H ETHIOP!F 31.584 147 1>.048 150 1-~17 117 3.7H 198 8.503 11.902 201 
338 .T.FR.AfAR~-lSSA5 Silt 146 454 233 3 NS 1 NS 3 3 353 128 




82 6.999 97 
346 • KENYA lt2.440 152 2.160 155 2.756 245 131 156 b. 797 145 
350 .OUGANDA 22.531 Fs 5.233 113 171 50 1.692 167 11.601 125 3.834 139 352 • TANZANIE 31.838 35 2.738 111 6.589 121 3.150 88 15.316 174 lt.045 123 
355 • SEYCHELLES 44 44 12 18 2 NS 18 113 7 88 5 50 
357 • T .BRIT .OCEAN IND. 34 680 34 NS 
366 MOZAMBIQUE 46.757 132 5.425 156 5.810 61 13.415 135 11.386 166 10.721 189 
370 .MADAGASCAR 47.556 118 38.648 117 284 75 1.302 124 4.261 113 3.061 155 
372 .REUNION 20.657 131 20.541 132 78 110 38 20 
373 llf MAURICF 2.247 172 1.075 111 261 NS 22 14 m 377 339 NS 176 .APCH.OES COMORES 2.067 139 1.680 128 9 180 33 127 216 148 322 
378 lAMB! E 140.751 116 49.472 123 2.534 84 2.157 121 31.170 93 54.818 130 
382 RHODFS IE 500 72 1 1 2 29 479 296 12 171 
386 ~AU WI 4.558 121t 612 219 381 141 2.361 162 1.182 80 22 11 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 457.1t09 136 78.832 l'o5 83.469 118 20.1t95 99 185.726 131 88.881 183 
391 AOTSWANA 565 367 9 90 10 500 17 81 529 lt41 
393 NGWANE ISWAZIUNDI 1.2H 121 348 179 1 100 10 ~~ 187 55 128 141 395 LESOTHO 33 47 1 NS 32 
1) Vom Berichumonat Januar 1972 an werden die Wertancaben nicht mehr in Dollar der Vereinicten Staaten von Amerika, sondern in Rechnungseinheiten der. 
Europiischen Gemeinschaften auscedruckt. 
JAI.·JULI JAI.-JUIL 
EG • CE France 1973 
Code I Ursprung • Orlglne 1 000 RE I Indices 1000 uc 
4~0 ETATS-LIN!S 6272.217 126 1479,018 4,4 CANADA 701.115 117 131.386 
406 ,GPOENLAND 342 NS 90 
4~8 ,ST-PIERRE ~T H!OU 245 180 49 
412 MEXIOUE 82.177 110 10,053 
413 ,IlfS BERMUOES 6,160 99 161 
416 GUATEMALA 41; 125 105 6.455 
421 ,HONDURAS BRIT, 725 42 139 
42ft HONDURAS 31.104 129 872 
42A <L SALVAPOR 34,980 98 71t4 
432 NICAPAGUA 29.078 !50 1.819 
436 COSH OICA 49.388 liS 4.03ij 
440 PA'IAMA 32.606 103 51>1 
444 CANAL PANAMA 232 24 10 
448 CUBA 29.026 po 5.032 452 HA IT! 9.233 21 3.434 
451 .ILES BAHAMAS 2.599 88 108 
454 .ILFS TUROUES,CAIO 3 23 I 
456 REP, ~OH!N ICAINF 22.856 164 7. 711 
45 7 ILES VIEPGES O.USA 35 NS 5 
458 ,GUADELOUPE 43.580 141 42.921 
462 , MARTINI OUE 34.662 100 34.027 
463 .ILES CAl MANES 11 157 
464 JAMAIQUE 2.105 122 150 
469 LA BAR BADE 194 84 5 
470 .!NOES OCCIDENTAL. 1.618 119 313 
472 TRINIDAD, TOBAGO b. 731 AS 816 
474 ,ARUBA 3.762 112 533 
478 .CURACAO ll.l60 102 2.756 
480 COLOMBIE ll9.537 117 9.41o2 
484 VENEZUELA 12 4.940 90 22.137 
488 GUYANA UNC.RR,J 4.965 66 1.671 
492 , SUP I NAIO H,265 141 1.737 
496 .GUYANE FR, H& 20 181 
500 FOUATEUR 42.457 119 6.403 
5~4 PEROll 90.151 59 19.135 
508 BRESIL 798.357 137 133.005 
512 CHill 137.069 7lo 12.713 
516 BOliVIE 18.076 123 4.801o 
520 PARAGUAY 2 5. 536 151o 4.889 
524 URUGUAY 74.047 172 20.118 
52 8 UGENTINE 621.525 143 105.082 
529 .ILES FALKLAND 520 251 471 
601) CHYPPE 18.737 180 1.898 
614 l!BAN ~~:m 107 5,807 608 SYR!f 142 12.304 
612 IRAK 457.435 117 193.163 
616 IRAN q49.241o llol 144,1)98 
620 AFGHANISTAN 13.772 135 1.282 
621o ISRAEL 203.783 103 36.037 
628 JOOOAN!E 385 51o loS 
b32 ARABIE S[ClU~!TE 1546.789 128 m:m 6,6 KOWEIT 608.227 89 
640 ~AHPFIN !.385 40 327 
644 KATAP 152.(160 129 41,918 
645 OUBAI 45.812 NS 17.351 
646 ABU OHAB I 259.041 NS 123.693 
648 SHAPJAH,AJMAN,ETC. 6,158 NS 
649 OMAN 36.196 1io 26.011 
652 YEHFN 731o 94 lio 
656 REP,POP,OEM,YEMEN 2.569 178 35 
662 PAKISTAN UNC,OCCI 71o,829 NS 13.057 
664 INOE 195.960 lio1 59.135 
666 BANGLADESH 40.864 NS 6.802 
667 ~ALOIVES 18 20 
669 S~! LANKA JCEYLANI 20.870 120 5.31ol 
~72 ~EPAL 2.099 38 416 
673 SIKKII'! 13 51o 6 
675 8HOUTAN 
676 ¥NION BIRMANf 7.952 86 l.lo08 690 HAllA'IDE 109.976 126 15.893 
684 LAOS 60 llo3 9 
688 VIETNAM NORD 606 72 329 
b92 VIETNAM SUr 3.351o 76 2.809 
696 CA~BOOGE 509 585 31)5 
700 INOONESIE 154.693 135 21.559 
701 MALAYS lA 237.780 168 67.708 
70l ,BRUNEI 361 802 
7~4 T!P'f\R PORTUGAIS 2.006 141 91t5 
706 SINGAPOUR 87.963 251 22.500 
708 PHilIPPINES 90.380 ll3 15.171 
716 ~ONGOLIEr REP.POP 1.161 141 540 
720 CHINE, REP,POP. 243.658 134 66.220 
724 COREE 0\J NORD 18.875 IH 2.430 
728 mE~ Oll sue 8 3.~49 197 9.005 732 1322.998 130 248.635 
736 TAIWAN IFDR~ClSEI }Bf-145 171 16.537 740 HONG KONG 91.104 128 19.733 
743 MACAO 25.520 156 12.197 
800 AUSTRAl! E 502.409 127 162.933 
9)[ NDUV.-GUIN,,PAPOUA 45.589 251 1.575 
803 NAURU 
80ft NOUVELLE-ZFLANDE 184.3ll 153 75.637 
SOB )fP,USA OCEANIF 532 566 110 
809 ,NOUV.-CALECON!E '61"1.8"t8 93 46.01olt 
811 .WALLIS ET FUTUNA 8 800 
812 .OCFA'IIf BRIT, 231 13 1 
813 NIOUE ET TOKELAU 
815 FIDJI 398 170 10 
816 ,NOUV.-HEBR IDES 1.545 NS 1.537 
817 TONGA 208 NS 
819 SAMOA OCLIOENTAt 173 19 
821 ~~~M~~E F•. 7 175 822 2.003 95 1.032 
950 SOUT. PROV. BORO 17.746 105 
954 DIVERS NOA 7.422 151 6.520 
958 NON SPECIFIES 3,669 81 
962 PORTS FRANCS 
977 SECRET 
981 FUR OPE 52601.261 122 ll29<;',421o 
982 AFRIQUE 4801.838 117 llt50.251 
983 AMERIQUE 951t3.852 121t 2074.995 
984 A'S IE 7616,928 128 1129.275 




I Indices 1 000 RE I Indices 
128 5~~:m 121 110 132 
NS 6 NS 
64 3 300 
70 5.158 104 
12 lt5 37 583 2.528 89 
88 138 184 
161 1.658 80 
22 736 106 
142 3.665 165 
141 3,451 117 
92 1.947 100 
26 3 NS 
100 2.365 169 
101 2.074 107 80 144 10 
9 
167 5.435 112 
NS 21 NS 142 81 NS 
101 69 144 
79 147 65 
NS 52 NS 78 331 749 
138 147 62 
100 !>76 101 
lo50 407 73 
97 lo.48l 67 90 13.970 135 
87 lo19 105 
122 443 lio9 
34 15 b 178 1.94<t 77 
9ft 15.173 87 
130 69.004 169 
41 6.081> 135 
118 4.918 llo6 
liol 2.237 76 
121 7.1o3l 235 
156 47.359 112 
229 31 NS 
139 1.538 608 
287 llo.697 198 
232 1.689 11>5 
110 lo.111t 19 
149 73.875 124 
122 85 92 99 33.818 133 
27 31 20 
132 136.562 98 80 49.268 71 
798 158 23 
118 3,621o Ill NS 7 ~~ NS 131o 
86 7.1o83 153 
12 29 483 583 2.177 NS 
NS 5.043 NS 
163 24.323 111 NS 9.049 NS 
137 m 47 22 33 
26 
!57 2.849 107 
110 6.835 9ft 
64 12 400 
201 1 
"H lo3 307 3 NS 156 p-061t 79 181 2.801 201 
87 261o 
104 215 H5 289 5.329 136 
258 2.863 ll7 
141 6 10 124 19.762 I Sit 
Tit 5.177 lo42 
207 5.1o86 188 
131 ll7.016 124 
!58 11.433 152 
161 18.339 101 
zoo 1.387 183 
ilo2 50.018 160 
176 195 16ft 
I~! 36,832 165 
79 25 19 




139 1 NS 
279 897 35 51>6 182 
120 7613.870 122 
110 491.554 125 
125 813.050 123 
127 591.5io 7 108 
127 87.076 162 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CE 
Nederland 
Valeurs : mUller d'unltu de compte 1) 
Indices: mime periode de l'annH prkedente = 100 
Deutschland ltalia (BR) 
1000 uc I Indices 1 000 RE I Indices 1 000 UC I Indices 
997.217 143 2101.611 117 1177.020 133 
73.098 103 242.532 111 163.104 135 179 NS 33 NS 34 NS 5 NS 188 330 
9.163 120 33.982 108 23.821 145 
847 24 4.522 NS 585 62 
3.624 101 21.186 'l8 7.332 75 
18 17 227 17 203 NS 
2.140 99 23.321 130 3.113 238 
1.286 68 3!.3'o4 107 870 228 
1:m 157 p-564 154 3.359 119 87 5.632 110 12· 710 146 
2.!63 110 13.78~ 80 14.147 146 
52 226 167 19 
9.485 201 2.055 80 !C. 089 !HI 
1.032 296 396 151 2.297 139 
866 83 1.367 486 114 143 
2 zoe 
395 litO 5. 773 258 3.542 181 
9 NS 59 NS 517 72 2 67 12 NS 552 130 2 
11 157 
331 161 1.311 129 166 200 
1 50 107 51 29 145 
22 157 lo51 60 495 3H 80 40 4.132 90 [, 556 
2.385 NS 123 14 H5 114 
3.769 88 4.156 78 72 32 
17.745 118 74.948 113 12.921 2'16 8.171> 232 51.632 67 29.025 123 
435 156 [, 720 98 720 23 
10.158 107 21.829 209 3.C98 64 
104 18 . 38 11 
2.373 103 25.173 105 6.561o 187 
6.87Z 30 36.179 48 12.792 71) 
143. 5~8 152 301.f25 136 145.135 121 
5.138 51 76.676 76 36.456 91o 590 162 7.539 m 225 115 3.810 153 12.321o 2.276 376 
7.486 210 21.328 202 17.684 191o 55,345 109 196.885 151o 216.854 147 
18 NS 
4.188 329 8.842 184 2· 271 84 
~-369 6 6.681o 148 ·tlo.2H 28io 
.754 505 8,41o3 101 37 .9~7 119 
7.044 127 2~g:m 53 p2.B96 154 260.305 161 146 07.20io m 219 79 '1,899 119 2.287 
19.704 93 82.133 108 32.091 Bio 
42 47 213 !58 51 33 
383.025 120 287.061 146 39[.220 137 
220.053 116 52.098 118 119.130 70 
294 14 533 106 73 73 
66.518 lit! IO,io92 ~! 29.508 llo7 329 NS 25.156 2.969 NS 
lo5.128 NS 61o.001 NS 26.C85 !I.S 
1 NS 1 NS 6.156 NS 
2.685 22 8 9 300 
11 58 21o5 188 435 86 
85 26 232 41 40 10 
7.569 NS 23.09 3 160 26.067 NS 
14.882 121 56.630 127 40.990 169 
3.666 NS 10.31t3 151o u.oo4 hS 
18 NS 
2.421 81> 7.C29 117 s. 717 145 3ft 131 682 57 19io 131o 7 NS 
639 51o 2.350 67 706 72 
39.807 127 40.023 138 7.1ol8 145 7 58 32 400 
38 40 230 121o 8 47 
3g ~~ f95 ~! 177 199 88 8 NS 
35.087 139 51o.922 m 30.061 186 39.594 219 72.112 45.565 120 
31 NS 1 NS 242 NS 
!S.m. p7 
246 NS 389 225 89 36.035 296 8.942 2119 
19.311 126 lo9.331 96 3.644 76 
4 15 573 217 38 41o 
29.373 131t 68.282 129 60.021 141 
1.929 301o 7.213 198 2.126 52 
u. 749 182 lo<t.196 ng 13.413 162 152.579 122 6U:m 186.541 lloO 31.332 157 163 27.863 U9 
37.739 126 196.859 129 18.434 137 
845 160 8.235 115 2.856 !55 
22.222 164 11t8.166 100 119.070 136 
255 129 lo3.493 258 71 88 
llt.089 153 37.149 po 2C.60io 1~! 12ft 76 298 
I NS 11.573 256 3.205 149 
8 NS 
28 127 142 8 59 109 





207 NS I NS 
16 39 153 19 
1 100 6 NS 
227 H5 743 62 
17.71o6 105 
5 125 
30 88 5 500 3.068 13 
7609.721 120 17212.526 116 B865.120 137 
450.159 110 liolo9. 577 ll5 960.297 BO 
m~:m 135 3370.716 115 HC8.970 m 129 2236.103 133 15'17.150 
36.612 159 2<tl.594 123 144.101 137 
1) A partir de janvier 1972, comme mois de reference, les valeurs, exprimees auparavant en dollars des Etats..Unis d'Amerique, seront fournies en unites de compte 
des Communautes Europeennes. 
35 
HANDELSNETZ DER EG TAB.6 
Werte : Tausend Rechnunpelnhelten 1) 
lnd'-: Vei'Jielchszeltraum des Vorjahres = 100 
export 
JAIL·JUU JAII.-JUIL 
Nederland Deutschland ltalia 1m EG -CE France Belg. ·Lux. (BR) 
Codt I Bestlmmung ·Destination 1 000 RE I Indices 1 000 UC _llndlces 1000 RE I Indices 1000 uc ~Indices 1000 RE Jlndlces 1000 uc I Indices 
.o MONO~ 77448.380 121 16354.398 121 9877.347 121 10940.051 128 29312.518 123 l()~f4.~66 112 
.n INTRA-CE EUR-6 38175.050 119 7989.047 118 6662.119 118 6762.131 122 11765.165 122 4996.588 112 
.02 EXTRA-Cf EUR-6 39273.330 123 8365.351 124 3215.228 126 4177.920 137 17547.353 123 5967.478 112 
.03 INTRA-CE EUR-9 43853.:H1 121 9207.412 120 7242.100 119 7875.636 124 l390f.. 144 123 5622.019 113 
.04 EX TRA-CE EUR-9 33595.069 122 7146.'l86 122 26:>5.Z47 12~ 3064.415 U7 15406.374 12L 5342.047 110 
.I CLASSE 1 20485.886 121 3548.559 120 1630.390 127 1698.896 142 10366.350 120 3241.691 113 
.ll AELE 8273.028 122 1379.588 122 573.913 127 706.026 145 4593.376 119 1020.125 118 
.12 1U~R~~e0~fi 1 ~oRo ~~m=~~* 124 ~~=m 129 m:m 132 367.228 l43 U3*:m m 840.504 115 .15 116 109 120 458.184 39 1103.457 104 
.19 AUT.CLASSE 1 1924.354 129 338.009 125 154.731 154 167.458 134 986.551 126 277.605 135 
.2 CLASSE 2 9434.430 119 2921.188 123 739.296 115 994.688 f34 3280.782 119 1498.476 105 
.zo .ADM 2016.713 117 1226.332 us 144.874 112 195.027 58 247.441 117 2C3.039 94 
.21 .EAMA 987.685 ll7 605.379 114 99.614 108 65.313 157 ll8.417 125 98.902 123 
.22 .OOM 240.536 122 212.936 124 3.561 127 7.886 Ill 8.637 Ill 7.516 98 
.23 .TOM 201.938 124 106.698 115 5.383 99 66.530 196 15.518 79 7.809 10 
.zit • NOUVEAUX TOM 56.709 13 7.930 87 5.393 61 16.569 125 6.509 90 20.308 52 
.25 .AUTRES AOM 529.8'+5 119 293.389 123 30.923 153 38.669 139 98.360 ll9 68.504 88 
.26 AUT .AFRIQUE · 2074.8H 128 665.634 142 126.152 105 195.881 126 640.980 133 446.167 111 
.27 ~~~~~sgf,~eNf~rE 2083.395 104 358.960 99 160.698 llO 223.228 131 1019.256 107 321.253 87 .28 1818.211 130 386.133 133 188.479 135 197.118 134 687.60'+ 132 358.823 120 
.29 AUT.CLASSE 2 1441.291 122 284.129 139 119.093 111 183.374 125 685.501 117 169.194 122 
.3 ClASSE 3 331t5.953 136 676.383 124 222.014 166 2.5.646 137 1101.375 150 50Q.It75 108 
.31 EUROP~ ORIENTAL£ 3048.135 134 603.465 118 207.033 16'+ 229.865 133 1544.973 147 462.799 111 
.32 AUT .CLASSE 3 297.818 166 72.918 206 15.041 194 15.781 216 156 .... 02 198 37.676 76 
• 9 DIVERS NON Ct • 328.801 112 862 192 43.490 103 125.181 115 57.864 llO 101.40'+ 114 
001 FRANCE 8701.392 121 2058.026 123 1093.958 119 3930.461 124 1618 .91t7 115 002 BELGIOUE·LUXBG. 6202.373 120 1883.002 120 1541.570 125 2389.374 120 38&.427 104 003 PAYS-BAS 6098.865 118 891.181 120 1766.091 116 2963.750 121 477.843 109 004 AllEMAGNE RF 11706.761 115 3304.651 112 2362.451 lllt 3528.288 120 2511.371 111 
m iM~b~e-UNI 51t65.659 m 1910.213 !25 "75.551 137 ~3Y:lU m mA:r:g m 4299.519 1041.795 •8 446.658 125 519.C73 126 001 IRLANOE 240.333 147 45.929 11t5 22.840 187 44.832 163 104.386 139 22.346 133 008 DANEMARK 1138.409 134 130.641 109 110.483 155 166.995 135 646.278 139 84.012 121 
024 ISLANOE 35.751 109 2.390 77 4.765 159 9.021 135 17.293 96 2.282 123 025 1LES FEROE 696 NS 8 NS 11 NS 217 NS 361 NS 99 NS 028 NORVEGE 770.41t6 134 141.566 213 75.385 m 141.261 161 374.223 118 3li.011 91 m SUE!'E 1635.419 l18 190.0to5 91 160.694 224.406 151 930.061t 117 130.190 112 F INLANDE 535.710 121 8SI:XU 105 zU:U~ 155 55.766 115 :J26.711 123 51g:m 122 0'36 SUISSE 1406.083 m 119 125 189.190 131 1680.518 119 lit 038 AUTP ICHE 1949.382 134.526 126 77-394 157 96.070 135 1389.798 121 251.594 133 
g4o mi~~~L 475.947 m 109.224 1~5 31.683 121 '+5.478 154 201.1t80 117 82.0112 115 42 1541.682 476.290 139 98.266 ll3 147.846 lU 556.969 134 262.311 116 043 ANOORR~ 36.100 148 34.667 148 78 159 106 247 1-015 163 234 110 044 unAw~ATICAN 6.469 93 981 105 511 13 2.484 126 482 83 2.005 72 045 1.636 120 335 119 51 13i 3 9 119 198 1.128 fC8 046 MAL TE 39.852 136 6.224 164 2.910 5.338 123 8.788 213 16.592 19 048 YOUGOSLAV1F 905.162 120 107.101 m 28.820 99 31.049 132 483.678 125 248.514 m 050 GRECE 792.852 121 143.457 84.531 189 67.955 131 314.164 109 182.745 
052 TUROUIE 425.187 ll5 64.021 122 29.801 111 50.46'+ 211 191o. 711 109 86.190 100 056 ~e~:~e~:ALLFMANOE 1046.222 H4 273.128 155 83 •• 16 }91 39.386 126 485.782 148 16'+.510 112 058 128.719 85 30.629 31 20.908 82 57.301 131 19.881 139 060 POLOGNE 702.080 172 109.924 127 52.616 231 54.1711 18ft 400.11& 194 85.184 135 062 TCHECOSLOVHUIE 318.203 102 31.631 93 16.443 73 25.240 lll 206.840 110 38.049 84 064 HONGRIE 323.083 117 47.706 111 9.5U 104 24.689 98 186.062 129 55.081 99 066 RDUMANIE 391.312 133 89.191 118 17.240 155 19.723 }H 202.637 145 62. 521 113 068 BULGARIE 129.084 129 19.240 137 6.621 129 8.813 10 62.442 137 31.908 105 010 ALBAN1E 9.432 111 2.016 282 244 53 475 52 1.032 47 5.t65 134 
201 AFR.NORO ESPAGN. 15.472 ~~ 4.137 ~~ 2.545 NS 2.569 =~ 2.524 NS 3.t97 NS 202 ILES CANARIES 83.621 13.670 4.394 NS 19.619 25.988 NS 19.950 NS 204 .MAROC 266.998 137 112.634 138 13.652 lll l3.1t71 121 38.093 140 29.148 125 208 ALGERIE 672.872 137 351.084 156 49.203 128 40.438 188 141.6711 112 90.469 112 212 • TUNISIE 111.638 112 103.6•2 111 10.096 203 7.538 136 25.788 137 24.574 81 
216 LIBYE 418.983 149 81t.698 117 13.672 119 19.621 152 98.203 198 202.789 150 
220 EGYPTE· 170.890 137 56.507 189 8.558 160 20.233 117 56.039 128 29.553 105 
224 SOUOAN 35.3.0 132 11.399 244 1. 791 120 4.888 191 10.398 18 6.864 149 
228 .MAURITANIE 30.318 132 22.262 125 3.836 251 701 359 3.051 116 468 63 232 • MAll 25.852 139 21.987 148 1.655 185 254 92 1.593 69 363 127 
236 .HAUTF-VOLTA 21.833 157 17.381 11t5 1.268 610 861 251 1.615 116 708 163 
240 .NIGER 21.229 F3 16.420 tA; 327 161 1.323 168 2.1173 145 486 Bit 21t4 .TCHAD 15.014 06 13.154 124 35 598 100 718 88 420 118 247 ILES OU CAP VERT 2.686 169 517 NS 162 368 1.831 136 • 128 119 48 130 
248 .SENEGAL 105.182 120 75.305 116 2.328 100 9.895 167 7.425 91 10.229 149 
252 GAMBlE 1.920 130 lt38 115 377 197 551t 187 U4 116 137 54 
257 GUINEE PORTUGAISE 2.809 85 944 152 507 517 735 14B 361 lt7 262 20 260 GUINEE 11t.495 52 10.489 11t 1.613 22 309 92 738 24 1.346 43 
261t SIER~A LEONE lltolt76 103 'to817 116 800 72 2.748 109 4.454 84 }-657 168 268 LIBERIA 135.555 91 18.060 130 3.564 24 3.534 13 102.520 208 .871 18 
27 2 G~~~2-D'IVOIRE 203.583 120 11t7.061t 120 5.029 83 14.728 156 22-880 11t5 13.882 89 276 42.428 123 9 •• 75 163 3.340 310 6.447 99 19.361 113 3.805 91t 280 • TOGO 26.18't 118 15.498 111 1.087 105 3.877 234 3.779 86 1.91t3 117 284 .DAHOMEY 25.360 103 16.863 96 855 81 2.967 128 2.792 105 1.883 160 288 NIGERIA 243.164 128 52.410 137 16.146 111 54.397 161 90.128 115 30.083 114 302 .CAMEROUN 92.08't 103 68.572 100 3.001 108 4-432 164 9.741 119 6.338 90 306 .REP.CENTRAFRIC. 15.563 119 12.169 116 191 96 788 168 1.72/o 138 691 97 310 GUINH EQUATOR. 569 33 347 24 45 42 153 163 24 80 
311 SAO TOMEo PRINCIPE 835 190 346 736 70 132 330 138 63 88 26 96 314 .GABON 66.470 126 51.623 127 1.602 109 4.412 249 7.373 112 1.460 61 
318 .RP.CONGO 18RAZZAI lt8.390 122 38.810 130 1oJB 85 2.587 124 3.642 f01 2.438 73 322 .ZAIR~ IANC.KINSHI 189.078 119 33.553 99 105 14.872 153 39.980 65 30.416 124 321t .RWANDA 5.490 105 931 ·96 2.700 126 233 75 862 65 764 162 328 .BUPUIIIOI 6.625 93 2.113 119 2.180 85 395 80 1.215 75 7l2 110 329 .!LE STE·HELENE 72 271 14 175 2 100 56 NS 330 ANGOLA 64.721 131 14.598 131 8.706 159 4.382 143 26.930 125 10.105 125 33/o ETHIOPIE 31.713 Ill 3.605 90 1.552 137 1.979 104 10.418 119 14.219 111 338 .T.FR.AFARS-ISSAS 21:m 106 8.029 !07 181t 119 811 129 414 88 lt44 79 342 • SOMALIA 191 1.412 05 476 116 608 143 1.886 118 22.985 206 346 .KENYA 45.523 90 7.089 61 3.463 81 9.476 154 18.418 99 7.077 70 350 .OUGANDA 10.058 102 2.443 186 671 105 719 93 3.607 82 2.618 98 352 .TANZANIE 3 5.628 96 7.581 m 3.041 134 7.1t65 178 12.454 93 5.087 41t 355 .SEYCHELLES 900 7l 239 28 117 381 69 156 28 96 310 357 • T .8RIT .OCEAN IND • 5 26 3 150 1 33 1 9 366 ~m:sm1R 62.94/o 120 !9.638 109 ~:m 98 4.41/o 1~~ 29.290 11~ 6.438 68 370 62.063 91 0.262 92 158 1.842 5.468 2.706 84 312 .REUNION 80.139 128 70.459 129 1.267 129 2.660 llt4 2.331t 141 3.419 107 373 IL~ MAURICE 10.950 129 3.976 118 1.615 368 1.281 103 3.566 123 512 87 376 .ARCH.OES CCMORES 2.964 ll't 2.722 115 13 81 99 171 56 122 7<o 62 378 ZAMBIE 41.10'o 87 3.506 84 3.932 99 3.281 89 15.01t4 121 15.341 68 382 RHOO~SIE 1.565 120 339 122 31; 338 108 81 1.009 117 55 31t4 386 MALAWI 4.372 124 598 157 152 1.369 167 1.281t 87 746 125 390 REP.AFRIQUE Dll SUD 631.588 118 103.666 101 35.074 118 52.467 117 350.130 123 90.251 127 391 BOTSWANA 154 51 25 417 6 4 l3 lt33 16 57 32 NS 393 NGWANF ISWAZILANDI 632 139 1 NS 5 500 500 625 96 26 24 240 395 LESOTHO 484 65 4 NS 1 256 93 115 15 108 831 
1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertancaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Rechnuncseinheiten der 





1m EG- CE france Belg.- Lux. 
Code I Bestlmmung- Oestlnotlon 1000 RE I Indices 1 000 UC I Indices 1000 RE I Indices 
400 ETATg-UNI S 5371.989 lA~ 783.pt 110 566.147 122 m tANA A 6H.la9 llt7. n 106 lt5e08f 105 ,G90 NLANO 1.M NS NS NS ~~f • r-ot ERRE ET HIOU r6 2.764 r 17 121 ~ fl~UAERMUCFS 264.885 12 lt4o91t5 05 22-m m 413 6.552 2.601 61t 
~~t GUATEMALA 28.1t27 1f~ 3.305 98 2.554 119 Ha2~3ms em. 1~:U~ 1.m ~i 65 tiS , 4 tz~ 2.326 428 EL SAL&AOOR 2 2.403 2.712 164 1.767 100 432 m~~, vtA u:m 67 ,.30it m 1.m 198 lt36 28 .666 28 HO t~~1~A PANAMA "I:~~~ 63 :m 34 2.379 86 itlt4 60 tl.37io 120 5 167 448 CUBA lP m Bit 3.908 9it 452 HAITI 1 • 19 3.195 135 l-555 133 it 53 • LE BAHAMAS 3 .542 66 2.323 92 .221 it1 
454 •!Le TYRYUES,CAIO lt56 319 302 NS 
m R P.DOM N CAINE 26.633 118 3.073 lOit 2.513 m 1LES vtSR~~s o.usA 1.203 173 2.782 133 164 458 .GUADEL U · 65.560 113 58.426 m 989 p3 lt62 :7tWm~ANEs 73.411t 120 65.308 918 ItO 463 538 12 63 197 2 200 
46/o JAHAIQUE 21.350 94 2.182 71 2.832 110 
m ~tNBt~e~gfiDENTAL. ~:m 106 484 96 169 35 66 2.053 lt3 3.194 59 
412 !~~~A~AD, TOBAGO H:m 104 3.558 p9 1.260 89 474 622 852 82 511 130 
to18 .CUPACAO ~f:m 13} 19.541 703 913 15 480 COLOMBIE 1~1 ~:m 10/o .... 567 79 484 VENEZUELA 29 .015 12 31.456 155 
488 ~~Ot~~A~ANt.BR.I ~~:m m 732 109 551 t8~ 492 1.219 67 1.412 
.. 96 Fs~m5RFR. 20.938 137 18.725 131 386 138 500 35.126 124 3.469 105 2.395 172 
50 it PFROU m:m 134 9.854 81 }1·445 131 508 BRESIL 108 111.580 116 8.255 105 
512 5~ 1 Hte 100.048 81 26.904 89 11.683 102 516 '1.901t 10 787 92 1.263 61 
m PA~AGIIAY 1~:m 99 589 10 litO ~ URUGUAY 124 2.440 115 1.068 
528 ARGENTINE 229.137 78 39.318 83 11.317 70 529 .tLES FALKLAND 38 146 
600 tHYPRE 62.511 124 16.036 131 3.433 87 
604 L !BAN ~~;:m 132 6~:m 132 11.899 m 608 SYRIE 150 ~9.598 158 10.884 ~u IRAK 87.154 95 pe 9.536 64 IRAN 532.143 128 94.52 51t 39.991 189 
620 AFGHANISTAN 8.599 73 1.176 52 472 136 
f>r 
ISRAFL 440.271 m 76.921 130 10.588 135 6 8 t~:m 1 ~Eouone 28.821t 3.653 ~~ 2.852 138 6 2 1~A:~H f24 21.263 16.841t 124 6 6 KOWEIT 14 18.032 147 6e575 144 
MO BAHI'EIN 14.068 108 2.239 H 924 14 
64it Mm 1*:m 109 ~:m ~~ t:m 129 645 NS NS 
6to6 ABU DHABI 1~:~H NS 3.223 NS 2.340 NS 61t8 SHAPJAH,AJMAN,ETC. NS 2.236 NS 211 NS 
6/o9 OMAN 13.886 79 to.l46 66 2.244 104 
652 YEMEN 16.to84 185 5.912 33! lt95 118 656 :i:i~9:Nor=N~~~[~, 7.661 ~~ 2A:m 31 641t 1~~ 662 88.236 N 6.555 
66to INDE 216.'lto2 96 lt8.551 1/o3 21.112 81 
666 BANGLADFSH 32.930 NS 6.1o51 NS 1.063 NS 
667 ~~\0 flij~A CCEYLANI 342 123 258 1~i 28 lit m 21.519 121 9.211 1.191 113 NEPAL 3.127 108 133 202 221 295 
m ~MmN ~2 '11 3 NS 600 3 NS 
1>76 UI'HON BIRMANE 11.538 63 759 33 381 25 
680 THAI LANDE 99.311 119 12.736 100 6.668 153 
68it LAOS 3.790 215 3.069 211 71 266 
688 VIETNAM NORD 1.821 201 199 69 125 223 
1>92 VIETNAM SUD 2 3.418 1/o l2e422 62 411 10'1 
691> 1~~82mE 4.911 101 4.386 124 46 383 100 162.627 l5o 23.4/o9 176 7.214 161 701 MALAYSIA 96.397 60 25.844 255 7.004 131 
703 .BRUNEI 3.479 153 31t7 193 181 70 
704 T1 MOR PORTUGAIS 16 r.~~6 l81t 384 196 11 52 701> SINGAPOUR 121 23.465 ~~~ 12.094 13'1 708 PHiliPPINES 59.017 90 9.472 4.093 103 
716 ~~~~~~~~~P~~bP~OP 423 445 52 NS 720 244.501 H7 41.268 114 11.698 154 
12't COREE DU NORD 51.013 421 25.399 322 3.218 NS 
728 CORH OU SUD 72.577 101 1~g:m 1:~ 2.814 86 132 JAPON 874.143 1/o8 88.962 176 
136 TAIWAN IFORMOSEI 130.156 164 12.323 301 9.421 78 
140 HONG K(lNG 235.164 12/o 41>.708 167 37.880 127 
743 MACAO 12 5 llo5 20 286 
800 AUSTRALIE 346.421 111 38.1t50 82 25.881 151 
~&~ NOUV.-GUIN.,PAPOUA 2.287 95 117 83 "" 138 NAURU 19 76 3 75 804 ~gW~5~~eot~k~~Fe 11.602 137 7.058 m 4.808· 157 SOB 2.211 13 1.231 95 92 809 .NOUV.-CALfOONIE 53. 231t 81 45.366 84 1.291 96 
811 .WALLIS ET FUTUNA 42/o 268 lo13 ·339 1 3 812 .OCEANIE BRIT. 495 29 50 53 1>7 114 
813 N I CUE ET TOKELAU 6 600 1 NS 3 NS 815 FICJI 2.209 152 740 255 64 256 
816 .NOUV.-HEBRIDES 2.527 NS 1.913 81 16 NS 
817 TONGA 43 28 12 29 11 19 819 SAMOA (ltCIDENTAL 511 122 105 42 45 150 
821 ILES COOK 12 400 4 400 
822 • POl YNFS IE FR. 2'1.798 127 23.879 127 953 111 
950 SOUT. PROV. BORD 316.617 112 42.590 107 
954 Ill VERS NDA 1.652 55 862 192 146 29 
'158 NON SPECIFIES 168 138 154 157 
962 PORTS FRANC5 10.364 135 
911 SECRET 
981 EUROPE 59459.820 122 12090.565 121 8313.562 121 
982 mAY~Be io317.954 123 1749.520 124 293.255 111 983 8401.757 113 1/o63.966 109 782.258 111 
984 AS IE 4428.130 132 930.089 144 411.494 135 
985 OCEAN IE 511.919 110 119.402 91 33.291 146 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CE 
Valeun : mUller d'unlw de compte 1) 
Indices : mtme perlode de l'annn preddente = 100 
Nederland Deuuchland ltalia (BR) 
1 000 UC I indices 1 000 RE llndlces 1 000 UC _I Indices 
406.950 142 262'1.215 119 9'12.566 104 
51.234 123 270.210 111 110-m 10~ 26 NS 183 NS NS 
131 103 65 86 216 230 30.760 p9 139.505 110 21-m 93 1.634 05 1.337 13/o 93 
3.219 155 16.627 123 2. 722 115 
856 F1 419 65 525 60 1.675 lob 3. 766 92 1.71o4 127 
2.91tl 91t 12.665 132 2.318 93 }·896 in 10.122 174 1.242 73 .240 2.925 123 2. 841 129 
4.949 52 21.662 87 10.'150 68 
117 10 
tA:m 
26 1.575 106 
3.587 99 111t 11.685 135 
1.215 160 3.303 218 2.451 238 9.601 165 1.612 88 17.779 49 
59 94 6 300 89 131 
2.575 92 12.925 166 5. 541 84 626 92 2.917 275 714 268 
~-093 105 2.211 102 1.841 61 
.582 10'1 2.883 82 1.723 147 
129 198 200 32 lit it 
"H lt.lt56 129 9.412 93 1.868 
~=~~i 115 1. 773 110 889 pt. 103 1.206 81 676 52 3.664 105 4.141 99 1.218 98 
33.920 NS 1.824 118 588 62 
16.098 88 4.520 73 2.398 51 
11.124 149 41o.512 101 11.783 91 
2to.f>49 169 141.590 133 51.667 84 
2.778 144 1.510 109 551 132 
12.213 121 3.251 82 524 64 
525 132 1.026 231 216 50 
2.929 96 20.614 129 6.319 123 
~~:m 217 59.ti96 143 12.099 64 146 321-.938 107 91.119 91 
11.590 87 41.031 90 8.840 40 
674 25 6.213 11 'l67 56 
291 81 4.841 102 1.925 118 
1. 732 107 10.496 133 2.456 130 
16.453 78 103.222 74 58.827 87 
14 233 21 350 3 38 
5.613 115 19.601 116 17.828 145 
16.829 156 60.446 F3 64.975 p7 6.618 132 33.162 64 28.173 30 
7.871t 121 16.686 95 13.460 70 32.976 13 280.940 139 83.116 98 
660 57 5.343 78 948 86 
66.212 255 150.578 128 75.966 1~0 
3.815 126 13.080 125 5.364 115 
26.164 131 52.305 130 35.236 127 
10.535 110 29.280 108 16.483 93 
3.0it1 132 4.922 124 2.942 116 j-974 1~! ~=m 1~~ ~:ut 137 .982 NS 2.848 NS 4.999 NS 2.114 NS 
68 NS 508 NS 644 NS 
2.782 82 2.so8 111 1.906 58 
2:m 335 5.021 131t 2. 542 115 
tl.5os 
97 1.942 111 2.232 U3 
NS 38.310 113 11.141 NS 
18.741 83 102.460 84 26.078 111 
4.1o25 NS 16.308 661 4.683 NS 
28 85 28 90 
1.840 103 5.964 116 3.361 89 54 1>3 2.280 87 439 896 
3 NS 4 3~ 
20 NS 1 NS 
2.980 211 1.051 51> 31>7 61 
9.241 130 58.175 118 12.491 122 
89 113 382 213 173 270 
517 410 192 441 188 72 3.097 162 3.924 80 3. 564 80 
59 190 315 30 165 56 
43.622 163 17.021 136 11.321 146 
11.612 125 41.685 151 10.252 133 
1.373 116 ~-381 229 191 478 
99 86 102 204 451 255 
23.016 151 75.200 106 27.505 174 
7.236 97 33.661 101 4.615 61 
9 75 331 502 31 194 
13.330 191 135.459 179 36.746 16 
1.925 NS 19.820 617 111 99 
2.939 48 40.739 134 5.120 52 
65.088 153 421.051 139 110.801 141 
16.679 160 H.214 168 16.119 205 
23.617 92 91.559 121 29.340 118 
5 22 60 545 40 98 
37.283 127 18C.860 106 t3.941 132 
806 150 1.11~ 86 81 33 3 300 500 8 114 
12.620 162 34.504 130 12.H2 142 84 31 1>54 t,8 207 10 
1.978 112 z. 514 47 2.079 73 
5 500 5 NS 
115 12 162 35 101 H 
2 200 
785 176 526 89 94 93 
106 NS 301 NS 185 NS 
8 20 12 133 
83 105 325 401 13 48 
1 100 2 200 5 NS 
1.109 165 2.561 131 1.296 119 
125.168 115 57.819 110 91.040 112 
12 NS 32 NS 
1 NS 13 54 10.364 135 
'1178. 755 126 21931.491 124 7945.447 114 
~56.415 131 1210.850 128 101.914 1u 63.686 140 3939.451 115 1452.396 
461.024 134 1949.254 131 616.269 120 
54.986 131 223.605 108 80.635 130 
1) A partir de janvier 1972, comme mois de reference, les valeurs, exprimees auparavant en dollars des Etats-Unis d'Amerique, seront fournies en unites de compte 
des Communautes Europeennes. 
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HANDELSNETZ DER EG TAB.6 
Werte : Tausend Rechnungseinheiten 1) 
indi-: Vergleichszeitraum des Vorjahres = 100 
Import 
JULI-JUIUET 
Nederland Deutschland ltalia 1973 EG- CE France Belg.- Lux. (BR) 
Code I Ursprung - Orlglne. 1 000 RE I Indices 1000 uc I Indices 1 000 RE !Indices 1 000 uc I Indices 1000 RE I Indices 1 000 uc I Indices 
.o MONDE 11006.424 13't 2420.734 134 1264.195 136 1566.241 138 3571.474 125 2183.780 14ti 
.)l IN TRA-CE EUR·6 5503.168 131 1241.962 131 774.604 135 833.189 135 1693.071 122 960.342 142 
.02 EXTRA·CE EUP-6 5503.256 138 1178.772 137 489.591 139 733.052 141 1878.403 128 1223.438 154 
-03 I NTRA-tE EUR-9 H24.177 131 1H~.12C 129 87ti.415 134 937.087 135 18t, 7. 15C IU 1065.405 143 
.04 EXTRA·CE EUR-9 4882.247 l3Q 1044.614 14C J~5.780 141 629.154 142 1704.32G 12~ 1118.37~ 154 
.1 CLASSE 1 2461.725 138 505.576 135 189.942 132 274.107 144 967.087• 128 525.013 lt2 
.11 :5t~EUR.OCCIO. 732.267 130 136.05() 130 56.553 138 77.005 163 326.412 121 136.241 140 .12 411.429 150 91.972 161 19.055 138 32.059 132 l7C.201 135 98.142 1&4 
.15 AMERIQUE OU NORD 97 3.28 3 138 201.967 123 73.976 123 134.166 138 330.195 128 232.979 184 
.19 AUT .CLASSE 1 344.746 litO 75.581 160 40.358 141 30.877 145 l"t0.279 137 57.651 124 
.2 CLASSE 2 1989.032 143 466.896 147 168.853 152 319.427 140 566.510 130 467.346 155 
.20 .AOM 296.335 138 111.931 120 62.673 183 21to049 169 lt9.868 140 47.814 Fa 
.21 .EAMA 197.921 lit6 69.327 12ft 56.640 190 15.541t 203 27.217 131 29. 19 3 34 
.22 .DOM 13.026 133 12.775 142 19 46 64 NS 159 143 9 1 
:H .TOM 13.638 97 4.425 47 365 869 1.886 463 6.312 185 65C 11§ .NOUVEAUX TOM 1.994 17 111 29 258 47 276 30 1.092 206 251 
.2 5 .AUTRES AOM 69.756 134 25.287 137 5.391 142 6.279 119 15.088 140 17.711 129 
.26 AUT .AFR !QUE 314.826 120 89.272 145 n.856 ll2 40.179 101 131.581 lOB 1C1.938 130 
.27 AMER IOUE c. SUD 425.670 139 57.530 123 32.361 171 55.903 146 166.635 133 113.241 llt7 
.28 ASIE OCCIDENTALE 652.693 160 167.233 181 46.156 134 162.718 145 113.170 141 162.816 186 
.29 AUT .CLASSE 2 239.508 157 40.930 175 15.807 125 36.578 162 104.656 145 41.537 186 
.:! CLASSE 3 427.976 131 n. 594 128 26.855 141 35.617 135 167.987 134 125.923 125 
.31 EIIPOPE ORIENTALf 384.287 127 61.094 126 22.349 130 31.647 136 156.022 132 1H:m 120 • 32 AUT.CLASSE 3 43.689 170 10.500 147 4.506 239 3.970 129 llo965 172 192 
.9 OIVEPS NON CL. 3.508 89 5't9 202 124 64 2.741 97 94 15 
001 FRANCE 1263.519 135 278.271 150 139.536 153 500.710 117 345.002 150 ?02 8ELGIQUE·LUXBG. 920.825 130 284.150 138 227.119 126 327.694 128 81.862 130 003 PAYS-BAS 843.423 128 134.924 124 l't4.896 119 465.395 132 ~e-·208 130 004 ALLEMAGNE Rf 1721.825 137 580.106 136 298.806 134 407.6't3 m 't35.27C 141 005 IT ALIE 753.576 116 242.782 117 52.631 121 58.891 399.272 ll4 ?06 ~OYAU"E·UNI 487.412 125 108.997 107 93.912 139 87.930 139 122-144 120 74.429 135 007 I RLANOE 29.276 106 10.564 164 3.26't 45 4.505 94 6o'o60 89 4.483 266 008 DANEMARK 104.321 169 14.597 187 6.635 182 11o't63 176 ~5.475 140 26.151 235 
02't IS LANDE 4.876 241 157 93 394 453 514 NS 2.296 273 1. 515 111 025 ILES FEROE 432 NS 274 NS 47 NS lt1 NS 70 NS 028 ~3mGE 78.944 133 l2o402 l't4 J0-012 234 9.528 132 37.323 m 9.679 152 ,30 229.445 128 49.886 133 1.405 101 31.386 166 95.699 31.069 139 032 F I NlANOE 57.696 115 11.772 118 3.481t 97 8.569 105 26.994 119 6.877 123 H6 SUISSF 245.820 128 55.153 121 17.776 150 23.251 165 100.575 m 49.~65 137 038 AUTP ICHE 146.438 134 11.546 151 4.269 52 10.111 188 79.814 't0.698 143 OltO PORTUGAL 26.744 H2 6.912 140 2.697 312 2.215 128 10.705 138 't.215 120 l42 ESPAGNf 11t2.740 153 51.953 161 8.507 135 13.861 153 4'tol53 127 2't.266 219 043 ANOOPRE 167 167 139 196 2 NS 1 NS 1 NS 24 83 Olt't GIBRALTAR 35 106 1 25 1 50 33 127 045 CITE OU VATICAN 13 27 1 NS 5 12 7 NS 046 MALTE 10~:m 294 346 474 1.m 292 112 178 176 202 836 It 59 048 ~OUGOSLAV IE 149 15.452 230 123 3.536 131 43.035 127 41.997 158 050 RECf 65.757 165 6.797 148 3.531 190 3.991 168 43.248 180 8.190 120 l52 TUROIJIE 36.678 191 5.237 151 1.663 213 1.989 104 11.947 118 15.842 540 056 U .R. S. S. 117.244 125 25.137 125 10.292 151 9.117 141 41.546 114 31.152 129 058 REP.DEM.ALLEMANOE 16.96/o 105 6.774 140 2. 725 91 4.290 122 3.115 67 060 POLOGNE 71.951 129 11.364 17/o 4.041 134 4.306 112 32.648 137 19.592 106 062 TCHECOSLOVAQUIE f-695 130 6.400 116 2.111 102 3.812 98 28.627 136 l1-745 143 064 HONGR!f 2.460 129 'to 18ft 131 1.599 12 2.889 116 23.108 150 0.680 113 066 ROUMANIE 56.098 m r:m 74 1.045 216 6.349 3~~ 23.049 m 2~.115 133 068 BULGARIE 16.059 160 534 1't1 884 6.931 6.174 133 070 ALBAN IE 816 109 159 935 2 NS 113 71 51t2 97 
201 AFR.NORO ESPAGN. 98 NS 84 NS B NS 1 NS 5 NS 
202 ILES CANARIES 136 NS 22 NS 4 NS 17 NS 75 NS 18 NS 204 .MAROC 36.781 H8 17.007 146 2.812 152 4.287 190 6.410 169 6.265 120 208 ALGER IE 67.533 109 28-118 140 232 6 2.627 105 26.967 108 9.589 90 
212 • TUN ISlE 20.854 141 7.184 142 487 54 838 502 3.394 168 8o95l 134 216 LIBYE 132.376 122 12o82H 78 4. 791 H2 7.360 137 50.614 107 56.783 148 220 EGYPTE 11.559 1"1 1-528 99 640 218 340 65 4.511 210 4.540 123 22't SOUDAN 5.937 15 .168 212 16 9 92 59 1.604 88 3.057 125 228 .MAURITANIE 7.231 129 2.616 130 1oft96 313 798 81 2. 321 111 232 .MAll 1.013 73 863 67 1 50 12 21t0 107 214 30 97 
236 .HAUTE-VOLTA 1.024 145 605 142 18 NS 156 NS 245 88 
240 .NIGE~ 1.919 122 1.046 1H 21 105 401 94 451 217 244 .TCHAD 1.380 76 617 74 72 18 NS 531 72 140 81 247 ILES DU CAP VERT 
248 .SENEGAL 11.346 75 9.260 72 42 32 1.097 171 260 60 687 65 252 GAMBlE 2.507 NS 661 NS 161 293 36 NS 1.649 NS 257 GUINEE PORTUGAISE 281 lt76 140 NS 138 282 3 30 
260 GUINEE 225 42 lit 25 34 NS 177 NS 264 SIERRA LEONE 2.886 114 4 67 1.861 138 1.021 88 
268 LIBERIA 22.136 112 2.493 360 3.408 178 2.447 51 10.348 116 3.440 100 27 2 .CO'I'E-O'IVOIRE 41.895 140 17.972 123 1.309 171 4ol72 285 ll.OOO 157 7.442 124 276 GHANA 9.119 156 't77 166 119 B4 2.613 354 3.799 120 2-111 141 280 • TOGO 4.626 150 2.467 215 211 164 1.263 96 't20 104 205 't36 284 .DAHOMEY 3.012 152 1.608 143 ~06 589 449 163 't11 79 338 NS 288 NIGfRIA 73.932 110 25.9't7 172 't6 161 18.122 90 23.852 108 5.765 60 302 .CAMFROUN 16.827 185 8.732 202 223 120 3.460 171 2.254 111 2.158 408 306 .REP.CENTRAFR!Co 1.921 126 1.827 136 14 NS 49 233 31 27 310 GUINEE EQUATOR. 
311 SAO TOMEo PRINCIPE 61 85 34 83 27 NS 314 • GABON 16.1't3 l't5 e.535 132 411 46 2.205 178 4.863 197 129 15C 318 .RP.CONGO IBRAZZAI 6.046 l3it 2.938 208 29 5 137 391 1.654 122 1.288 p1 322 .ZAIRE IANCoKINSHI ·J4.4ll 185 4.204 187 51.893 204 2.561 452 3.225 89 12.528 50 32ft .RWANDA 740 77 3 4 641 77 3 150 84 240 9 36 328 .BURUNDI 614 423 56 110 1 7 220 349 337 ~63 329 .ILE STE·HHENE 
330 ANGOLA 6.480 98 1.743 113 929 132 1.171 79 2.380 91 257 107 334 ETHIOPIE 3.696 142 1.006 370 237 187 216 87 906 111 1.331 118 338 .T.FR.AFARS·ISSAS 24 12 16 25 8 6 342 .SOMALIA 570 43 36 900 35 875 1 5 498 40 346 .KENYA 5.033 95 357 233 616 350 863 39 2.26't 120 933 m 350 .OUGANOA 3.056 89 477 37 7 13 130 186 1.537 90 905 352 .TANZANIE 4.032 109 262 97 1.469 181 161 30 1.483 106 657 96 355 • SEYCHELLES 5 167 1 100 1 NS 3 150 357 • T .BRIT .OCEAN IND. 
366 MOZAMBIQUE 7.047 156 855 197 779 207 2. 739 218 1.208 131 1.466 96 370 • MADAGASCAR 7.203 125 5.942 124 22 73 100 270 783 140 356 99 372 .REUNI8N 796 ~u 758 134 35 318 3 2 373 ILE MAURICE 491 131 29 32 145 328 NS 376 .ARCH.~ES COMORES 249 1H 209 205 9 450 5 50 26 90 378 lAMB IE 27.143 169 11.794 338 386 30 9 2 3.934 74 11.020 199 382 RHODES IE 66 220 65 464 1 14 386 MALAWI 448 133 21 NS 35 125 224 146 166 116 2 15 390 REP.AFRIQUE OU SUO 65.979 118 12.521 191 14.511 130 2.365 73 25.873 121 10.709 79 
'91 BOTSWANA 262 582 2 20 260 NS 393 NGWANE ISWAZILANOI 406 115 237 187 30 20 139 lSI 395 LESOTHO 1 NS 1 NS 
1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Rechnungseinheiten der 
Europlischen Gemeinschaften ausgedriickt. 
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JULI-JUIWT 
1973 EG • CE France 
Code I Ur~prung - Orlglne 1 000 RE I Indices 1 ()()() uc 
400 ETATS-UNI S 852.392 137 UH.432 
404 CA'iAOA 120.891 ~~~ 20.535 406 .GROENLANO 29 10 
408 .ST-PIERRE ET MIOU 88 NS 5 
412 ~m~UijERMUOES 11.510 135 936 413 245 11 
m GUATEMALA 4.173 91 261 .HONDURAS BRIT. 3.2~~ 3t, 19 4?" HONDURAS 83 223 428 EL SALVADOR 5.217 123 119 
432 NICARAGUA 3. 521 m 393 436 COSTA RICA 6.542 933 
440 PANAMA 4.842 163 30 
""" 
CANAL PANAMA 127 343 1 
448 CUBA 3.875 151 426 
452 HAITI 1.106 134 383 
453 • I LE S AAHAMAS 1.112 176 
454 .ILES TURQUEStCAIQ 1 NS 
456 REP.DOMINICAINE 1.63/t 55 546 
457 ILES VIERGES D.USA 1 NS 
458 .GUADELOUPE 9.339 219 9.205 
462 .MARTINIQUE 2.852 60 2.798 
463 .ILES CAlMANt$ 
464 JAHAIQUE 262 132 35 
46.9 LA BA~BAOE 18 8 
470 .INOES OCCIDENTAL. 307 116 33 
472 TRINIDAD, TOBAGO 574 65 66 
474 • ARUBA 312 250 37 
478 .CURACAO 992 107 238 
480 COLOMBIE 14.980 99 1.215 
481t VENEZUELA 23.036 97 ... 523 
488 GUYANA CANC.BR.I 679 Bit 247 
492 .SUPINAM 8.237 281 461 
496 .GUYANE FR. 10 15 4 
500 EQUA TEUR 6.376 113 1.152 
504 PEROU 22.698 116 lt.787 
508 BRESIL 169.761 163 22.691t 
512 CHILl 18.104 114 2. 515 
516 BOLIVIE 4.092 202 l.lt62 
520 PARAGUAY 6.287 176 t-228 521t URUGIIAY 7.972 65 .438 
528 ARGENTINE 104.940 162 11.917 
529 .ILES FALKLAND 95 NS 61t 
600 CHYPRF 2.551t 558 198 
bOlt ~I BAN 9. 318 367 1.079 608 YRif 9.136 148 317 
612 IRAK ~t~:m 351 31.817 616 IRAN 157 20.535 
620 AFGHANISTAN 1.68 2 231t 349 
621t ISRAEL 21.223 127 lt.288 
628 JORDAN IE 70 45 34 
632 ARAB IE SEOUOI Tf 248.989 159 56.21t6 
636 KOIIFJT 8 5.888 117 23.185 640 BAHREIN 366 411 
61t4 KATAR 25.81t9 192 10.197 
645 OUBAI 6.527 NS 6.527 
646 ABU DHABI 34.169 NS 11.025 648 SHAPJAH,AJMAN,ETC. 928 NS 
649 OMAN 1.792 ~~ 1.781t 652 YEMEN Sit 1 656 REP.POP.DEM.YEMEN 15 18 
662 PAKISTAN UNC.OCCI H:2H ~~~ 1.868 664 I NOE 7.1t82 
666 BANGLADESH 3.911 NS 476 667 IIALDIVES 
669 SRI LANKA CCEYLANI 2.868 107 907 
672 NEPAL 164 30 16 
6n SIKKIM 
675 BHOUTAN 
676 ¥NION 8IRMANE 1.128 93 302 
6fl0 HAl LANOE 16.389 136 1.795 
684 LAOS 3 lt3 2 
688 VIETNAM NORD 151 182 99 692 VIETNAM SUO 715 393 642 
696 CAMBOOGE 123 NS 89 
700 INDOIIIESIE 28.002 21B 4.006 
701 MALAYSIA 30.981 llt9 8.372 
703 • BRUNEI 150 NS 
704 TIMOR PORTUGAIS 314 207 146 
706 SINGAPOUR 16.0it5 279 lt.335 
708 PHILIPPINES 12.256. 142 2.298 
716 ~~~~~;~~~P~~bP~OP 65 lt1 45 720 39.369 176 10.204 
124 COREE OU NORD lt.104 131t 152 
728 CORE-E OU SUO 12.863 188 1.159 
732 JAPON 193.130 151 35.1t17 
736 TAIWAN IFORMOSEI 25.513 177 2.471 
740 HONG KONG lt3.337 139 2.601 
743 MACAO 4.250 150 1.463 
800 AUSTRALIE 61.187 125 18.551 
801 NOUY.-GUIN.,PAPOUA 51t7 10 148 
803 NAURU 
804 NOUVELlE-ZELANDE 24.450 181 9.032 
BOB DEP.USA OCEANIE 25 NS 3 
809 .NOUV.-tALEOONIE 3.040 33 2.796 
811 .WALLIS ET FUTUNA 
812 .OCEANIE BRlT. 18 22 
813 NIOUF ET TOKELAU 
815 FIOJI 1 2 
816 .NOUV.-HEBRIDES 563 NS 559 
817 TONGA 
m ~t~~ACgij~IDENTAL 6 32 822 .POLY>iFSIE FR. 133 50 104 
950 SOUT. PROV. BORD 2.741 97 
954 DIVERS NDA 635 litO 51t9 958 NON SPFC I Fl ES 132 21 
962 PORTS FRANCS 
917 SECRET 
981 EUROPE 7652.160 131 l665.21t2 
982 AFRIOUf 709.556 127 197.391 
'183 AMERIQUE 1422.633 138 212.371 
~84 AS IE 1128.591 159 253.989 




I indices 1 000 RE I Indices 




NS 2 NS 
H9 182 66 
297 233 72 
475 ~: 138 676 51 
216 242 NS 
m 321 136 366 104 
60 272 114 
NS 
77 19B 139 
137 185 105 
24 283 240 
211 19 NS 67 
49 2 10 
300 198 NS 
m 8 NS 206 528 
NS 17 567 
87 lt97 99 
130 1.150 79 
118 54 164 
296 140 NS 
11 510 264 89 
297 4.n6 239 
162 12.531 209 356 581 341t 
158 1.062 170 
3u 101t 320 1.059 261 
87 7.323 130 
NS . 31 NS 
107 8 lt2 519 5.81t8 712 
29 210 NS 324 920 83 
270 10.820 110 
320 14 56 
111 3.956 179 
81 18 26 
226 17 .8&3 127 
73 6.t,Bl 135 
359 
~~ 3 NS 
58 
t 8 NS 
1 117 
NS 1tl9 NS 
187 4.126 160 
NS 937 NS 
128 38 19 
5 ItS 51 
272 253 42 
137 1.346 239 
ItO 
174 
lt11t 1 100 
NS 
223 1.526 llt4 
165 1.691 lt,B 
160 1 6 
307 633 110 
169 281t 137 
55 1 6 
155 2.705 160 
31 1.800 NS 
224 525 75 
160 11.1t59 136 
159 1.478 134 
llt3 2.221t 86 
119 263 255 
130 4.528 188 
NS 





202 86 lt7 38 317 
131 976.372 135 
138 88.398 160 
121t 106.979 13it 
175 83.928 136 
113 8.388 181 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CE 
Valeurs : mllller d"unltu de compte 1) 
Indices: mime periode de l'ann4e pr~a\dente = 100 
Nederland Deutschland (BR) ltalia 
1 ()()() uc !Indices 1 000 RE !Indices 1 000 UC I Indices 
124.058 141 282.8t,6 128 201.870 180 10.108 111 47.349 124 31.109 2M 2 NS 13 NS 4 
5 NS 76 NS 931 96 5.453 115 4.008 211 232 26 13 22 545 208 1.849 82 1.285 78 
1 NS 12 8 
247 93 2.555 80 154 60 
227 51 "-531 121 158 439 138 70. !·927 f09 742 m 637 82 .113 25 l.lt93 
451 108 1.458 107 2. 631 289 
126 573 378 58 158 121 2. 715 248 40 89 8~ 258 413 141 
23 l't4 1.021 NS 68 425 
1 NS 
4 3 515 246 286 120 
7 NS 
59 ~~ 54 300 2 100 3 51 10 
32 267 112 198 21 263 
18 90 
40 20 3~ 65 
14 156 189 52 297 66 
20 65 49 817 
296 257 426 53 15 NS 
2.329 201 9.122 BZ 1.811 211 1.379 114 9.471 76 6.513 130 
17 257 272 117 29 10 
1.556 601 5.586 275 lt91t 101 
6 67 ltlt3 150 3.367 150 1.150 183 
2.119 98 7.807 85 2.639 65 31t.390 157 H.lt91 211 28.655 10~ 
415 129 6.809 71 7.784 154 
33 NS 1.533 163 2 11 831 f50 3. 31tl 142 183 366 1.251 76 2.299 66 1.925 e5 
8.392 159 29.111 155 48.197 226 
669 NS 1.426 NS 253 122 
191 
489 
922 129 1.278 200 
57 2.023 190 6.529 163 
1.632 415 1.728 694 26.018 424 
45.1t95 161 42.175 167 21t.675 119 
11t NS 940 206 305 21t2 
3.uy 115 6.789 128 3.060 85 20 17 170 
6l.lt03 131 3~:m 117 75.728 197 36.6lit 113 132 11.733 120 
1 NS 361 NS 4 11 
7.015 110 1.547 189 7.C9C 207 
6.505 NS 11.167 NS 5.469 NS 
928 NS 
4 3 NS 9 28 43 29 
1 3 2 6 5 50 
1.269 NS l:m litO ~=n~ NS 1.723 111 lg~ 259 96 NS 793 1.669 hS 
23~ ~i l.Oit2 114 ~51 f09 66 67 32 10 
142 645 331 76 100 286 6.159 1~1 5.959 169 1.130 203 
1 NS 
20 NS 32 128 
61 381 11 122 34 309 
lt.533 246 11.61tl 199 6.296 211 
4.1tl2 179 10.129 158 6.377 112 19 NS 131 NS 
5 28 162 NS 
2.597 288 6.038 260 2.442 455 
lt.l64 249 5.055 113 455 48 
19 95 
3.137 1~~ 10.080 158 12.643 21t6 213 1.853 31tl 86 6 l.llt9 149 7.291 21t0 2.739 152 
22.781 llt3 90.291t m 27.119 155 lt.383 185 12.916 lt.325 199 5.414 148 30.085 141 3.013 m 205 154 1. 78ft 169 535 
3.403 292 18 .41tl 105 16. 261t 120 
18 42 366 1 15 NS 
5.671 141 3.559 192 2.328 211 3 NS 19 NS 
21t4 45 
1 NS 5 1 12 120 
1 NS 
4 NS 
3 300 3 17 
2 67 27 44 
2.741 97 
94 15 
1017.798 137 2519.785 123 lltl2.963 llt3 6it.376 115 199.800 lllt 159.591 125 
192.266 140 504.101 130 31t6.916 169 
226.01t5 147 320.313 150 21t4.316 182 
5.753 21t9 21t.735 89 19.901 127 
1) A partir de janvier 1972, comme mois de reference, les valeurs, exprimees auparava~t en dollars des Etats-Unis d"Amerique, seront fournies en unites de compte 
des Communautes Europeennes. 
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HANDELSNETZ DER EG 
Werte : Tausend Rechnungselnhelten 1) 
Indices : Vergleichszeltraum des Vorjahres 
JULI· JUILLET 
1973 
Codt I Bestlmmung- Destination 
.~ MONDE 
.01 INTRA-CE EUR-6 
.02 EXTPA-CE EUP-6 
.03 IN TRA-CE EUR-9 
.04 EXTRA-CE EUR-9 
.1 CLASSE 1 
.ll AELE 
• 12 AUT .EUR.OCCID • 
.15 AMFRIQUF OU NORO 
.19 AUT.CLASSE 1 





.24 .NOUVEAUX TOM 
.25 .AUTRFS AGH 
.26 AUT.AFRIQUE 
.27 AMEPIQUE C. SUO 
.28 ASIE OCCIDENTALF 
.29 AUT.CLASSE 2 
.3 CLASSE 3 
.31 EUROPE ORIENTALE 
.32 AUT .CLASSE 3 
• 9 DIVERS NON CL • 
001 FRANCE 
OJ2 BELG I QUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 




008 DANE HARK 
024 I SLANilE 
025 ILES FEROE 
028 NORV~GE 
no 5UEOF 







045 CITE OU VATICAN 











070 ALBAN IE 
201 AFR.NORO ESPAGN. 
202 ILES CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGER IE 
212 .TUN ISlE 








247 I LES OU CAP VERT 
248 .SENEGAL 
252 GAMBlE 
257 GUINEE PORTUGAISE 
260 GU !NEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 .COT1!-0 1 1 VOIRE 
276 GHANA 





310 GUINEE EQUATOR. 
311 SAO TOMEo PRINCIPE 
314 .GABON 318 • P P.CONGO I 8RAZZAI 
322 .ZAIRE IANC.KINSHI 
324 .RWANDA 
328 .BURUNOI 









357 .T.BRIT.OCEAN IND. 
366 MOZAMBIQUE 
310 • MADAGASCAR 
372 .REUNION 
373 ILE MAURICE 
376 .ARCH.DES COMORES 
318 lAMB IE 
382 RHODES IE 
386 MALAWI 
390 REP.A•RIQUE DU SUD 
391 BOTSWANA 3q3 NGWANE ISWAZILANDI 
395 LESOTHO 
100 
EG • CE France 
1 000 RE I Indices 1000 uc 
11867 .oo 1 135 2443.865 
5588.385 132 1151.200 
6278.616 131 1292.665 
t4B.Ol7 Ll3 l321.C1~ 5413. 984 l.l6 llll-847 
3217 .528 132 537.080 
1277.676 138 197. 5l't 
688.765 139 139.761 
906.609 117 141.421 
344.478 141 58.384 
1558.540 137 465.971 
325.564 135 193.156 167.295 138 98.139 
34.690 131 30.185 
22.760 102 12.562 7.257 106 1.152 
93.562 144 51.118 
324.801 141 108.926 
363.931t 123 54.782 
297.363 138 66.528 
246.878 158 lt2.585 
584.864 169 119.591 
525.759 161 103.932 59.105 288 15.659 
53.048 128 196 
1357.075 141 
794.066 132 274.129 
881.083 136 137.849 
1136.887 122 463.505 
819.214 135 275.117 
660.692 145 11t5.833 
31.525 147 5.959 
112.415 141 18.026 
5.641 126 240 
135 NS 1 
109.135 146 19.937 
214.939 133 20.407 
90.579 111 11.069 554.935 138 118.09B 
310.345 136 21.217 
82.681 156 17.615 
244.3A5 143 75.095 
1.071 lltl 6.724 
1.480 103 250 
220 175 10 
6.155 142 898 
147.316 130 15.983 
123.488 123 21.598 
67.930 138 8.133 193.841 178 50.420 
l8.9l6 101 5.190 
135.918 214 21.816 
51.321 137 5.316 46.502 121 6.023 56.827 129 11.600 
21.586 154 3.543 
828 59 24 
1.987 NS 530 
12.71t1 NS 2.130 46.894 164 31.250 
111.770 155 62.902 
26.790 111 16.365 
63.508 139 14.390 
25.012 131 6.974 
5.241 104 1.277 
3.436 83 3.133 5.902 349 4.484 
4.678 189 3.850 3.683 126 2.704 
2.298 81 2.020 568 835 270 
16.184 120 11.015 
140 91 11 
372 82 139 1. 794 46 1.311 
1.943 107 531 
19.354 165 662 
34.929 146 23.286 
6.571 190 983 
4.769 127 2.145 
4.091 105 2.547 
36.669 151 8.672 
16.611 125 12.195 
2.136 108 1.608 
24 32 19 
100 111 56 
11.786 161 9.094 9.640 161t 6.967 31.234 149 5.206 
744 96 105 
1.329 155 784 
10.697 113 2.613 5.169 112 469 
1.684 151t 1.284 
4. 758 184 110 
9.919 143 1.476 
2.425 177 1.426 
7.534 142 601 
12 5 66 38 
10.444 145 3.366 
9.027 109 6.886 
11.937 127 10.307 1.679 111 596 
516 133 470 
8.092 146 880 242 116 49 550 166 76 112.623 148 18.020 
64 NS 20 
13 17 57 NS 
TA8.6 
export 
Nederland Deutschland ltalia Belg. ·Lux. (BR) 
I indices 1 000 RE I Indices 1000 uc I Indices 1 000 RE Jlndlces 1 000 UC I Indices 
129 1435.512 135 1375.076 133 4503.851 135 2108.697 H1 
124 928.744 132 814.855 120 1702.322 138 991.264 143 134 506.768 142 560.221 156 2801.529 134 1111.433 139 
127 1013.520 133 955.174 123 lO<;<.u~ 137 1109.036 145 132 421.992 141 419.902 160 2449. ~82 134 999.t:>H 137 
123 263.386 148 226.293 158 1587.125 128 6C3 .644 135 127 99.472 185 91t.222 188 688.938 130 197.530 11t6 140 lt7.379 165 50.116 155 308.1t31 135 143.078 132 101t 90.505 111 58.575 125 ltl6.640 121 199.468 118 129 26.030 186 23.380 167 173.116 127 ~3.568 182 
137 116.675 119 141.69d 167 540.540 132 293.650 l't1 129 21.265 134 29.395 205 41.654 134 40.094 128 127 15.200 132 11.490 248 19.871 146 22.59 5 159 131 513 132 1.165 112 1.551 150 1.276 132 100 703 127 4.788 116 3.11>3 103 1.51tlt n 89 580 lt5 3.920 318 929 91 1 ... m 145 lt.2C>9 207 8.032 230 l6.11t0 130 118 11t9 20.1t70 80 22.817 155 92.292 l1t2 80.296 153 115 27.305 138 lt0.725 202 172.789 113 68.333 21 11t7 29.353 133 20.H3 103 110.941 litO 69.798 llt3 165 18.282 122 28.018 180 122.861t 150 35. 129 188 
161 35.769 201 31.853 151t 312.11t5 181 85.506 140 147 33.401 210 30.059 146 282.608 m 75.759 137 442 2.368 124 1. 794 NS 29.531 9.747 161t 
311 6.160 124 20.055 140 9.714 118 16.863 122 
306.876 138 141.504 121 596.424 H1 3~~:m 156 140 llt4.894 119 295.911 129 145 149 227.122 126 416.380 137 99.732 m 110 328.154 126 41t5.099 119 500.129 127 66.592 161 83.35B 128 393.607 14C 161 67.370 141 112.069 145 236.262 132 99.158 167 137 3.719 245 4.219 179 14.088 141 3.540 111 115 13.687 147 24.031 149 101.597 144 15.074 147 
108 737 223 1.4't0 148 2.831 109 387 114 NS 1 NS 41 NS 89 NS 3 NS 231 8.707 111 22.313 430 51.081 116 7.097 71 88 25.498 184 23.116 148 121.451 131 2't.467 148 149 5. 517 144 1.015 165 '60.375 m 6.543 150 122 47.355 219 26.640 57 261.117 101.~65 146 138 9.289 155 l3.33it 168 218.125 130 48.380 160 151 7.886 186 7.379 221 34.267 11t3 15.534 159 152 11.566 179 19.840 148 84.150 133 47.734 138 137 7 100 61 678 236 251 49 350 316 33 1 251 41 90 76 856 460 48 15 NS 18 NS 171 172 134 651 161 484 115 1.456 260 2.666 116 126 4.636 103 5.837 194 83.536 137 37.324 115 125 13.732 199 9.535 50 48.242 104 30.381 132 106 5.221 193 6.992 161 30.239 130 17.345 m 200 10.809 384 7.644 204 99.332 170 25.636 48 3.286 164 7.474 176 2.986 186 240 12.278 268 6.185 138 83.221 233 12 .us Ul 125 2.022 55 2.723 123 35.319 161 5.941 108 89 1.455 114 3.503 106 27.618 146 7.903 97 94 2.738 280 1.648 105 28.038 m 12.803 180 164 782 130 881 35 8.861 7.519 l87 41 31 620 1 219 48 553 01 
NS 175 NS 435 NS 111 NS 676 NS NS 625 NS 2.396 NS 4.106 NS 3.1t84 NS 167 1.789 201 2.147 151 6.101 155 5.607 153 169 7.920 156 5.116 292 19.701t 117 16.128 144 110 1.094 347 1.449 335 3.216 95 4.666 121 133 1.278 56 2.323 171 12.345 117 33.172 161 102 2.797 112 2.059 130 7.553 167 5.629 122 147 553 93 112 llt2 1.866 79 833 118 88 15 7 56 509 117 83 55 36 314 679 NS 26 137 670 358 43 126 179 18 3 NS 101 168 439 453 105 61t 103 101 NS 289 263 516 388 13 146 75 27 108 86 478 116 211 lt9 163 NS 59 843 197 635 36 300 6 75 113 397 99 2.103 381 921 110 1.748 91 17 29 967 61 277 37 76 2 12 128 30 300 106 442 57 64 40 18 125 200 8 22 275 151 111 110 47 105 157 111 468 13 530 130 257 160 143 180 3 477 127 12.750 341 5.285 NS 132 929 98 2.504 232 3.136 138 4.474 284 272 990 NS 848 110 2.892 152 858 242 99 84 68 1.145 946 1.195 95 200 175 88 262 250 416 150 531 112 335 238 155 2.493 98 5.322 168 15.431 160 4.751 148 129 891 132 555 52 1.665 126 1.365 87 107 61 80 156 188 264 115 47 55 38 1 6 4 44 400 6 75 25 61 12 50 1 33 
157 364 160 329 159 1.116 247 283 68 55 279 31t9 786' 321 657 126 951 176 125 10.10 5 130 2.563 254 5.671 157 7.689 172 
·131 375 111 56 Sit 50 21 158 272 622 276 94 58 58 110 39 101 184 
114 1.458 175 572 107 4.210 102 1.844 114 65 267 356 310 122 1.71t8 114 2.375 117 146 60 NS 135 113 122 251t 83 177 109 24 50 54 100 202 331 4.368 188 123 549 143 2.070 205 3.875 134 1.949 136 NS 54 52 154 270 435 61 356 88 184 783 213 2.212 385 2.513 170 1.425 56 136 3 100 43 41 14 28 27 900 
132 265 107 578 141 5.177 171 1.058 1C1 103 148 82 207 81 1.235 187 551 114 128 232 152 366 85 500 179 532 115 135 127 89 225 81 622 103 109 218 138 2 NS 25 417 12 171 7 21 225 816 209 482 67 2.462 186 3.452 127 107 8 80 1 50 168 111 16 1~~ 113 36 bOO 82 191 228 192 128 109 6.953 237 6.771 142 60.684 148 20.195 186 NS 14 NS 30 NS 1 NS 2 1 10 NS. 
19 NS 38 NS 
1) Yom Berichtsmonat Januar 1972 an worden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Rechnungseinheiten der 
Europ~ischen Gemeinschaften ausgedruckt. 
TAB.6 
export 
JUU • JUILLET 
1973 EG- CE France Belg. -Lux. 
Code I Bestlmmung- Destination 1000 RE llndlcu 1 000 uc I Indices 1 000 RE I Indices 
400 E TATS-UN! S 811.246 m 117.673 107 82.954 109 404 CANADA 95.363 23.748 94 7.551 134 
406. ,GROENLAIIID 53 NS 9 NS 1 NS 
408 .ST-PIERRE ET MIOU seJ~8 56 207 46 2 NS 412 ~w~u:ERMUDES 158 6-u~ m 7.343 315 413 1.215 235 6 46 
416 GUATEMALA 4.618 1iS 501 86 29'> 186 421 Ha~~sms BRIT. 465 44 275 5 100 424 1.776 139 138 94 152 64 
428 ~~c~m~~oP 4.235 13) 467 245 188 74 432 2.948 115 174 218 72 fOO lt36 COSTA RICA ::m ~u 549 64 221 55 HO PANAMA m 132 388 255 "44 CANAL PANAMA 988 99 99 448 CUBA 7.45 8 168 2.269 149 119 23 
452 HAITI 1.269 147 512 130 161 140 
453 .llES BAHAMAS 3.418 96 283 18 39 3 
45.4 R~~Efio~V~Y~~1~~AIQ 47 362 3 NS 456 4.156 129 570 120 238 99 
457 . ILE~ VIERGES D. USA 110 136 207 107 19 475 
458 :mm~~~~ 9.482 f38 ~=l~ 138 139 m 462 10.523 1~~ 130 89 463 .ILES CAIMANES 83 
.. ~A 350 2 NS 464 JAMA I QUE 3.692 ~~~ 90 143 243 ~n LA BARBADE 763 59 113 11 5 .!NOES OCCIDENTAL. 1.218 88 153 22 516 622 
472 TRINIDAD, TOBAGO 1.841 112 553 164 264 132 
474 =~~~2~AO 1.644 129 m 219 ~n m ~~& 3.457 83 63 COLOMBIE 15.42'> 127 4.296 185 673 105 
484 VENEZUELA 42.510 110 7.1t~2 133 3.110 93 
m GUYANA CAIIIC.BR.J 989 120 166 213 82 65 .SU~INAM 2.675 112 208 112 214 175 
496 .GlJYAIIIE FR. ~-695 135 2.336 128 52 144 500 EQUATEUR .221 128 420 35 658 343 
504 PEROt I 30.813 211 1.1t27 13 1.939 116 
508 BRESIL 106.21>8 138 15.960 123 7.289 11t4 
512 CHill 13.620 83 3.21t4 113 709 59 
516 BOLIVIE 1.658 74 19 60 406 549 
520 PARAGUAY 867 81 67 86 11 }00 524 l/IIUGUAY 3. 539 137 355 83 275 86 
528 .RGENTINE 37.266 76 7.054 96 1.934 83 529 ,J LES FAlKLAND 
600 CHYPRE 11.344 194 lt.393 385 473 219 
604 LI8AN 37.6?9 146 10.688 137 2.451t 113 
608 SYRIE 15.754 H8 3.750 167 t.641t 99 
612 IRA~ 13.328 92 5.336 90 ~:m 92 616 IRAN 96.231 140 11.1t30 177 184 
620 AFGHANISTAN 1oltH 137 d8~ 172 12.m 1~i 624 ISRAFL 62.686 133 133 
628 JOODANIE 4.477 101 3.m 
30 430 309 
6l2 ARAB IE SEOUDITE 24.386 125 75 3.544 285 
636 KOIIf!T 12.064 115 3.676 118 675 62 
640 BAHPEIN 2.778 161 360 62 301t 385 61<4 KATAR 2.829 312 1.461 NS m 247 645 DUBAI 2.536 NS 414 NS NS 
646 ABU DHABI 1.589 NS 605 NS 72 NS 
648 SHA~JAH,AJMAN,fTC. 2.002 NS 1.801 NS 25 NS 
649 OMAN l:m m 748 l68 127 130 652 YEMEN 630 20 19 34 
656 ~EP.POP,OEM.YEMEN 2.416 7'>3 1.310 NS 469 NS 
662 PAKISTAN IANC.OCCI 12.413 NS 2.126 IllS 631t NS 
664 INOE 35.507 124 6.113 121 3.310 103 
666 BANGLADESH 8.913 NS 3. 681 ~~ 6 NS 667 MAlDIVES 261 NS 257 
669 SRI LAN~A ICEYLANI 2.701 126 1.233 350 14 48 
672 NEPAL 443 275 23 164 
613 SIKKIM 3 NS 3 NS 
675 BHOUTAN 676 ¥N ION Bl RMANE 1.'t00 120 15 31 123 NS 
680 HAILANOE 17.912 152 2.196 93 1. 388 218 
6B't LAOS 384 183 300 162 1 NS 
688 VIETNAM NORD 580 468 3 8 56 NS 
692 VIETNAM SUD 2.728 105 1.552 104 18 45 
696 ~~~smh 980 131 929 205 11 NS 700 31.295 209 4.315 398 949 195 
701 MALAYS lA 15.269 112 2.465 115 1.145 240 
703 ,BRliNEI 611 ~59 1H ~60 4 13 704 TIMOR PORTUGAIS 233 56 05 
706 SINGAPOUR 27.557 164 3.660 111 1.865 167 
108 PH Ill PPI NES 10.338. 136 1.289 63 1.328 310 
116 MONGOLIE, REP.POP 102 6CO lt8 NS 
120 CHINE, REP.POP. 51.429 218 10.303 382 2.258 118 
724 COREE DU NORD 6.994 319 5.305 657 54 NS 
728 CORff OU SUD 12.909 125 2.538 79 281 23 
732 JAPON 156.439 160 35.761 161 13.266 164 
736 TAIWAN IFORMOSEJ 24.796 213 2.823 381 499 28 
140 HONG KONG 38.449 135 6.561 112 6.410 135 
743 MACAO 9 150 3 100 
800 AUSTRAL! E 61.665 96 4.093 72 4.640 176 
801 NOUV.-GUIN.,PAPOUA 372 127 3 11 803 NAURU 3 43 
804 NOIJV~lLE-ZElANDE 13.751 185 510 52 1.111 337 808 DEP.USA OCEANif 192 32 95 19 4 5 
809 .NOUV.-CALEDONIE 7.002 83 5.866 82 136 111 
811 .WALLIS ET FUTUNA 18'> 376 184 NS 
812 .OCEAIIIIE BRIT. 49 25 3 100 2 29 
813 ~IOUE ET TOKELAU 1 NS 1 NS 
815 FIDJI 230 67 51 118 
816 .NOUV.-HEBRIDES ~93 NS 300 48 2 NS 
811 TONGA 5 6 
819 SAMOA OCCIDENTAL 82 132 15 150 
821 ILES COOK 
822 .POLYNESIE fR, 4.835 146 3.702 148 83 55 
950 SOUT. PROV. BORD 50.591 125 6.035 126 
951t DIVERS NDA 328 145 196 311 123 75 958 NOll SPEC I F!ES 3 NS 2 NS 
962 PORTS FRANCS 2.126 265 
917 SECRET 
981 EURClPE 8945.217 136 1762.225 129 1193.172 139 982 AFRIOUE 712.543 141 288.302 136 47.189 112 
983 AMERIQUE 1307.808 118 211.823 109 119.082 115 
984 AS IF 759.511 155 160.487 166 63.269 135 
985 OCEAN IE 88.B64 10'> 14.829 87 6.038 117 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CE 
Valeurs : mllller d'unltn de compte 1) 
Indices: mime p'rlode de l'annH pr6c6dente = 100 
Nederland Deuuchland ltalla (BR) 
1000 uc I Indices 1000 RE _llndlces 1 000 UC I Indices 
53.522 130 316.397 122 180.700 m 5.053 92 40.243 115 1b.768 1 NS 27 NS 15 ~i 19 76 4 40 38 15.991 f"1 22.780 m 5.6l~ 1n HO 13 198 
488 148 2.892 140 443 120 
106 79 n· 68 233 l1% 345 454 531. 114 601 361 80 2.596 132 331 207 1.963 m ~Se el 506 207 2.133 696 58
1.027 90 1.35~ u 3.114 2U 8 IH 1.u3 2.M 768 
194 218 281 185 m 105 2.781 ~~~ 193 13 ~~ 23 21 449 144 2.066 180 833 
31 29 364 200 89 254 
306 166 3r 
117 389 f68 441 115 5 4 113 290 31 
4 29 3 85 
3H sH 454 p9 ~-m 101 221 13 120 236 234 373 123 120 49 
2U 
94 
432 123 348 57 157 
781 fM 498 97 m 63 1.872 681 57 81 
7'tlt 1~l 7.517 120 ~:m 137 2.987 19-m 112 89 410 102 149 91 leO 
1.503 102 658 137 92 76 
51 111 206 515 50 lg~ 272 81 4.215 148 1.656 
... 968 594 20.2~1 297 2.238 1>1 6.945 137 H.632 1~7 21.442 129 
643 32 6.397 92 2.627 75 
59 13 1-gn 69 Ill 90 17 46 84 197 76 196 64 2.355 174 358 91 
1.878 113 15.125 51 11.275 138 
805 160 2··526 115 3.147 118 
2.279 212 9.818 135 "12. 390 168 
828 llt7 4.810 110 '>.722 ~:~ 927 154 2.298 95 2.730 
4.213 59 49.U5 152 20.371t 124 
51 44 22.m 1~~ 260 m 5.259 101 13.307 
264 91 2.0'>3 l't8 1.147 173 
2.557 112 7.565 115 6,996 161 
1.158 92 1:m 103 2.454 117 462 255 179 m 200 111 113 590 143 189 390 NS 1.139 NS 456 NS 
208 NS 529 IllS 115 NS 
3 NS 85 NS 88 NS 
521 190 594 204 193 5~~ 605 945 1.310 493 507 
93 118 s.ug 307 124 2~~ 1.835 NS 159 2.41t5 
1.862 116 19.291 123 .... 931 166 
139 NS 4.005 831 1.142 NS 
3 50 1 NS 
55 19 624 47 775 524 
6 600 89 76 325 NS 
14 4 1.212 170 36 71 
1.555 117 10.306 160 2.467 155 
10 333 61 290 6 600 
166 415 335 NS 20 63 
419 320 't01 95 338 65 
6 60 25 11 9 1H 1.182 220 15.492 185 2.697 
1.763 113 7.m 202 2. 382 139 103 118 434 l8Z NS 1 100 53 663 252 
4.076 370 12.582 126 5.314 225 
1.067 lltl 5.557 149 1.091 116 
51 NS 3 21 
1.622 NS 27.569 339 9.677 169 
6 50 1.582 182 47 30 
565 255 8.563 181 962 1C3 
9.501 208 12.82/o 147 25.081 m 2.992 161 14.181 222 4.301 
3.565 231 16.551 115 5.362 132 
1 NS 5 500 
4.791 124 32.870 18 15.271 157 
108 432 245 130 16 31 
1 NS 2 29 
2.317 282 6.738 163 3.015 256 
10 91 16 4 67 NS 
274 161 406 79 320 61 
11 61 16 12 11 39 
131 98 115 58 28 11 
14 NS 126 NS 51 NS 
5 250 
28 140 27 386 12 55 
165 209 656 220 229 81 
20.0it5 140 9.174 118 14.737 114 
9 NS 
1 NS 2.126 265 
1129.571 129 3334. 21t6 138 1525.403 143 
49.679 116 189.t35 143 131.738 153 
108.031 150 592.942 118 269.930 118 59.914 149 336.093 154 139.754 162 
7.823 153 41.163 86 19.011 160 
1) A partir de janvier 1972, comme mois de reference, les valeurs, exprimees auparavant en dollars des Etats-Unis d'Amerique, seront fournies en unites de compte 
des Communautes Europeennes. -41 
HANDELSNETZ DER EG 
Werte : Tausend Rechnungselnhelten 1) 
Indices ; Vergleichszeitraum des Vorjahres 
JAII.·JUNI JAII.·JUIN 
1973 
Code I Ursprung • Orlgine. 
.o MONDE 
.01 INTRA-CE EUR-o 
.02 FXTPA-CF EUR-6 
.03 INTRA-CE EUP-9 
,04 EX TRA-CE EUR-9 
o1 CLASSE 1 
.11 AElE 
• 12 AUT .EI!R.OCCIO • 
.15 AMERIQUE DU NORD 
.1 9 AUT.CLASSE 1 




=~~ ,TOM .NOUVEAUX TOM 
.25 .AUTPES ACM 
.26 AUT,AFRIQUE 
.27 AMFR IQUF C, SUD 
.28 ASIF flCCIDENTALF 
.29 AUT.CLASSE 2 
.3 CLASSE 3 
.31 EUROPE ORI FNTALE 
.32 AUT .CLASSE 3 
.9 O!VEPS NON CL. 
001 FRANCE 
002 BELG IQUE-LUXBG. 
~03 PAYS-RAS 
004 ALLEMAGNE Rf 
005 ITAl!E 
006 ROYAUMF-UNI 
007 I RLANOE 
008 OANEMARK 
024 ISLANOF 
025 ILES FEROE 
028 NORVFGF 
m SUEDE F INLANDE 
Hb SUI SSE 





045 t !TE DU VATICAN 











070 ALBAN IF 
201 AFR.NORO ESPAGN, 












247 ILES DU CAP VERT 
248 .SENEGAL 
252 GAMBlE 
257 GUINEE PORTUGAISE 
260 GUINH 
26lt SIERRA LEONE 
268 LIBER! A 
272 ,COfE-0° IVOIRf 
276 GHANA 





310 ~~ANfbM~~u~~?~ciP~ 311 
3lit .GABON 
318 ,RP,CONGO IBRAZlAl 
322 ,ZAIRE IANC,KINSHl 
324 .RWANDA 
328 , BUPUND! 
329 , JLE STE-HELENE 
330 ANGOLA 





352 • TANZAN!F 
355 .SEYCHEllES 
357 , T .6R IT .OCEAN INDo 
366 MOZAMBIQUE 
370 , M ADAGASCAP 
372 ,REUNION 
373 ILE MAURICE 
376 ,ARCH,OES COMORES 
H8 ZAMBIE 
3B2 RHODES IE 
386 MAlAWI 
390 REP,AFRIQUE DU SUO 
391 BOTSWANA 
393 NGWANE ISWAZILANDl 
395 LFSOTHO 
100 
EG • CE 




36478. ~2C 119 






110b7 .142 11B 
1724.415 122 
1034,4B5 121 











2 5.298 114 
7076.941 117 
5852.705 118 























































































France Belg .• Lux. 
1000 uc !Indices 1 000 RE 'Indices 
14428.637 119 8340.672 120 
7086.478 117 5385.116 120 
7342.159 121 2955.556 120 
H03.H9 117 cCJ0.069 121 
6524.898 120 2330.t03 118 
3241.826 129 1271.777 124 
795.477 124 H2.076 117 
547.454 132 148.l'tB 132 
140B.439 127 535.027 123 
490.456 136 246.526 130 
2B30.551 112 893.B04 110 
796.109 113 252.BB1 134 
414.411 105 21B.B6B 136 
84,9B5 120 152 61 
51,399 91 1.102 73 
1.111 57 527 46 
244.203 137 32.232 131 
506.211 94 82.816 89 
323.517 117 170.062 120 
952.067 112 2B3.069 95 
2 52.5 87 165 104.976 112 
446.554 119 163.721 133 
387.536 119 143.305 127 
59.018 118 20.416 195 
5.968 289 1.303 55 
1620.041 116 
1685.133 122 
869.lb5 114 1393.174 126 
3222.008 121 2065.928 123 
I 310.172 105 305.973 104 
694.881 118 569.002 127 
42,586 166 22.919 188 
79.794 139 33.032 126 
991 79 1.663 72 
lit7 NS 107 NS 
70.903 f25 59,967 180 . 293.567 26 137.884 101 
68.143 118 25.923 98 
334.655 123 101.88lt 122 
55.458 123 21.911 112 
39,903 129 18.707 108 
333.671 140 60.945 121 
712 132 15 NS 
55 220 4 3 
22 NS 
1.470 220 864 76 
58.275 120 14.506 149 
46.989 119 30.021 277 
37,992 124 15.741 116 
157.675 119 63.729 1M 46,717 121 21.366 
61.084 106 28.368 132 
30.372 104 15.951 107 
27.593 125 5.460 80 
55.035 149 4.658 82 
8.793 107 3, 738 112 
267 55 35 lt38 
11 NS 806 NS 
1.089 NS 75 NS 
186.095 131 19.873 121 
172.134 107 7.344 28 
49.012 167 4.935 216 
82.424 61 24.010 132 
17.312 118 ~=m 158 14.015 3B1 120 12.521 81 5.232 66 
5.107 105 15 2 3.255 154 39 260 
21.031 113 25 7 
6.194 115 1.106 llt3 
5 NS 1 NS 
53.473 92 
3. 812 656 
330 14 
36 164 
555 237 84 26 
129 100 35 24 
14.552 117 11.977 109 
108.015 104 8.639 154 
3.147 138 2.420 122 
12.372 117 1.500 88 
7.901 88 636 372 
141.793 9lt 11.519 83 
39,558 116 3.337 80 
9.611 114 128 5 
zn ~~ 91t ~~ 216 
58.010 98 401 10 
ll.Oll 135 2.046 223 
33.139 118 192.483 152 
92 12 2.009 84 
298 76 380 197 
22 275 
5.936 11 3.133 108 
5.043 134 1.181 109 
438 332 3 NS 
117 41 300 47 
1.803 146 2.140 226 
4.756 142· 164 57 
2.477 113 5.120 111 
11 17 2 NS 
4.570 150 8.432 92 
32.706 115 262 75 
19.783 132 
943 182 113 435 
1.411 121 9 180 
37.678 103 2.149 125 
6 1 2 33 
591 212 346 142 
66.311 138 68.960 116 
9 NS 10 NS 
Ill lob 1 100 
Deutschland Nederland (BR) ltalla 
1 000 uc 'Indices 1000 RE 'Indices 1 000 UC I Indices 
9367.247 120 20955.804 11o 11295.615 132 
5131.582 116 10082.578 112 5121.371 135 
4235.665 126 10873.226 120 6174.244 130 
5727.439 116 llli'J.94~ IH 5655.425 136 
3639.808 127 9773.A56 120 564J,190 129 
1758.329 133 56 H. 728 119 2690,SC5 136 435.083 128 1801.818 118 712.978 143 
20B.552 126 951.054 130 513.23~ 142 
936.170 140 2013.145 115 1107.146 126 
178.52'> 121 84B. 711 123 357.451 151 
1695.310 121 3321.640 120 2325.B37 124 
134.159 125 29B.370 129 242. B96 133 
B2.590 122 165.442 131 153.174 146 
186 NS 1.124 bb 106 25 
14.466 10B 3l.B47 176 7. 314 91 
1.553 42 5.642 144 1.506 141 
35.364 155 94.315 m 80.796 120 249.659 101 829.228 488.106 120 
231.581 11B 827.411 109 450.609 127 
855,844 124 715.870 126 939.572 116 
224.067 143 650.761 145 204.654 165 
186.136 129 822.470 120 620.572 118 
158.762 127 758,085 119 571.127 117 
27.374 140 64.385 128 49,445 123 
35 135 15.018 107 2.974 84 
760.494 119 2926.979 110 1m:m lH 1536.879 114 2136.506 113 147 
2977.926 121 563,458 142 
2508,490 liB 2294.299 134 
325.719 97 2041.167 104 
502.127 119 747.523 116 39A,2Q5 130 22 ,b93 162 39.769 144 12. 6ll 287 
11.037 137 312.07& 134 123.218 225 
1.560 561 15.62 c 269 2.4~0 92 
11 NS 303 NS 635 NS 60.299 151 233.440 po 44.556 159 178.190 123 523.459 21 162.464 129 
50.702 114 149.811 108 32.572 130 
118.986 128 556.244 114 257.963 147 57.865 121 415.073 119 217.006 143 
18.183 128 57,982 140 28.539 175 97,647 131 295.735 139 122.902 172 
10 100 107 111 
4 57 9 300 124 9 
1 14 53 212 21 ,, 
1.348 81 3.737 108 4o096 206 
19.351 102 240.352 124 219.033 125 
23.439 164 155.873 144 68,072 158 
16.049 139 105.111 143 65,668 159 
41.338 m 209.696 120 154.733 110 26.304 26.101 119 
28.510 146 155.918 130 119.612 128 
25.323 116 136.899 119 50.647 109 
lb. 509 92 m:m 131 100.167 F9 16.866 141 99 77.358 05 
3.815 115 37.250 113 38.739 131 
97 51 399 117 3. 710 106 
137 NS 33 NS 10 NS 
7.689 NS 9.485 NS 353 NS 
11.725 139 48.296 133 30.94~ 139 
8.188 51 182.707 135 54.540 151 
3.247 703 4o465 23 37.672 104 
36.322 65 303.293 97 268.613 126 
11.467 422 27.467 137 23.231 88 
2.291 lit7 19.277 103 22.659 117 
603 216 8,02o 155 5,512 73 
220 57 207 60 10 I m 54 NS 1 1. lt9lt 
1.882 183 144 6 
19 633 l.ltl2 84 860 268 
3.279 pz 1.897 74 6olt71 324 134 91 377 64 ltl9 lit 
22 367 1 1 31 NS 
79 247 927 14 40 19 
3.090 81 7.907 135 587 130 
23.630 393 58.607 133 26.925 98 
15.247 117 67.707 149 52.206 174 
11.583 216 24.022 141 8,962 139 
7.486 147 7.024 117 1.059 255 
1.398 120 3.852 82 917 210 
120.726 96 127.786 103 14.596 59 
30.115 109 17.653 113 4.247 138 
I 33 654 136 726 511 
1.m 
NS 29 NS 81 m 178 307 480 38 
13.233 227 10.433 122 2.239 124 
1.662 366 10.485 128 7.048 74 
7.692 80 28.965 136 59.188 154 
138 337 439 96 211 289 
51 64 1. 263 118 1.545 197 
4.560 41 19.371 183 2.409 148 
3.498 216 7.576 98 10.571 221 
3 , 345 232 
190 NS 54 115 6.501 110 
9.841 175 17.716 162 5.864 }52 1.5b2 166 10.054 133 2.929 20 
2.989 98 13.784 187 3.388 130 
18 113 b 75 3 33 
34 NS 
10.676 123 10.149 171 9.l54 223 
1.202 118 3.488 108 2.705 lOB 
44 13 35 71 
22 30 515 415 12 133 
25 104 191 236 122 m 2ol48 159 27.791 97 43.798 
414 278 99 NS 
2.137 164 1.015 76 20 11 
18.130 104 159.771 133 76.178 224 
15 136 269 280 
10 NS 157 81 589 134 
32 NS 
1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Rechnungseinheiten der 
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RESEAU DU COMMERCE DE LA CE 
Valeurs : mllller d'unltu de compte 1) 
Indices: meme perlocle de l'annM pr~c~dente = 100 
Nederland 










































































































































































































































































































































































































































































































































































1) A partir de janvier 1m, comme mois de reference, les valeurs, exprimees auparavanc en dollars des Ecats-Unis d'Amerique, seront fournies en unites de compte 
des Communauces Europeennes. ..l 
HANOELSNETZ OER EG 
Wert• : Tausend Rechnuncselnhelten 1) 
Indices : Verglelchszeltraum des Vorjahres 
JAI.·JUIU JAii.-JUIN 
100 
197] EG • CE 
Code I Bestlmmung- Destination 1 000 RE I Indices 
.o MONDE 65560.861 119 
.en m~~=u EUR-6 3255 5.2l9 117 .02 EUP-6 3300 5. 622 121 
.03 INTP.A-CF EUR-9 3736e. 7~4 119 
.Oit FXTRA-CE EUR-9 2Ml92.067 II> 
.1 CLASSE 1 17272.199 119 
.11 A EyE 6995.802 p9 
• 12 AU REIJR.OCCI o . 3598 o4R 5 22 
.15 AMF [QUE OU NORD 5096,228 115 
.19 AUT.CLASSE 1 1581.684 127 
.2 CLASSE 2 7879.104 116 
.20 .AOH 169l.lt10 114 
:B ,EAMA m:~Jt m .~!"1M 
:H ,TOM 179.219 ~~~ • NOUVFA UX TOM 49.457 
.25 AU~~Imoe~M 436.314 115 
.26 ll49.B60 m .27 AMERIQUE c. SUD 1721.044 
.2B :3f~cri~t~E~TALF m~:m m 
.29 
.3 c~e~~~F 30RIFNTALF 2761to937 131 • 31 2525.B77 129 
.32 AUT.CLASSE 3 239.060 151 
.9 DIVERS NON CL. 275.B33 110 
001 FRANCF 7339.973 11B 
002 BELGIQUE-LUXBG. 5400.76 3 118 
003 PAYS-BAS 5214.631 115 
004 mmGNE RF 9952.0?'o 113 ~05 464 7 .84B 124 
006 POYAUMF-UNI 3638.658 130 
007 IRLANOE 208.693 147 
008 DANE MARK 966.204 133 
n4 ISLA~DF 30.131 106 
025 ILES FEROE 51>5 NS 
028 NORVEGE 66 lolOit 132 
030 SUHlF ~m:m 116 032" mmoe 115 B6 UH:W 116 038 AUTR ICHE 123 
040 PORTUGAL 393.565 116 
042 FSPAGNf 1297.619 no 
043 ANDORR" 29.032 150 
044 GIBPAL TAO 5.003 91 
'45 CITE OU VAT I CAN 11:m 115 046 MALTF 135 
048 VOUGOSLAVIF 758.696 119 
050 GRECF 66'l.lt84 120 
052 TURQIIJE 357.048 ll2 
056 ~E~:fie~:ALLEMANOF 854.207 138 058 109,785 Bit 
060 POLOGNE 56 7,682 165 
062 TCHECOSLOVACUIF. 26 7.117 97 
~bit ~8~mie 276.609 116 ~66 334.375 133 
068 BULG-Plf 107.1t95 125 
070 ALBAN IE 8,607 121 
201 AFR.NORD ESPAGN. p-471 NS 
202 ILES CANARIES 0.903 NS 
204 ,MAROC 220.133 132 
208 ALGERIE 560.996 131t 
212 ,TUNISIE llt4.142 lll 
216 L !BYE 355.3'19 151 
220 EGYPTE llt5,838 138 
22't SOUDA>I 30.120 139 
228 ,MAURITANIE 26.862 l"3 232 .~All 19.979 18 
236 , HAUTE-VOLT A 17.169 150 
240 .NIGFR 17.559 123 
244 , TCHAD 12.715 112 
247 !LES DU CAP VERT 2.119 139 
248 ,SENEGAL B8.997 120 
252 GAMBlE 1.178 134 
257 GUINFE PORTUGAISE 2.440 86 
260 GUINEE 12.72 2 53 
264 SIERRA LEONE 12.526 102 
268 ll BER lA 116.045 84 
27 2 .COTE-0' !YO IRE l68.6B5 116 
276 GHANA 35.B60 116 
280 , TOGO 21.457 117 
284 ,DAHOMEY 21.271t 102 
288 NIGFRIA 206.636 124 
302 ,CAMFROUN 7 5.416 99 
306 ,REP.CENTRAFPIC. 13.1t25 121 
310 GUINEE EOUATOR, 51tlt 33 
311 SAO TOME, PPI"'CIPE 735 211 
314 ,GABON 54.732 120 
318 .RP,CONGO l8RAZZAI 38.757 114 
322 ,ZAIRE IANC.KINSHI 157.792 111t 
324 .RWANDA 4. 738 106 
32B .BURUNDI 5.2B9 84 
329 .ILE STE-HELENE 72 720 
330 ANGOLA 54.044 136 
334 ETHinPIE 26.602 Ill 
338 ,T.FR,AFARS-ISSAS 8.264 100 
31t2 , SOMALIA 22.605 193 
346 ,KENYA 35.672 81 
350 ,OUGANDA 7.627 90 
352 , T-NZANIE 28.140 88 
355· ,SEYCHELLES 775 72 
357 , T .BRIT ,OCEAN IND. 5 28 
366 ~OZA,.BIQUE 52.559 116 
370 , MADAGASCAR 53,065 88 
372 ,REU'IJON 68.216 129 
373 llf MAURICE 9.276 133 
376 .APCH.DES COMORES 2.44B 110 
37B Z AMB IE 33,014 80 
3B2 PHODESIE 1. 324 121 
386 ~ALA WI 3.824 120 
390 RfP,AFRIOUE DU SUO 519.561 114 
391 BOTSWANA 90 30 
393 NGWANE ISWAZILANDI 618 163 















































































































Belg.- Lux. Nederland (81\) Ieaiia 
!Indices 1 000 RE !Indices 1 000 uc I indices 1 000 RE !Indices 1 000 UC jlndlces 
120 81tl2.066 118 9560.387 127 24822.1t55 121 8855.370 106 
117 H8I:m m ~m:m 122 tm~:m 120 4005.325 t8~ 123 135 122 lt850.C45 
119 ol~~-~7< 117 6916.359 124 11M~3.181 121 4512.985 1 C7 
12ll Ul£.194 12 3 U44,028 135 l29~G.l74 ILl 4342.385 I C6 
120 1366.304 124 1H2.600 litO 8783.745 119 2638.049 t09 
121 473.750 119 tH:8~~ litO 3905.529 Hi 822.595 13 F7 21t3o014 127 m ~m:m o97.426 112 10 520.872 122 99.609 903.989 m 124 128.668 llt9 lltlt.079 130 815.270 214.039 
121 622.425 lilt 852.521 129 271tltol03 m 1204.829 99 116 123 o499 108 165.629 152 206.133 162.945 88 
11~ s~:m ~r 53.881t 1"6 99:I8~ 122 76.307 115 He 1 8 6. 721 l8 105 6.239 93 lt.671 6 61.735 ~8~ 12.'111 75 6.266 68 87 lt.811t 64 12.652 5o580 90 19.632 54 
U8 g6.562 llt7 ~tg:m m 52t:m 118 54.501 t8~ 1 5.626 ll2 132 365.B72 
97 1 3.473 106 182.504 121 847o977 106 252.921 80 po l&~:m l~ 176.251t 139 m:m 130 f89.026 m 36 155.072 llB Ill 34.065 
118 186.138 160 213.779 136 1393.254 llt5 414.968 103 
113 173.53B 157 199.793 133 ~m:~3J llt2 387.039 107 180 12.600 215 13.986 195 182 27.929 64 
113 37.325 100 105.127 112 lt8.174 109 84.541 113 
1745.446 120 952.41t0 119 l 3~6:~H 122 1306.676 108 117 1392.541 126 
2g'o6.286 
119 309.295 97 
116 ~536.897 114 11B 37H,H2 104 
113 016.443 111 3083.192 120 2011.242 106 
124 'o08.460 134 5llt.961 132 2089.923 121 
146 376.994 122 789,649 136 ll56·11t5 124 419.915 119 
llt6 ~~:m 179 40.6,12 161 90o221t 139 18.806 138 108 156 142.964 133 545.131 138 68.939 117 
75 4.02B 151 7.5Bl 132 14.1t75 93 l.89o 125 
NS 11 NS 176 NS 275 NS 96 NS 
209 66.655 125 tl8.997 llt4 m:m r8 30,914 95 98 135.160 114 201.293 152 15 105.723 106 
100 39.'197 156 lt8.69l 111 !67 .136 H ~4.14 3 118 
m 170.243 Ill 1H:m 128 lm:m p7 411t.301 110 67oB70 156 131 ti~ 203.214 127 121 29.794 111 38.099 146 167.519 66.547 1~8 
137 80o9~y 105 127.944 148 472o991 Pit 214.517 112 151 148 45 132 781t 48 185 93 
86 495 193 2.233 163 394 85 1.149 ltlt 
p5 36 129 3 9 1.m p3 n.m 101 70 2.259 83 4.B54 124 06 12~ 
119 21t.Zl9 98 31.212 121t 400.955 123 211.189 114 
lilt 70.761 1B7 ~~:m 135 266.068 m 152.364 120 125 H:m 101 222 164.584 68.845 91 14B 178 31. 7tt2 115 388.247 llt4 13B.875 lG8 
35 17.62 5 186 lt9,826 133 16.895 134 
114 40.288 221 47.993 192 318.527 186 72. 76b 136 
tY~ 11t.334 76 22.518 109 l7loBit3 103 32.108 81 8.088 103 f1ol8B 97 158.470 127 z~:m Q9 123 14.505 llt3 8.061 147 171t.ltQ8 149 103 
133 5.854 129 7.992 175 53.564 137 24.386 93 
301t 213 47 473 Bl Bl8 47 5.111 139 
~~ 2.370 NS 2.134 NS 2.3lt0 NS 3.021 NS 3. 776 NS 17.223 NS ~~:m NS l6.4H NS 132 11.857 168 llo324 116 138 23.541 120 
153 41.241 123 35.322 179 121.910 112 14.341 11)7 
111 B.920 192 6.089 119 22.536 146 19,Q08 75 
114 12.395 135 t~:m 150 85.729 220 l6Q,H7 14B ·215 5.760 151t 115 lt8.1tlt6 123 l3.924 102 
266 1.23B 140 4.175 203 8.551t 7B 6.031 155 
134 3.823 291t 61t5 351 2.856 118 412 69 
130 976 112 229 89 951 lt5 319 127 
138 1.085 537 760 269 lol89 145 603 223 
122 226 llb 1.031t 153 2.165 126 414 78 
119 96 29 512 89 603 80 371 114 
653 103 278 1.634 121t 92 96 42 llt5 
117 1.91tl 100 7.792 145 ~.494 95 8.481 172 
l31t 347 I Bit 493 179 376 122 135 56 
158 477 542 630 133 305 45 223 20 
70 1.1t3l 29 287 88 590 20 1.236 43 
118 643 64 2.281 121 3o915 BO 1.400 170 
129 3.371 43 3.057 11 89.627 197 2. 592 6 
118 1t.1o1 80 12.225 llt6 19.168 147 9.408 67 
156 2.350 234 5.599 98 16.H2 108 2.947 80 
113 1.003 llO 2. 731 178 2.625 83 1.744 177 
98 595 63 2.551 125 2.269 lOit 1. 548 150 
133 13.652 122 49.075 161 71t.840 109 25.332 109 
95 2.097 100 3.877 166 8.092 liB lt.971t 90 
118 130 106 632 164 lo460 144 61t4 103 
21t 45 42 151 191 20 91 
879 64 142 305 153 51 106 25 1 rlt 
122 1.246 101 4.083 261 5.697 97 1.117 60 
125 635 64 1.801 98 2.993 104 1.1t86 53 
95 60.112 101 12.309 141 31t.2Q7 167 22.727 114 
93 2.322 129 177 73 807 71t 606 146 
80 1.902 B3 338 86 1.100 B3 620 103 
14 700 2 200 56 NS 
136 7.250 157 3.809 150 22.737 131 & • 261 127 
95 1.270 120 1.669 101 8.681t 120 11.843 110 
102 121t 84 736 133 295 70 360 70 
221 452 121t 554 llt9 1.679 110 18.618 210 
54 2.908 7lt 7.406 144 14.618 93 5.128 59 
83 617 ll5 565 79 3.166 85 2.262 ICO 
127 2.260 liB 5.253 11t5 9.985 84 3.662 40 
239 26 118 338 75 llt1 28 69 246 
150 1 50 1 9 
105 2.902 97 3.836 lltl 24.l6Q 152 5.380 64 
90 1.633 172 1.634 94 4.261 63 2.155 79 
129 1.034 125 2.291t 162 1.81t5 134 2.887 lC6 
116 l.lt87 513 1.05!> 110 2.951 129 403 75 
Ill 11 69 74 140 44 113 68 78 
69 3.103 87 2.799 95 12.599 ll3 11. 8B'I 59 
125 .r,6 920 107 82 842 119 39 260 
165 339 141 1.287 165 1.059 78 618 123 
100 28.109 106 ... 5.697 113 290.049 119 70.057 117 
83 6 It 12 400 bit 47 3 300 
NS It 'tOO 500 NS 93 2B 14 140 
NS 1 256 93 97 63 69 531 
1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Recl>nungseinheiten der 
Europllischen Gemeinschaften ausgedriickt. 
TAB.6 
export 
JilL-lUll JAI.-JUII EG- CE France Belg.- Lux. 1973 
Code lBe.s~lmm.ung-Destination 1000 RE I Indices 1000 uc I Indices 1000 RE I Indices 
400 ETATS-IINIS 4566.374 116 665.445 111 483.333 124 
404 CANADA 529.854 110 ll3.999 109 37.539 101 
406 ,GROFNlANO 433 NS 10 NS 
408 ,ST-PIEPPF fT M1011 2.923 111 2.556 178 15 107 
412 ~m~u~EPMUOES 206.595 101 ~=m 105 llt.m 8b 413 5.339 134 249 124 U6 GUATEMALA 23.837 
'U 2.803 100 2.260 114 421 .HONOURAS BRIT. 1.652 207 63 60 24 
424 HONDURAS 8.911 108 1.039 91 2.174 151 
428 El SALVIIDOR 18.213 118 2.244 }54 1.579 104 432 1111CAAAGIIA 13.493 166 2.129 78 171 2}9 436 COSTA ~ICA 20.561 129 3.116 127 1. 757 1 5 
440 PANAMA 40.382 62 7.009 1~A 1.990 76 444 CAIIIAL PAIIIAMA 3.051 53 955 5 500 
448 CUBA 34.660 96 10.105 77 3.789 104 
452 HAITI }g:m 175 2.683 136 t:m 132 453 :It~~ ~~~G:~.tA1o 64 2.040 94 83 45.4 409 315 300 NS 
456 REP.DOMINICAINE 22.490 m 2.504 101 2.275 m 457 ILES VIEPGES O.USA 6.490 2.575 135 145 
458 , GUADELOUPE 56.099 109 50.090 113 874 117 
462 ,NAIITINIQUE 62.900 119 56.115 121 828 143 
463 .1LES CAIMANES 458 67 43 159 1 100 
464 JAMAl QUE 17.681 91 2.342 69 2.089 92 469 LA BAP8ADE 4.591 108 424 94 152 142 HO ,JNDES OCCIDENTAL. 8.276 64 1.899 46 2.677 51 
472 TRINIOAD, TCBAGO 12.043 l03 3-m m 996 ~~~ 474 .ARUBA 36.069 53 462 
478 .CURACAO 40.068 137 19.324 792 823 69 48() COLOM81E 76.814 99 15.632 93 3.894 ~z~ 484 VENEZUfLA 254.458 123 40.211 109 28.362 
us GUYANA IANC ,ftq, I 5.128 ~~~ 1.m 95 461t 89 492 , SUP TNAM 15.956 62 1.191 99 
496 .GUYANF FR, 18.256 137 16.391 139 341 140 
500 EQIMI TFUR 28.596 123 3.049 145 1. 751 146 
504 PfROU 94.831 121 8.427 82 9.506 134 
508 BRESIL 509.51t7 104 95.619 ll5 30,986 99 
512 CHill 86.474 81 23.660 81 10.994 107 
516 BOll VI~ 8,253 69 709 98 857 126 
520 PARAGUAY 6.909 102 522 68 127 52 
524 URUGUAY llt.707 122 2.085 123 795 81 
528 ARGENTINE 191.919 79 32.264 80 9.428 68 
529 ,llfS FALKLAND 37 142 
600 CHYPRE 51.14°4 115 U.61tl 104 2.960 80 
604 LiliAN 186.450 129 53.425 131 15.379 129 
608 SYRIE 87,440 151 zo.ozo 156 9.228 200 
1>12 IRAK 73.814 96 34.262 125 7.496 59 
616 IRAN 436.480 126 77.090 149 35.426 190 
620 AFGHANISTAN 7.157 67 972 46 182 57 
624 ISRA~l 377.590 146 67.318 130 58.447 139 
628 JOIIDANIE 24.355 116 3.060 96 2.422 125 632 AAABIF SFOUOITE 127.416 124 n:m 103 13.294 f08 636 KOWf IT 68.832 113 141 5.902 71 
640 BAHRFIN 11.309 100 1.879 76 618 53 
6to4 KAYAR 13.619 96 2.893 44 1.194 117 
645 DUBAI 16.750 NS 4.133 NS 1.400 NS 
646 ABU DHAA I 13.981 NS 2.618 NS 2.267 NS 
648 SHARJAH.AJHAN 0 ETC. 1. 728 NS 434 NS 250 NS 
649 OMAN ll.714 76 3.397 59 2.117 103 
652 YEMFN 13.389 169 5.282 it16 473 130 
656 RfP,POP,DEH.YfHEN 5.252 126 259 55 176 48 
662 PAKIST.N IANC,OCCI 75.459 NS 18.597 NS 5.870 NS 
664 IN DE 181.753 92 ... 2.437 lit7 17.837 78 
666 BANGLADESH 24 .• 062 NS 2. 771 NS 1.059 NS 
667 IIALDIVES 81 30 1 14 28 14 
669 SRI LANKA ICEYLANI 18.862 12.0 7.984 140 1.183 116 
672 NEI'Al 2.667 98 110 208 221 417 
.673 S1KKIH 1 64 
675 BHOUTAN 24 NS 3 NS 
676 UNION BIRHANE 10.149 59 744 33 258 17, 
680 THAILANOE 81.512 113 10.540 101 5.279 137 
684 LAOS 3.404 219 2.768 226 10 241 
688 VIETNAM NORD 1.253 160 196 79 68 121 
692 VIETNAM SUO 20.679 71 10.869 58 391t 111 
696 CAI'BOOGE 3.990 96 3.457 112 35 292 
700 INDONESIE 131.591 140 19.075 156 6.254 158 
701 MALAYSIA 81.226 158 23.318 267 5.868 120 
703 .BPUNET 2.868 141 223 169 177 78 
704 TlHO~ PORTUGAIS 82~ 171 317 181 17 81 
706 SINGAPOUR 133.828 121 19.804 139 10.234 135 
708 PHil! PPINES 48.717 Sit 8.181 58 2.765 78 
716 ~~~~~;~~~p~~~p~OP 320 lt05 3 300 720 193.493 131 36.965 151 9.368 165 
724 COREE OU NOPD lt3.994 427 20.094 284 3.164 NS 
728 CORff DU SUO 59.836 98 17.769 102 2.593 123 
732 JAPON 719.003 1~6 153.075 163 75.679 179 
136 TAIWAN IFORMOSEI 106.147 156 9.500 284 8,911t 87 
140 HONG KONG 196.860 123 40.145 166 3l.lt73 126 
743 MACAO 117 148 17 425 
800 AUSTRAl! E 285.160 115 34.357 83 21.241 146 
801 NOUV ,-GUIN. ,PAPDUA 1.902 90 174 94 27 84 
803 NAURU 16 89 3 75 
804 NOUVELLE-ZELANDE 57.960 129 6.547 131 3.639 13~ 808 DEP.USA OCEANIE 2.074 83 1.136 118 91 364 
809 .NOUV.-CALEDONIE 46.232 81 39.496 84 1.161 95 
811 ,WAlliS ET FUTUNA 240 220 229 ·214 l NS 
812 .OCFANIF BP IT, ~44 29 ~6 51 64 123 
813 NIOUE ET TOKELAU 5 500 3 NS 
815 FIDJI 1.979 178 68" 265 bit 267 816 .NOUV.-HE8RIOES 2.036 NS 1.612 93 13 NS 
817 TONGA 39 62 12 600 11 79 
819 SAMOA OCCIOENTAL lt88 121 90 38 45 167 
821 ILES COOK 12 600 4 NS 
822 ,POLYNFSIE FP, 24.983 121t 20.180 123 870 123 
950 SOUT, PPOV. BORO 266.106 ~~~ 36.550 105 951t DIVERS NOA 1.321 666 173 620 26 
958 NON SPECIFJf~ 168 138 155 158 
962 POPTS FRANCS 8.238 120 
917 SECRET 
981 FUROPE 50488.958 119 10328.366 120 7090.174 118 
982 AFRIQUF 3606.031 120 lit61.241 122 245.867 111 
983 AMERIQUE 7095.269 112 1246.144 109 663.426 118 
994 AS IE 3671.206 128 769.601 140 348.042 135 
985 OCEAN IE 423.570 112 104.570 92 27.230 141 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CE 
Vlleurs : mllller d'unlca de compte 1) 
Indices : mime p'rlode de l'annh pr,~ente = 100 
Nederland Deutschland ltalia (BR) 
1000 uc I Indices 1 000 RE I Indices 1000 uc I Indices 
353.428 144 2252.302 119 en.eH t8~ 46.181 128 230.012 110 92.123 25 NS 15b NS 242 NS 
113 111 61 92 118 189 
14.769 13 116.876 111 21.702 89 
1.164 84 1.140 128 591 97 2.730 156 13.765 120 2.279 114 
751 131 343 64 291 61 
1.330 121< 3.231 89 1.137 111 2.579 96 10.116 m 1. t95 Z8 1.565 181 8.189 833 2.735 196 10.808 121 2.145 121 
3-y~ 47 20.195 113 7.26b 54 80 846 24 1.136 88 2.819 89 9.231 122 8. 716 103 
t:m m 3.010 2~ 1~:m 2~5 1.416 51 
35 70 6 300 68 105 
2.126 85 10.871 163 4.7H 85 
596 103 2.549 290 625 2u 1.787 99 1.896 99 1.452 
2-m 102 2.381t 17 ~-m 150 21t5 168 29 403 
t:m 130 I:~S 92 1. 551 t8 108 108 653 118 2.018 101 l:m 88 600 165 3~:m 103 106 1.034 90 NS 1.341 131 itO It ~2 
14.222 86 3.840 17 1.859 46 
10.38() 168 37.119 98 9,58'1 ~~ 1o662 168 121.816 137 lt2.407 
~~=~lg 155 ~=m 19~ 460 127 131 433 62 4 4 135 824 204 226 45 
2.657 98 16.476 125 lt.663 115 
26.653 252 z:~:m 115 9,861 tit 45.480 148 102 69.1>17 84 10.947 97 34.659 90 b.214 33 
615 27 5.216 79 856 53 271t 85 4.258 104 1. 728 125 1.536 117 8.193 125 2.098 140 
14.576 75 88.099 80 47.552 80 
14 233 20 333 3 38 
4.808 110 17.054 116 14.681 139 
14.369 148 50.691 121 52.586 m 5.790 131 28. 35(1 163 24,C52 
6.947 117 14.379 94 to. no 68 
28.764 16 231.858 131 63.342 u 609 5'l lt.706 76 688 
60.954 293 128.212 127 62.659 145 
3.611 129 ll.045 121 4.217 106 
23.607 140 44.734 133 it:m 121 9.376 ll3 25.168 109 89 
2.580 122 3.903 116 2.32'l 105 
3.803 160 3.993 137 I, 736 130 
3.592 NS 5.610 NS 2.015 NS 
2.640 NS 4.457 NS 1.999 1'.5 
65 NS 423 NS 551> NS 
2.261 72 2.221> 1~9 1. 713 76 1.908 278 3.691 2.035 96 
1.179 95 1.531 95 2.107 41t8 
9.374 NS 32.922 108 6.696 NS 
16.889 81 83.443 79 21.147 110 
4.286 NS 12.405 625 3. 541 NS 
25 93 27 87 
1.765 119 5.321t 139 2.586 71 47 55 2.175 87 114 265 
3 NS 4 36 
20 NS 1 NS 2,966 282 5.850 lt9 331 59 
7.686 123 ... 7.983 112 10,C24 ll6 
79 103 321 20" 166 263 351 413 it70 288 168 B 2.678 151 3.512 78 3.226 82 
53 241 289 35 156 64 
35.841 155 61.797 128 s. 624 138 
9.8 ... 9 128 34.261 143 7.870 131 
1.269 115 .1.115 206 84 271 
93 86 52 124 31t5 256 
18.940 134 62.719 103 22.131 165 
6.169 92 28.145 101 3.517 57 
9 82 280 431 28 NS 
11.708 169 108.383 ~61 27, C69 63 1.918 NS 18.15~ 74 664 119 
2.374 ItO 32.31tl 126 lt.7,9 47 
55.587 146 348.948 138 85.714 131 
13.688 160 62.226 160 11.819 170 
20.111 83 81.153 122 23.978 115 
5 22 55 611 40 103 
32.492 128 148.399 116 it&.67l 126 
698 136 9.32 80 71 ~4 
2 200 5 500 6 NS 
10.303 148 27.874 121t 9.597 125 
74 29 633 66 140 48 
1.705 107 2.111 "~ 1. 759 76 5 500 5 NS 98 11 llt6 43 90 65 
z zoo 
687 1~~ 467 tM 77 88 91 186 134 N~ 
8 20 8 114 
55 93 297 407 1 20 
1 100 2 200 5 NS 
944 159 1.923 116 1.06t n2 
105.121t 112 't8.129 109 76.303 112 
3 NS 32 NS 
13 54 
8.238 120 
8 Olt5 .OM 126 18605.309 122 6420.(45 1C8 
306.736 125 1022.009 126 570.178 105 
655.653 138 3347.578 115 1182.468 95 
400.o43 132 l616.1t0" 127 536.516 112 
lt7.163 128 182.983 115 61.624 123 
1) A partir de janvier 1972, comme mois de r<oference, les valeurs, exprimees auparavartt en dollars des Etats-Unis d'Amerique, seront fournies en unites de compte 
des Communautes Europeennes. 
45 
HANDELSNETZ DER EG 
Werte : Tausend Rechnungseinhelten 1) 
Indices: Verglelchszeitraum des Vorjahres 
JUIII·JUIII 
1973 
Code I Ursprung - Orlgine. 
.o MONDE 
.01 !NT RA-CE EUR-6 
.02 FXTPA-CE Ellf>-6 
.03 I NTPA-CE EUR-9 
.04 EX TRA-CE EUR-9 
.I CLASSE I 
.11 AELE 
.12 AUT .EUR,OCCID. 
.15 AMfRIQUF DU NOPD 
.19 AUT .CLASSE 1 
·.2 CLASSE 2 
.20 .AOM 
.21 .E AliA 
.22 .OOM 
.23 ,TOM 
.24 .NOUVEAUX TOM 
.25 .AUT~ES AOM 
.26 AUT .AFRIQUE 
.27 AMFPIQUE C. SUO 
.28 ASIE ~CCIOENTALE 
.29 AUT.ClA5SE 2 
• 3 CLASSF 3 
.31 EUPnPE OPIENTALE 
.32 AUT.CLASSE 3 




004 ALUMAGNE RF 
0~5 !TAL IE 
006 ROYAUM<-UNI 
007 !RLANOE 
008 DAN~ MARK 
024 ISLANOF 
025 !LES fEOOE 
0?8 NORVEGE 
030 SUErF 
032 F I NLANOE 





044 GIBFAL TAF 












070 ALBAN IF 
201 AFR.NORO ESPAGN. 












247 ILES OU CAP VFRT 
248 • SFNEGAL 
252 GAMBIF 
257 GUINEE PORTUGAISE 
260 GUINEF 
264 SIERPA lEONE 
268 LIBERIA 
272 .COT E-D' IVOIH 
276 GHANA 





310 GUINEE EQUATOR. 
311 SAO TO~F, PPINCIPF 
314 .GABON 
31 B ,RP.CONGD IBRAZZAl 
32 2 .ZAIRE IANC.KINSHI 
324 .PWANDA 
328 • BURUNI'I 
329 .I LE STE-HELENE 
330 ANGOLA 





352 • TANZANif 
355 • SEYCHELLES 
357 • T .BRIT .OCEAN !NO. 
3b6 MOZAMBIQUE 
370 • ~ ADAGASCAR 
372 ,REUNION 
373 llf MAURICF 
376 .APCH.DES COMOPES 
378 ZAMBIE 
382 RHODFSIF 
~Bb MALAWI 90 REP.AFRIQUE OU SUD 
391 BOTSWANA 
393 NGWANE ISWAZILANnl 
395 LESOTHO 
100 
EG • CE France 
1000 RE I Indices 1 ()()() uc 
11405.439 122 2518.099 
5814.072 119 1266.788 
5591.367 126 1251.311 
C47t. ~n 120 1411.ll9 
49£8.512 l<'b 110o.9iju 
2522.180 127 533.540 
720.633 119 131.955 
399.703 122 84.807 
1012.922 136 222.684 
388.922 130 94.094 
1961.503 1?3 481.941 
283.563 115 132.400 
17 2.039 113 69.128 
12. eo 1 127 12.6 73 
20.497 116 9.484 
1.065 66 317 
77.161 116 40.798 
362.592 106 89.086 
349.664 IC8 49.557 
711.801 135 163.267 
253.883 156 47.631 
439.423 129 90.027 
394.59~ 126 7B. 494 
44.824 157 ll.533 
5.409 133 1.471t 
1284.655 122 
1048.094 m 303.947 953.744 146. B53 
IBI5.9B8 127 56B.94l 
711.591 104 247.047 
517.813 123 119."8"64 
25.524 130 9.908 
119.518 164 14.559 
6. 795 207 101 
248 NS 48 
73.541 105 10.103 
231.290 116 47.596 
46.651 BO 8,433 
246.3S0 m 5B.881 133.182 8.563 
29.475 135 6. 711 
148.417 129 51.867 
139 121 131 
69 6 3 
36 514 
2. 776 263 380 
97.476 ll5 10.937 
5A,890 136 6.933 
44.9Bl 181 6.075 
125.107 120 34.716 
23.126 121 7.431 
64.103 11B 9.970 
5~.22r. 129 6.540 
5 ~- 140 135 5.319 
59.149 139 13.042 
15.799 134 1.39B 
755 116 78 
32 NS 
276 NS 92 
47.609 125 30.462 
74.166 121 35.159 
16.877 105 8.753 
II 8.477 102 13.722 
13.203 95 743 
11.068 142 3.162 
4.42B 57 1.149 
1.032 107 9IB 
1.024 211 571 
3.348 71 3.028 
1.506 91 726 
1 NS 
12 .2BO 102 10.808 
280 3l 37 
IB NS 
164 9 35 6q7 37 17 z 1. 390 130 1.661 
41.970 124 15.382 
7. 214 104 655 
4.210 109 t.B59 
3.222 132 l.B35 
77 .o•6 105 2tn& 11.99 6 112 
1.226 71 1.039 
IR 5 143 26 
15.286 96 9.805 
5.86q 123 2.335 
53.744 130 6.394 
12 3 
368 116 
7.011 105 520 
4.955 1e1 863 
B5 6C3 130 
731 57 14 
5.641 114 334 
3.80 I ll5 9B9 
3.233 86 260 
9.657 122 1.099 
7.787 135 6.525 
606 74 594 
329 142 272 
136 134 241 
15. 5(l1 75 2.632 
25 14 
537 152 170 
76.609 14B 15.B28 
105 194 3 




Belg. -Lux. Nederland (BR) ltalia 
I Indices 1 000 RE J Indices 1 ()()() uc I Indices 1 ()()() RE I Indices 1 ()()() uc !Indices 
121 1424.050 114 1528.336 110 3525.101 Ill 2409.8B lf9 
120 894.850 Ill 845.216 106 1722.388 108 1084.830 172 
122 529.200 120 683.120 116 1802.713 113 1325.023 166 
121 1C10.l0f> 112 Q4 3.3.l4 106 19n11. fi'13 1G9 1202.385 175 
121 413.dL4 119 5o5.012 117 l61'5.2Ct:! ll.l 1l07.46E 164 
128 223.787 ll9 265.504 108 923.802 ll4 575.547 181 
112 55.306 96 76.838 116 309.156 112 147.378 171 
125 22.112 108 30.913 101 142.645 102 119.226 172 
142 93.437 122 129.226 105 329.875 123 237.700 194 
129 52.932 156 28.527 108 142.126 113 71.243 181 
113 161.112 ll8 286.023 127 529.02& 110 503.399 152 
108 38.111 llO 22.047 119 46.485 121 44.46r 136 
96 33.033 109 13.010 116 27.468 131 29.400 172 
131 34 227 7 NS 87 25 
100 119 43 3.951 133 5.548 152 1.395 102 
209 73 78 348 78 271> 34 51 53 
129 4.912 117 4.731 123 13.106 103 13.614 97 
102 l't. 510 91 33.032 77 131.206 107 94.758 131 
1~~ 37.814 138 37.918 llO 122.194 79 102.181 202 50.943 118 155.268 148 123.515 126 21e.808 143 
152 19.674 132 37.758 155 105.628 152 43.H2 195 
131 28.8B2 135 33.4B5 119 159.270 liB 127.759 144 
131 24.29 6 125 27.959 112 143.B73 114 119.977 144 
130 4.586 224 5.526 181 15.397 172 1. 782 140 
143 63 30 3.10B 147 764 107 
275.076 110 123.993 104 492.174 104 393.412 181 
liB 261.447 109 379.350 111 103.350 194 
ll3 210.026 110 491.921 114 104.944 143 
124 354.124 115 409.799 109 483. 124 169 
ll7 55.624 99 49.977 B3 358.943 101 
l2B 105.666 123 82.762 105 125.630 109 83.891 176 
156 3.186 Bl 3.643 127 5.117 104 3.070 305 
140 6.504 136 11.703 122 56.1~8 146 3C. 594 325 
40 267 13 49B 682 5.549 899 3BO 123 
NS 2 NS 173 1~~ 25 NS 77 9. 736 144 IO.H6 128 39.215 3.751 66 
ll7 22.359 80 34.452 121 88.862 112 38.021 171 
78 3.354 53 6.923 75 21.420 80 6. 521 138 
120 15.050 100 18.862 115 96.796 110 56.761 193 
100 4.021 143 8.5B8 79 69.100 105 42.910 167 
106 3.873 123 3.702 162 9,634 135 5. 555 188 
129 9.4B4 101 15.B85 112 40.ll4 100 3l.OB7 285 
ll4 4 NS 4 NS 
100 2 200 1 NS t3 5 
22 NS 11 367 3 150 
174 102 53 725 558 693 185 B76 621 
180 2.696 137 3.334 102 33.6B3 96 46.826 122 
95 3.346 260 2.320 115 3C.923 124 15.368 19<> 
188 3.10 6 227 1.724 103 15.623 129 IH ,453 286 
136 10. B97 173 7.444 112 39.202 92 32.848 142 
103 3.667 B6 4.1>93 Ill 7.335 211 
95 4.227 122 4.583 95 27.523 137 l7.BOO 117 
125 2 .&B8 102 4.432 113 2B.676 134 ln.6B4 134 
148 1.094 100 2.555 Bl 21.565 129 22. ~07 153 
199 755 78 3.624 18 7 21.114 106 20.614 158 
116 748 11>3 617 224 5.712 115 7. 324 150 
55 20 NS 11 61 81 184 565 127 
2 NS 12 NS 17 NS I NS 
NS 8 NS 60 NS 81 NS 35 NS 
122 3.166 103 3.052 181 5.754 126 5.175 136 
136 318 9 3.582 NS 26.390 102 b. 717 140 
186 812 NS 3B9 NS 1.036 33 5.bB7 72 
79 3.836 306 1.825 12 49.667 113 49.427 128 
19 1.190 216 1.030 228 5.090 137 5.150 9B 
270 193 103 636 275 2.303 80 4. 774 143 
44 571 27 387 730 1.450 115 B71 53 
161 2 1 B 4 66 314 38 NS 
170 16 NS 35 NS I NS 401 267 69 2 1 284 604 34 46 
62 147 155 5 250 323 94 305 484 
I NS 
101 18 4 306 624 lBO 76 968 153 
NS 57 NS IB6 ?1 
1 NS 17 NS 
140 79 NS 50 3 
22 83 20 
8.m 
43 8 NS 
B5 2.083 79 889 200 113 7.8H 222 
90 1.102 131 2.71>9 94 10.651 129 12.066 250 
129 IB I 206 1.393 Bl 3-H~ 99 1.343 HO 95 265 169 1.180 118 106 129 759 
126 118 281 324 108 710 115 235 9C4 
119 1.420 56 19.840 99 23.157 103 4.449 97 
109 464 70 3.389 106 ~.4B2 117 921 275 
62 56 311 131 72B 
NS l5B 247 I 7 
80 113 12 1.975 189 2.550 234 B43 137 
136 198 135 112 NS 2.143 139 481 36 
124 29.936 124 1.749 81 5.180 131 10.485 180 
2 I 10 24 
12 63 51 70 305 206 
24 5B5 192 1>45 39 4.289 174 ~72 ~s 
193 224 129 761 317 1.423 151 1.6B4 180 591 105 651> 
II 22 25 4 100 691 t6 
98 237 113 757 47 3.12B 167 ~-m 125 ll6 25 21 339 170 t. 716 99 166 
41 672 88 194 56 1.472 106 635 102 
llO 4.317 I OL 1.257 100 1.31>1 247 t.b23 196 
137 45 188 171 116 560 97 486 189 
74 12 NS 
139 I 4 2 200 49 1>13 5 NS 
103 2 22 93 NS 
31 liB 31 555 308 3.975 84 8.221 122 
24 56 I NS 
425 33 80 225 160 109 88 
151 13.979 135 2.627 lOB 27.810 119 to. 365 314 
NS 1 14 101 220 
96 9 11 208 416. 
1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sonderA in Rechnungseinheiten der 
Europlischen Gemeinschalten ausgedriickt. 
JUMI-JUII 
1973 EG- CE France 
Code I Ursprung - Orlgine 1000 RE I Indices 1 ()()() uc 
400 ETATS-IINI S 8Y4,852 136 201.534 
404 CANAOA 118.070 135 21.15l 
406 .GROF~IANO 20 NS 16 
408 .ST-PIERRE ET MIOU 1 33 1 
412 MFXIQ1% 11.710 112 1.554 
413 .ILES BER~liOfS 356 101 
H6 GUATE~ALA 5.618 93 120 
421 ,HONOlJPAS BRIT. 51 19 
424 HONDURAS 3. 714 80 41 
4?8 EL SALVADOP 3.768 64 92 
432 NICARAGUA 4.960 175 365 
436 CQSTA PICA 7.851 ll3 658 
440 PANAM~ 5.923 78 106 
444 CA~AL PANA~A 16 28 2 
448 CUBA 5.227 208 360 
452 HAITI 1.449 92 7gg 453 .ILES BAHAMAS 277 92 
454 .ILES TURQUES,CAIQ 1 NS 
456 REP,n'lMINICAlNE 3.267 75 983 
457 ILES VIERGES D.USA 
458 .GUADELOUPE 8.451 2f! 8.367 462 .MARTI~IOUE 3. 713 3.686 
463 .llES CAIMANES 
464 JAMUQUE 282 134 26 
469 LA BARBADE 57 NS 1 
470 .!NOES OCCIDENTAL. 79 26 25 
472 TRINIDAD, TCBAGO 686 61 118 
474 .ARUBA 381 377 86 
478 .CUPACAO 2. 765 110 304 
480 COLnMBif 16.507 115 1.532 
484 VENfZUELA 1B.907 92 2.721 
488 GUYANA CANC.BR.I 1.022 112 454 
492 .SUP INA~ 5.115 120 299 
496 .GUYANE FR. 11 6 10 
5~0 EQUATEliP 5.B06 106 1.025 5)4 PEP flU I lt,22 5 57 3.803 
508 8REql 112.865 124 19.304 
512 CHILl 15.511 54 2.334 516 80LIVIF 2.128 113 331 
520 PARAC.UAY 4.013 143 741 
524 URUGUAY 9.958 99 2.031) 
528 ARGENTINE 94.174 137 10.156 529 .1 LES FALKLAND 243 NS 234 
600 CHYPRf 4.~34 229 228 
604 l!RAN 6.610 198 757 
60B SYRIF l0.2bA 134 279 
612 IRAK 96.873 237 )ij,975 
616 I PAN 145.039 137 13.969 
620 AFGHANISTAN 1.657 235 
4.m 624 l~PAFL 29.1?2 116 
628 JORDAN IE 23 10 1 
6H ARAB!f SfOllniTE 258.183 142 52.897 6,6 KOWFIT 67.009 84 22.468 
640 BAHHIN 180 155 
644 KATAR 17 ,5R6 118 4.420 
M5 DUBAI 3.799 NS 12 
646 ABU OHAB I 42.130 NS 17.554 
M8 5HAPJAH,AJMANofTC. 2.162 NS 
649 OMAN 8.455 146 6.944 
652 YE~FN 183 7 6 
656 REP.POP.DEM.YE~~N 45 116 13 
662 PAKISTAN CANC.OCCI )0.242 NS 1.658 
664 IN OF 31.634 143 11.225 
666 BANGLADESH 6. 733 NS 994 
667 MALDIVES 3 300 
669 SRI LANKA CCfVLANI 2.187 71 446 
672 NEPAl 215 24 53 
673 SIKKIM 1 33 1 
675 BHOUTA~ 
676 UNION BIRMANf 660 83 75 
680 THAILANOE 16.126 188 3.647 
684 LAOS 14 467 1 
688 VIEnA~ NORD 65 75 10 
692 VIETNAM SUD 427 104 253 
696 CAMBQDGE 70 175 19 
700 INOONFSIE 21.624 122 2.964 
701 MALAYSIA 31.777 183 10.625 
703 .ARUIIIEI 40 444 
704 TIMOR PORTU~AIS 234 158 162 
706 S lllGA POliR 13.098 241t 3.722 
708 PIHLIPPINES 1 7.68 7 125 4.306 
716 MONGOllfo PEP.POP 87 67 56 
720 CHINE, REP.PO~. 40.758 151 u. 320 
7?4 COREE DU NORD 3.914 306 147 
728 COREf DU SLID 13.126 247 1.292 
732 JAPON 193.141 131 37.587 
736 TAIWAN IFORMOSEI 25.828 164 1.625 
740 HONG KONG 41.~32 134 2.866 
743 MACAO 3.669 145 1.461 
800 AUSTPALIF 79.215 99 24.682 
801 ~OUV.-GUIN.,PAPOUA 7.610 889 124 803 'IAURU 
804 NOUVFLLE-ZFLANnf 39,957 206 15.997 
808 ~FP,1J~A OCEA'IIE 13 39 
809 .NOUV.-CAL£DONIE 11.253 113 8.132 
au .WAlLIS FT FUTUNA 
812 .OCEA'l!E BRIT. 18 5 
813 NlOUE FT TOKELAU 
815 FIDJI 11 12 
816 .NOUV.-HEBRIDES 
817 TONGA 
819 ~AMOA OCCIDENTAL 5 13 
821 ILES C'lOK 
822 • POL YNFS IE FR. 391 86 291 
950 SOUT. PROV. 80RD 3.108 147 
954 DIYFRS NOA 1. 50 2 123 1.474 
958 '10'1 SPECIFIES 799 109 
962 PORT~ FRANCS 
977 SECPFT 
981 EUPOPf 7991.862 120 17Cb.375 
982 AFR!OUF 689.578 113 215.805 qe3 AMEP !QUE 1381o.070 127 285.327 
984 AS IE 1196.050 138 259 .B94 




I indices 1 000 RE I Indices 
142 74.239 110 
135 19.198 217 
NS 
I'.S 
114 940 205 
2 NS 
112 493 93 
11 85 
18 72 21 
767 101 NS 
287 650 222 
192 672 160 
303 385 126 
6 
71 344 400 
80 364 84 
NS 
55 676 56 
215 19 NS 
74 15 115 
2B9 5 18 
NS 
31 26 87 
ll6 I 7 
358 7 100 
NS 4 2 
97 466 31t 
76 3.9B2 301 
534 107 206 
100 83 166 
38 
21t4 236 ~4 
71 806 46 
109 17.678 2C8 
54 1.447 350 
61 689 313 
173 3't3 62 
40 ).009 150 
96 6.348 79 
NS 
205 220 107 
152 3.471 385 
18 '194 NS 
221 B6 5 
63 6o3B8 129 
51 25 147 
102 7.518 220 
4 
150 25.354 130 






60 12 NS 
NS 1 11 
NS 508 NS 
150 2.896 193 
NS 1.735 NS 
57 37 33 
90 33 6 
33 
34 302 155 
147 1.272 328 
NS 12 NS 
42 1 NS 
79 20 667 
48 
131 2.558 71 
169 1. 68 4 146 
34 850 
318 14 175 
2iol 840 138 
505 457 83 
243 3 18 
133 4.497 245 
47 85 41t 
246 949 364 
118 )9.475 131 
82 1.671 127 
138 4.046 173 
109 200 180 
105 9.831 181 
43 415 NS 
2n 9.647 268 
93 25 NS 
882 
143 26 15 
35 250 
121 1111.920 112 07 66.434 109 
129 131.418 126 
130 94.297 126 
124 19.918 226 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CE 
Valeurs : mlllier d'unlt~s de compte 1) 
Indices: meme p~riode de l'ann~e pr~c~dente = 100 
Deutschland Nederland (BR) ltalia 
1 ()()() uc llndices 1 000 RE llndices 1 000 UC I Indices 
118.001 106 289.097 124 2ll.S8l <On 
11.225 101 40.178 116 25.719 1~4 
4 NS 
1.348 81 4.422 87 3.446 185 154 78 200 526 
211 45 2.8<>6 108 l.S48 84 
15 167 25 11 
142 31 2. 829 86 630 2C9 
108 19 3.283 62 184 541 552 117 2.566 195 827 131 
494 81 4. 715 137 1.312 118 
414 101 2.758 47 z. 260 222 
14 ~7 
1.267 293 114 36 3.142 269 45 75 61 149 279 lM 174 79 24 89 21 350 
1 NS 
68 NS 936 85 604 231 
65 66 
3 NS 9 12 
20 34 183 171 48 ~n 
1 NS 55 NS 
27 14 I ron 
1 100 307 44 259 B3 
216 NS 30 70 42 260 
1.568 l't6 699 75 10 28 
2.966 296 6.919 94 2.624 ~69 508 42 5.760 46 5.936 4B 
31 163 430 136 
2.167 116 2.326 203 240 27 
1 1 
276 62 3.077 65 1.192 2Ct 
872 19 4.987 43 3.757 216 
16.570 U5 38.338 101 20.97~ 141 
765 53 6.964 37 4.ont 118 1.096 99 12 75 
623 180 1.577 117 529 NS 
1. 706 239 2.510 116 2. 703 190 
8.730 122 23.441 89 45.499 27S 
9 900 
699 NS 2.3)8 211 569 168 
3C6 262 676 71 1.400 160 
34 l'l 2.044 154 6.911 HI 
4.340 NS 2.326 39 51.144 327 
45.321 lt65 42.194 124 37 .)6~ 105 
8 20 1.130 256 382 NS 
2.485 85 9.977 102 4.498 103 
2 11 20 23 
u:m 110 4~:m 166 79.526 160 Ill 127 21.420 60 15 NS 40 77 I 2 
8.072 93 3.7~~ 2 5.C66 413 NS 
10.826 NS 4.949 NS Bo801 ~s 
2.162 NS 
1.511 94 
50 147 115 5 
8 89 21 263 3.31~ 17 1.218 NS 3.540 212 NS 
2-m 184 ~:~~~ 12~ Y:m 150 NS NS 
3 NS 
343 35 620 61 741 384 
2 25 31 11 96 457 
91 54 293 119 99 48 
6.023 184 5.756 192 1.426 297 
1 50 
17 NS 35 H 2 n 
13 24 141 NS 
50 NS 1 NS 
3.870 Ill 6.353 118 5.679 201 
7.508 351 11.266 177 b.694 ~~~ 5 NS 1 
28 62 30 6& 
2.463 210 4.919 297 1.154 309 
2.092 85 10.250 103 582 222 
4 NS 10 16 14 50 5.074 lb6 12.158 149 7.709 140 
431 NS 3.194 41o3 57 356 
1. 763 189 6.331 256 2.791 249 
19.140 104 83.567 131 33.372 163 
4.495 153 12.142 152 5.895 37& 
4.600 102 26.547 136 2.973 137 
87 123 1.380 164 541 307 
4.3b2 144 23.033 69 17.307 122 
121 526 6.950 NS 
2.398 97 7. 716 lbl 4.19S 237 
13 NS 
2.230 184 666 NS 
18 180 
5 lit 6 to7 
~ NS 2 5 
6) 145 39 10 
3.108 llo7 
764 107 
1079.034 107 2505.567 109 1 !>88 .966 l71 53.400 89 199.604 Ill 154.335 42 
171.44!> 107 455.675 107 340.205 195 
217.573 145 321.150 134 303.136 152 
6.864 123 39.997 99 22.448 13b 
1) A partir de janvier 1972, comme mois de reference,les valeurs, exprimees auparavant en dollars des Etats-Unis d'Amerique, seront fournies en unites de compte 
des Communautes Europeennes. 47 
HANDELSNETZ DER EG 
Wertt : Tausend Rechnungselnhelten 1) 
Indicts : Verglelchszeltraum des Vorjahres 
JUNI-JUIN 
1973 
Code I· Bestlmmung- Destination 
.o MONOE 
.n I NT RA-tE EliR-6 
.02 EXTRA-CE EUP-6 
.03 INTRA-CE EUR-9 
.04 FXTRA-CE EUR-9 
.1 CLASSE I 
.II AELE 
• 12 AUT .EUR .DCCI D • 
.15 AMERIQUF OU NORO 
.19 AUT .CLASSE 1 





.24 .NOUVEAUX TOM 
.25 .AUTRFS ADM 
.26 AIJT.AFRIQUE 
.27 AMFR IOUE C. SUD 
.28 ASIE OCC-IDENTALE 
.29 AUT .CLASSE 2 
.3 CLASSE 3 
.31 EUROPE ORIENTALf 
.32 AUT. CLAS SE 3 
.9 ~IVEPS NON CL. 
m FRANCE BELGIOUE-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 














043 ~7mimAR 044 
045 CITE nu VATICAN 











070 ALBAN IE 
201 AFR.NORD ESPAGN. 
202 llfS CANARIES 
ao4 .MAROC 
'2"08 ALGER IF 









247 ILES DU CAP VERT 
248 ,SENFGAL 
252 GAMBlE 
257 GUINEE PORTIJGAISE 
260 GUT NEE 
264 SIERRA LEONE 
268 lT BER lA 
272 .COl"E-D 0 1VOIRE 
276 GHANA 





310 GUINEF EQUATOR, 
311 SAO TOME, PRINCIPE 
314 • GABON 
318 ,RP,CONGO ( 8RAllAl 
322 .ZAIRE (ANC.KINSHl 
324 ,RWANDA 
328 .BURUNDI 




346 , KENYA 
350 ,OUGANDA 
352 , TANZANIF 
355 .SEYCHELLES 
357 • T .BRIT ,OCEAN IND • 
366 MOZAHBTOUE 
370 • MADAGASCAR 
37? .RFUNION 
373 ILf MAIJP!Cf 
376 ,APCH.OES COMOPES 
378 ZAMBIF 
382 RHODES IE 
386 MALAWI 
390 REP.AFRIQUE OU SUD 
39\ BOTSWANA 
393 .NGWANF (SWAZILAND! 
395 LESOTHn 
100 
EG- CE France 
1 000 RE I Indices 1000 uc 
11365-522 116 2494. ~ 94 
5506.990 113 1170.883 
5B 58.532 120 1323.311 
t397.t74 115 U86. 7't1 
't967.846 118 1107.453 
3029.418 116 532.014 
1234.997 11'1 208.697 
627. 3'16 114 137.502 
868.467 109 134.609 
298.558 128 51.206 
1407 .684 120 464.010 
319.943 125 206.575 
148.700 m 93.928 36.216 31.702 
37.634 162 28.213 
4· 741 67 l.S31t 
92.652 133 51.198 
320.530 134 107.966 
287.108 95 54.433 
258.981 130 54.755 
221.122 128 40.281 
481.818 130 111.335 
436.980 128 99.082 
44.838 152 12.253 
4ij.927 ll5 96 
1221-577 
901.923 lU 276.659 
864.763 110 126.295 
1756.116 112 481.097 
762.551 115 286.832 
679.917 128 187.887 
44.1t48 192 7.673 
166oll9 134 20.298 
6.609 1~1 362 \24 , 
\43.248 193 22.140 
239.665 lll 30.629 
72.458 120 8.740 
501.819 113 120.922 
273.233 113 17 .&93 
70.423 117 16.751 
225.473 121 72.664 
6.640 134 6.369 
577 55 105 
189 67 5 
5.468 113 659 
ll5o718 106 13.887 
117.540 118 22.878 
63.209 95 M:m 155.696 151 
17.392 78 4. 514 
98.940 175 17.091 
45.984 90 6.257 
't4.06 5 101 4.888 
55.726 117 13.013 
16.745 111 1.782 
2.432 212 1.519 
2.540 NS 303 
14.395 NS 2.442 
47.556 162 29.488 
107.438 139 54.920 
3l.ll2 119 19.705 
75.435 173 10.566 
19.893 89 4.610 
4.269 79 1.130 
5.032 142 2.388 
1.485 112 3.245 
3.480 149 2.481 
3.174 133 2.555 
2.184 118 2.002 
134 44 21 
17.554 133 12.159 
352 224 112 
415. 124 204 
1-304 36 999 
2.134 84 825 
16.386 l'l7 14.401 
27.68 3 116 20.739 
... 233 142 3.190 
2.840 98 1.640 
3.094 89 2.070 
31.169 110 7.879 
13.539 99 10.346 
1.954 80 1.596 
62 34 31 
114 134 42 
9.l9l 104 7.661 
6.872 98 5.704 
26.384 111 5.121 
'182 139 178 
784 58 173 
1 1~6 9.844 1.821 
4.887 128 499 
1,547 84 1.233 
5.258 257 744 
7.459 95 1. 311 
1.285 85 173 
5.240 111 521 
153 140 68 
9,606 165 2.727 
15.010 163 13.126 
12.62 5 122 il.062 
2.126 235 666 
442 114 433 6,960 79 433 
242 94 45 
1.080 132 98 
101.775 125 15.627 
30 188 




Nederland Deutschland ltalla Belg. -Lux. (BR) 
I Indices 1000 RE I Indices 1 000 uc I Indices 1 000 RE I Indices 1000 uc I indices 
117 1394.897 108 1571.210 118 4023.860 113 1881.361 128 
110 946.413 107 952.101 112 1592.641 110 844.952 129 
124 448.484 Ill 619.109 128 2431.219 115 1036.409 128 
114 1 C3L. 274 108 1114.497 113 1902.20~ 114 961. <;53 131 121 362.623 110 456.713 132 2121. f51 113 919.4C8 125 
113 212.974 104 269.920 146 1465 .591" 111 548.919 124 
115 81.764 104 1l~:m 183 630 .oo 1 109 179.303 142 122 34.260 95 112 264.537 107 145.016 128 99 72.756 102 65.022 136 421.228 112 174.852 107 124 24.194 123 23.585 107 149.825 137 49.748 121 
127 108.285 ll2 134.783 112 433.188 112 267.418 134 
126 23.371 134 21.313 97 33.890 118 34.794 145 
116 13.466 m 8.462 122 16.639 120 16.205 m 119 519 1.536 145 1.124 102 1.335 
194 m po 5.535 120 1.894 ~a 1.236 113 131t 28 1.302 29 704 924 209 
126 8.353 290 4.478 89 p-529 127 15.094 143 148 H:m ISO 24.080 94 6.345 111 90.987 155 94 73 36.624 po 129.224 96 48.894 86 127 25.774 107 22.832 33 91.942 123 63.678 159 
142 20.05~ 119 29.934 109 101.787 125 29.065 149 
142 35.054 170 34.501 132 213.747 127 87.181 tilt 
135 32.915 166 32.236 127 189.421 121 83.326 128 
232 2.139 269 2.265 305 24.326 222 3.855 33 
200 6.308 86 17.504 110 9.127 135 15.892 126 
283.229 109 156.401 113 517.757 109 2t4.190 130 
116 210.024 110 352.162 116 63.C7S 109 
105 261.450 109 392.267 108 84.·751 129 
104 334.931 101 507.215 113 432.931 132 
121 66.803 134 78.461 112 330.455 109 
146 65.914 105 133.137 p4 194.780 126 S8,199 146 179 2.370 159 6.024 66 23.655 207 4.726 2n4 
94 17.571 168 23.235 132 91.133 140 14.071> 156 
127 1.227 379 2.040 134 2.477 79 503 286 
NS 3 NS 35 NS 74 NS 8 NS 240 13.726 130 52.480 533 48.332 123 6.570 129 92 22.667 109 37.243 162 -~~~:m 103 22.823 140 m 4.710 125 6.413 96 27 6.970 1~8 28.609 84 26.001 109 235.392 111 S0.895 139 109 10.133 115 11.693 108 190.348 108 43.166 151 
F" 5.402 129 5.775 119 27.149 101 15.346 138 40 13.ll4 n 18.704 106 77.437 119 43.554 ll8 136 18 2 18 181 136 70 83 60 88 352 212 108 40 70 132 22 6 10 67 1 100 4 133 169 97 
118 286 46 635 147 1.054 167 2.834 109 
82 3.397 90 7.034 126 68.128 105 43.272 118 109 8.150 103 9.367 124 43,756 104 33.389 159 
f44 4.484 84 3.67& m 28.238 72 ~~:m 143 99 15.1t72 250 7. 755 53.297 118 l'tO 36 2.664 161 7.153 116 3.061 152 
212 8.244 238 6.468 191 50.035 154 17.102 189 
130 l-827 44 3.340 lOS 28.282 100 6.278 58 60 .415 84 3.773 90 23.894 116 10.095 112 
100 2.443 176 2.820 141 26.063 110 11.387 154 99 850 67 660 198 7.725 119 5.728 Ill NS 267 120 125 58 521 7<1 
NS 259 NS 456 NS 745 NS 777 NS 
NS 666 NS ~:m ~i 3.257 NS 4.965 NS 142 4.019 358 5.634 176 7. 127 237 
153 10.181 246 6.132 206 20.751 106 15.454 107 
120 2.913 465 982 59 2.629 ,9~ 4.883 112 <16 2.003 135 2.660 106 13.527 46,679 223 
llO 1.487 m 2.041 46 6.217 72 5.538 121 82 19 3 504 117 1.179 50 1.263 111 
81 2.123 NS 115 235 248 55 158 200 
128 76 34 18 100 97 31 49 169 
122 676 711 51 96 !20 126 m 238 144 57 407 97 113 53 118 54 
142 17 113 51 23 48 53 66 61 117 2 15 86 34 17 121 8 133 
132 379 117 1.996 141 887 62 2.133 256 
238 113 365 39 163 57 116 31 51"7 
187 7 41 112 158 63 64 29 73 
70 185 13 38 123 44 11 38 11 
176 161 51 269 62 606 51 273 205 921 228 59 435 17 869 31 453 43 
115 738 74 1.507 131 3.033 136 1.666 119 
167 832 360 1.005 42 3.451 199 755 312 92 162 87 375 144 360 69 303 187 80 100 51 313 171 329 88 282 220 
106 2.023 110 3.578 68 12.370 120 5. 319 147 95 288 64 356 114 1.749 143 800 90 72 3 60 72 82 204 196 79 212 
23 20 71 11 73 
NS 1 14 65 127 6 29 114 102 76 288 42 1.098 102 242 58 104 136 71 189 69 497 83 346 73 95 7.028 75 2.394 142 6.806 197 5.035 131 105 422 126 49 84 93 86 240 706 29 382 92 65 159 112 46 52 106 
I NS 127 975 90 609 163 4.114 99 2. 325 196 99 221 71 271 91 1.552 116 2.344 172 78 28 200 137 127 74 157 75 80 942 151 216 91 163 162 101 4.110 245 
47 651 99 1.149 115 2.894 123 1.454 141 80 341 264 102 109 253 41 416 90 
114 429 123 957 108 2.119 158 1.214 72 618 5 100 55 112 13 34 12 zoo 
133 543 172 800 154 4.579 204 957 143 
179 626 324 435 151 443 41 380 116 
121 llt6 99 493 zoo 278 133 646 107 
267 377 920 435 262 520 155 128 115 
132 1 13 5 50 2 40 I 3 80 484 115 524 71 2.021 120 3.498 64 
70 19 950 3 10 156 98 19 633 
105 189 170 532 172 161 66 100 175 99 5.165 66 7.357 101 58.203 litO 15.423 167 
1 NS 28 280 1 .. s 
NS 2 NS 401 NS 3 1 10 NS 
41 NS 23 192 
1) Vom Berichtsmonat Januar 1972 an werden die Wertangaben nicht mehr in Dollar der Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Rechnungseinheiten der 





1973 EG- CE France Belg. - Lux. 
Code I Bestimmung- Destination 1 000 RE !Indices 1000 uc Jindices 1 000 RE !Indices 
4na ETATS-UNIS 776.515 110 110.810 98 66.390 103 
414 CANAOA 91.952 101 23.799 105 6.366 95 
406 .GROf'NLANO 205 NS ~ NS 
408 .ST-DJfRDE ET MIQU 618 190 545 209 3 60 
412 MEXIQUE · 3?.466 85 5.423 80 1.349 26 
411 .ILF~ BF~MUQES 1. 351 137 833 453 69 197 
416 GUAHMALA 3.786 Ill 291 126 515 288 
421 .HONDURAS BRIT. 289 87 20 63 3 50 
424 fiONDURAS 1.690 144 88 77 497 473 
42 8 EL SALVADOI< 3.296 142 254 121 282 212 
432 NICAPAGtiA 3.556 237 858 753 69 177 
436 CO<TA RICA 3.492 120 766 192 383 113 
440 PANA~A 5.979 66 779 100 298 75 
444 CANAL PANAMA 613 72 126 154 
448 CUBA 7.152 94 4.021 135 598 48 
452 HAITI 1.908 175 366 102 356 501 
453 • I LE 5 8AfiAMAS 978 25 327 74 38 83 
454 .ILES TUROUES,CAIO 11 20 9 NS 
456 REP.DOMINICAINF 4.273 119 724 113 209 47 
457 ILES VIERGES O.liSA 1.135 197 576 211 16 NS 
458 .Gl.'ADElOIJPE 10.422 119 9.244 122 189 139 
462 .MARTINIQUE 1 o. 773 119 9.574 121 137 1ll 
463 .!LES CA!HANES 93 227 11 275 
464 JAMA!QII~ 2.826 17 438 86 230 72 
469 LA BAPBADE 655 78 59 72 ll 48 
470 .!NOES OCCIDENTAL. 1.168 G7 233 55 136 114 
472 TRINI!'lAr, TOBAGO 2.4~7 121 684 141 85 44 
474 • ARUBA 1.127 131 96 102 64 123 
478 .CUPACAO 20.002 541 16.273 NS 79 67 
480 COLO~BIE 12.523 79 4.036 125 300 18 
484 VENFZIJHA 37.619 98 6.106 91 3.076 71 
488 GUYANA IANC.BR.I 952 104 80 99 37 16 
492 .SIIRINAM 2. 791 109 118 31 179 86 
496 .GliYAN< FR. 2.191 96 1.Hl7 88 47 162 
500 0 0UAHUR 4.52 5 137 405 133 219 129 
504 PER (Ill 19.67~ !53 1.402 50 1.077 78 
508 BRESIL 87.502 97 17.742 99 5.900 130 
512 Cfi Ill 11.937 63 2.869 67 488 24 
516 ROL!VIf 1.566 69 96 145 338 258 
s2n PARAGUAY 966 74 llO 103 2 14 
524 IIRUGIIAY 2.579 129 521 102 12 3 145 
52 8 ARGENTINE 32.07 7 84 5.613 71 1.475 lll 
529 .!LES FALKLAND I 25 
60'0 CfiYPQE 8.943 146 2.426 206 467 64 
604 l!BAN 29.756 ll2 8.191 96 2.160 134 
608 SYRIE 15.933 145 3.757 121 1.284 128 
612 I R AK 10.907 65 3.145 46 2.263 66 
616 IRAN 81.451 163 16.947 209 6.469 295 
620 AFGHANISTAN 1.124 78 163 46 50 98 
624 ISRAFL 56.162 124 9.187 Ill 9.246 100 
628 JOP.OANIE 4.959 140 927 241 457 173 
632 ARABIF S<CIUOITF 21. ~39 106 2.530 92 1.465 31 
636 KOWF IT 12.311 123 2. 758 173 617 121 
640 BAHPF Jill 1.877 66 394 36 103 198 
644 KATAP 2.774 H4 371 89 232 112 
645 DURAl 3.482 NS 933 NS 323 NS 
646 ABU OHAR I 2.960 NS 1.384 NS 455 NS 
b48 SHAPJAH,AJMAN,ETC. 201 NS 34 NS 58 NS 
649 OMAN 1.376 87 liB 23 151 154 
652 YEMEN 3.128 278 1.624 796 21 124 
656 RFP.POP.OEM.Y~MFN 1.422 213 29 35 3 5 
662 PAKISTAN IANC.OCCI 13.221 NS 3.102 NS 2.151 NS 
664 INDf 32.169 97 9.896 308 3.032 61 
666 BANGLADESH 5.247 NS 222 NS 74 NS 
667 MALDIVES 15 54 
669 SRI lANKA ICFYLANI 2.267 132 340 45 582 515 
672 NEPAl 877 210 21 300 183 NS 
673 SIKKIM I NS 
675 BfiOUTAN 20 NS 
676 UNION B1~MA~E 1.000 37 111 16 
680 THAILANDE 14.623 127 1.779 61 1.202 316 
684 lAOS 465 207 307 166 64 NS 
688 VIETNAM NORO 218 574 52 NS 20 400 
692 VI ETNAI' SUO 3.314 92 1.610 70 28 45 
696 CAMBOOGE 452 66 396 10.3 4 NS 
700 INDONESif 26.014 147 3.240 180 1.270 302 
701 ~ALAYS lA 15.641 181 2.306 164 679 92 
703 .BRUNEI 642 287 38 127 14 NS 
704 TIMOR PORTUGAIS 47 41 10 17 3 po 
706 SINGAPOUR 24.51<' 108 4.301 154 !.747 39 
708 PHil! PPI NES 7.6H 84 1.015 45 227 24 716 ~2~~~~~~~P~~bP~CP NS 720 34.653 132 7. 713 234 1.366 175 
724 COREE OU NORD 9.915 308 4.488 227 753 NS 
728 CORH DU SUC 11.402 124 2.423 89 1.141 191 
732 JAPON 134.877 131 30.506 157 15.022 176 
736 TAIWAN I~OR~OSEI 25.463 198 3.078 374 1.625 90 
740 fiONG KONG 34.818 137 5.747 150 5.956 144 
743 MACAO 32 160 
800 AUSTRAL IE 53.174 126 4.492 86 3.575 120 
an NDUV.-GUIN.,PAPDUA 181 52 25 45 6 NS 
803 NAUPU 7 NS 1 NS 
804 NOUVELLE-lElANOE 8.732 112 581 67 432 101 
808 DEP.liSA OCFANIE 194 64 45 23 12 100 
809 .NOUV.-CALEOONIE 6.678 71 5.864 72 195 102 
Bll .WAlliS ET FUTUNA 71 284 11 284 
812 .OCEAN!f BRIT. 54 45 4 40 3 100 
813 N I OLIE fT TOKf'LAU 
815 FIDJI 292 133 127 227 2 33 
816 .NOUV.-H<BRIDES 251 NS 186 121 7 NS 
817 TONGA 
819 SAMOA OCC !DENTAL 51 64 13 118 17 567 
821 llES COOK 4 400 3 NS 
822 • POl YNFS IE FR. 4.107 !06 3.39~ 105 200 230 
950 SDUT. PROV. BORO 46.757 114 6.192 90 
954 DIVERS NDA !55 29 96 200 58 12 
958 NON SPFC IF I ES 60 NS 58 NS 
962 PORTS FRANCS 1.955 210 
977 SECRET 
981 EURf'PF 86n.047 116 1832.022 116 1181.213 108 
982 AFRIOUE 678.425 128 281.515 127 48.316 127 
983 AMERIQUE 1207.595 107 228.138 107 91.642 95 
H4 AS IE 659.731 131 137.619 143 62.967 125 
985 OCEAN IE 73.796 ll4 14.806 83 4.449 120 
Nederland 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CE 
Valeurs : mlllier d'unit~s de compte 1) 
Indices: meme periode de l'ann~e pr~c~dente = 100 
Deutschland 
(BR) ltalia 
1 000 uc !Indices 1 000 RE !Indices 1 000 uc !Indices 
58.141 140 384.788 113 1~c.386 1C7 
6.881 109 36.440 96 18.466 1n4 
8 NS 42 NS 150 NS 
18 72 7 88 45 167 
2.623 65 18.440 100 4.631 131 
149 25 180 222 120 152 
212 49 2.299 103 4e9 138 
154 157 71 •49 41 80 
135 122 606 91 364 ll3 
507 129 1.848 137 405 175 
1.009 601 1.549 156 71 38 
449 154 1.646 101 248 96 
44b 59 2.169 83 2.285 50 
B 36 ~15 54 164 104 
69 19 1.005 87 1.459 79 
169 238 347 168 670 177 
75 2 147 60 391 285 
1 100 1 NS 
499 107 1. 719 151 1.122 123 
155 106 323 245 65 271 
507 139 251 81 231 74 
410 113 407 79 245 134 
28 560 22 440 32 119 
667 93 1.124 68 3H 79 
330 ll2 194 53 61 82 
341 80 180 100 278 4q6 
578 124 962 149 9& 50 
647 160 179 82 141 157 
2.399 111 761 124 49~ 128 
1.509 145 5.29S 88 1.380 35 
2.854 95 18.095 127 7.488 75 
591 175 164 85 80 llO 
1.966 141 434 92 94 9~ 
118 140 146 209 . 63 131 
229 90 2.64!> 120 1.(127 779 
9.561 698 6.196 ll6 1. 392 1n 
9.039 126 41.88~ 92 12.932 tl8 
1.136 39 6.091 92 1.353 43 
87 13 902 101 143 2a 
23 46 605 75 226 70 
241 105 1.245 139 449 157 
3.496 143 ll. 548 64 9.945 119 
1 NS 
839 146 2.401 170 2.e1o 127 
1. 536 71 6.936 90 10.933 164 
898 119 4.017 127 ~.977 203 
1.076 ll1 2.461 103 1.962 64 
4.886 140 38.762 141 14.387 163 
117 52 659 'lb 135 98 
4.524 116 19.491 121 13.714 173 
546 181 2.171 107 858 155 
3.454 164 6.882 10C 7.008 189 
1.763 153 4.368 104 2.805 111 
475 160 592 83 313 47 
997 522 697 124 477 152 
581 NS 1.166 NS 479 NS 
238 NS 636 NS 247 ~s 
2 NS 80 NS 27 NS 
391 98 350 89 366 198 
484 NS 687 113 312 123 
142 121 245 68 !.003 ~~ 1.808 NS 4.614 122 1.546 
1.937 27 12.116 71 5.188 230 
339 NS 3.753 460 859 NS 
4 133 ll 367 
80 73 520 88 745 481 
13 NS 651 162 9 ll3 
1 NS 
20 NS 
232 309 646 46 II 5 
1.628 155 8.016 135 1.998 160 
10 100 41 195 43 478 
25 NS 93 930 2R 156 
477 468 515 77 684 146 
6 300 21 9 25 39 
8.210 179 11.656 130 1.638 84 
2.921 262 7.794 211 1.941 ll5 
498 389 56 92 36 72C 
11 55 5 56 18 75 
3.637 142 10.893 78 .3.932 187 
792 85 4.778 108 859 145 
52 NS 
2.240 389 19.811 199 3. 52:; 30 
4.370 4.33 304 447 
593 453 6.085 133 1.160 98 
9.275 118 59.552 140 20.522 85 
3.084 85 14.440 271 3.236 255 
3.931 90 14.280 146 4.904 !53 
2 200 30 NS 
5.449 112 27.900 123 u. 758 18 5 
26 30 92 59 32 68 
1 NS 5 NS 
1.504 71 4.170 139 2.045 148 
12 52 47 77 78 459 
234 69 193 32 192 84 
1 2 33 114 n 50 
23 767 54 57 86 141 
3 NS 37 NS 18 NS 
9 22 11 44 1 NS 
1 100 
126 77 207 80 180 137 
17.503 llO 9.125 135 13.937 ll9 
1 NS 
4 NS 1.955 210 
1328.046 liB 2986.168 p2 1369.598 132 45.067 100 165.08 3 22 138.444 154 
108.467 128 5~3.281 108 226.C67 102 
64.702 122 277.421 133 117.C22 122 
7.419 95 32.782 122 l<t. 340 175 
1) A partir de janvier 1972, comme mois de reference, les valeurs, exprimees auparavant en dollars des Etats-Unis d'Amerique, seront fournies en unites de compte 
des Communautes Europeennes. 
49 
ENTWICKLUNG DES HANDEL$ DER EG 
nach Warenklassen 
Werte in Mio RE 
Zeitraum 
Peri ode 
EUR-9 (1) Deutschland France 
0,1: NAHilUNG$- UND GENUSSMITTEL 
1973 I 882,8 335,1 
II 1 024,0 357,3 
Ill 
~ 931,3 282,1 121,5 871,0 287,9 100,6 
M. 312,8 113,0 
A 305,4 104,4 
M 376,0 125,2 
J 344,2 127,7 
J 307,7 118,8 
A 309,4 117,8 
s 305,0 
J: MINEilALISCHE BllENNSTOFFE 
1973 I 311,9 145,1 
II 344,8 132,2 
Ill 
J 326,5 106,0 47,7 
F 314,4 104,9 48,5 
M 101,0 48,9 
A 112,8 43,6 
M 118,6 47,7 
J 113,9 40,9 
J 133,9 42,6 
A 122,4 44,6 
s 139,0 
2,4: llOHSTOFFE 
1973 I 313,8 160,0 
II 323,3 150,7 
Ill 
~ 365,9 94,9 49,7 376,5 104,7 53,4 
M 114,2 56,9 
A 110,1 45,7 
M 117,6 54,6 
J 95,7 50,4 
J 88,7 51,0 
A 87,9 42,4 
s 105,8 
7: MASCHINEN UND FAHilZEUGE 
1973 I 1 213,2 1 240,2 
II 1 333,6 1 376,1 
Ill 
~ 1 885,5 401,0 360,7 1 935,9 382,4 423,9 
M 429,8 455,6 
A 430,6 397,0 
M 460,1 483,2 
J 444,3 495,9 
J 388,8 451,8 
A 336,6 346,8 
s 370,9 
(1) Ohne den Handel der Niederlande mit Belcien-Luxemburc. 




































































Kingdom Ireland Dan mark 
562,4 32,6 
692,4 37,7 
189,2 11,6 13,1 










56,1 7,0 28,5 










49,4 5,2 5,8 










308,7 44,6 79,3 
























































Ieaiia (2) Nederland 
t,tal"llODUITS ALIHINTAIRIS, aOISSONS ET TAaACS 
842,2 550,0 481,2 362,3 
748,5 574,7 599,6 
1 375,1 312,2 178,2 180,2 116,7 
1 183.4 258,2 175,5 200,4 117,4 
271,8 196,3 143.6 128.2 
228,8 189,1 224,3 101,7 





J: l"llODUITS iiNERGtriClUIS 
659,6 689,8 589,2 526,8 
695,5 738,5 824.2 
1 155,7 226,4 243,1 184,9 171,7 
1 081.5 207,2 198,9 208,7 176,7 
226,0 247,8 197,9 178,4 
221,2 226,5 224,8 179,0 





2,4: HATI~IliS l"lliHIIilliS 
908,3 576,9 569,4 287,8 
930,4 633,1 750,9 
1 214,9 289,5 190,0 208,6 93,2 
1 192,4 301,6 180,9 223,3 103,3 
317,2 206,0 166,9 91,3 
384,0 191,4 218.6 88,1 





71 HACHINIS IT HATillliiL Dl TRANSPORT 
689,2 550,0 264,9 308,3 
722,5 645,9 353,7 
1 001,6 213,3 165,6 99,9 98,6 
999,1 232,2 184,0 121,9 77,1 
243,7 200,4 118,3 132,6 
242,0 189,1 121,9 81,3 





(1) A l'exclusion du commerce des Pays-Bu avec I'Union Economique Bel&o·luxembour&eoise, 
(2) La chiffres mensuels ne comprennenc pu lea donn6es confldentielles. 
IIVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de prodults 
valeurs en Mio UC 
United Belc.·lux. Ireland Dan mark Kincdom 
170,3 1 226,5 99,0 
183,0 1 099,4 101,7 
54,6 472,2 19,0 42,1 
56,5 333,2 12,9 29,3 
59,2 421,1 27,6 
52,2 352,8 24,0 
68,4 396,8 38,6 




156,6 714,1 80,8 
199,8 752,6 76,3 
47,1 245,2 8,9 28,5 
45,0 213,6 7,4 24,0 
64,5 255,3 28,3 
67,5 225,3 30,1 
69,5 256,8 24,4 




237,6 922,2 93,7 
272,7 985,5 80,7 
75,6 317,7 6,5 33,9 
75,2 272,9 8,8 26,3 
86,8 331,6 33,5 
77,5 295,8 24,6 
94,8 362,0 29,6 




265,3 879,5 165,1 
257,3 921,5 193,2 
71,5 287,8 11.2 53,7 
88,9 239,7 11,0 44,4 
104,9 352,0 67,0 
83,6 265,9 57,6 
90,2 356,5 81,0 






ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
Werte in Mio RE 
Zeitraum 
Peri ode 
EUR-9 1) Deutschland France 
TAB.7 
Fortsetzung - suite) 
Import 
intra (EUR-9) 
ltalia (2) Nederland 1) 
5, 6, 8: ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1973 I 2 577,9 1 969,0 975,9 1 079,9 
II 2 645,9 2 036,0 1 230,0 
Ill 
J 2 921,5 816,6 627,6 300,0 356,3 
F 2 995,4 873,3 632,3 341,4 343,5 
M 888,0 709,1 253,0 380,1 
A 856,1 641,4 284,8 326,2 
M 912,3 698,8 360,6 
J 878,0 695,0 
J 919,3 711,5 
A 779,6 520,5 
s 841,8 
5: CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
1973 I 455,3 440,6 331,5 219,1 
II 486,3 430,2 394,9 
Ill 
J 661,2 145,4 143,0 100,0 73,7 
F 676,7 153,3 142,3 120,4 66,6 
M 156,6 155,6 82,8 78,8 
A 151 ,8 131,4 92,1 67,4 
M 175,0 154,4 75,9 
J 159,9 144,4 
J 173,6 150,3 
A 153,3 112,5 
s 156,1 
6: BEARBEITETE WAREN, NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
1973 I 1 405,2 1 090,9 498,4 544,4 
II 1 547,4 1 171,7 647,4 
Ill 
J 1 570,5 447,1 346,9 159,5 186,1 
F 1 558,7 470,1 345,0 170,3 170,7 
M 488,0 399,0 128,1 187,6 
A 487,8 371,4 147,3 165,6 
M 540,7 394,7 191,9 
J 520,6 405,6 
J 510,5 407,0 
A 413,0 277,9 
s 467,3 
8: VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
1973 I 717,6 437,2 146,0 316,3 
II 612,1 434,1 187,8 
Ill 
J 689,8 224,2 137,7 40,5 96,4 
F 760,0 250,0 145,0 50,7 106,1 
M 243,4 154,5 42,1 113,8 
A 216,5 138,6 45,4 93,2 
M 196,6 149,7 92,8 
J 197,5 145,8 
J 235,2 154,3 
A 213,3 130,0 
s 218,4 
(1) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien-Luxemburg. 
(2) In den Monauzahlen sind vertrauliche Ancaben nicht enthalten. 
52 
United Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
1 114,0 909,1 290,9 
1 109,1 981,6 303,0 
349,2 305,8 66,0 100,0 
364,3 274,5 68,3 97,4 
400,5 328,8 93,5 
367,8 281,3 82,0 
380,0 358,4 117,3 




240,0 237,6 72,6 
233,8 242,0 75,6 
77,0 79,1 19,7 23,2 
77,9 72,7 19,5 23,9 
85,1 85,8 25,5 
75,4 70,6 21,6 
81,4 88,2 29,3 




566,9 428,7 171,5 
599,2 462,6 175,8 
184,2 151,3 33,5 61,9 
182,0 130,2 33,0 57,5 
200,7 147,2 52,1 
195,3 127,8 42,9 
204,9 168,7 69,1 




307,3 242,7 47,2 
276,2 277,1 51,7 
88,1 75,3 12,8 14,8 
104,5 71,5 15,8 16,5 
114,7 95,9 15,9 
97,1 82,9 17,5 
93,8 101,6 19,0 




















































EUR-9 Deutschland France 
5, 6, 1: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
1 602,1 775,8 
1 701,3 785,3 
2 091,1 511,7 245,4 








5: PRODUITS CHIMIQUES 
201,1 176,7 
215,7 177,1 
339,2 68,9 58,2 









Fonseuunc - suite) 
Import 
extra (EUR-9) 















6: ARTICLES MANUFACTUR~S CLASS!IS PAR MATiii!RES 
911,3 420,0 330,2 159,2 
989,1 417,7 459,7 
1 281,7 291,4 131,0 124,8 51,6 
1 201,4 296,0 136,8 142,3 49,2 
323,9 152,2 103,9 58,4 
302,9 131,7 138,0 46,2 





1: ARTICLES MANUFACTUR~S DIVERS 
489,7 179,3 75,6 121,4 
496,5 190,6 99,8 
470,3 151,4 56,3 26,2 39,8 
464,7 158,8 57,3 36,7 36,0 
179,5 65,7 25,4 45,6 
163,7 57,9 28,8 36,6 





(1) A !'exclusion du commerce des Pays-Bas avec !'Union Economique Belco-Luxembourceoise. 
(2) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les donnees confldentielles. 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UC 
United Belc.-Lux. Ireland Dan mark Kingdom 
565,0 2 044,7 306,0 
612,9 2166,3 323,9 
207,0 682,8 17,2 104,6 
175,3 586,0 15,8 97,0 
182,7 775,9 104,4 
186,2 654,9 92,3 
212,0 794,8 126,7 




76,5 244,1 51,6 
76,4 252,6 55,4 
24,2 88,0 3,'1- 16,0 
24,8 75,4 4,1 16,8 
27,5 80,7 18,8 
25,2 80,5 16,4 
28,0 88,3 23,1 




432,2 1 364,7 180,6 
472,0 1 406,1 189,8 
163,4 444,7 10,5 64,3 
127,6 383,6 9,1 56,8 
132,2 536,4 59,5 
140,6 425,4 51,1 
162,5 518,0 73,7 




65,4 436,0 73,9 
64,5 507,6 78,7 
19,4 150,1 2,9 24,3 
23,0 137,0 2,6 23,4 
23,0 158,9 26,2 
20,4 149,1 24,8 
21,5 188,5 29,9 





ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
Werte in Mio RE 
Zeitraum 
EUR-9 1) Deutschland France 
nriode 
O.t: NAHRUNGS. UND GENUSSHITTEL 
1973 I 282,6 797,1 
II 321,8 857,3 
Ill 
J 920,0 100,1 256,7 
F 877,9 89,0 253,1 
M 93,2 287,3 
A 96,4 284,3 
M 119,1 290,7 
J 106,7 282,3 
J 119,1 271,4 
A 113,6 288,5 
s 119,6 
3: HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
1973 I 199,8 87,5 
II 203,7 95,2 
Ill 
J 300,6 66,6 33,2 
F 254,1 61,4 26,5 
M 71,8 27.8 
A 62,0 25,9 
M 72,8 35,9 
J 68,9 33,4 
J 72,1 28,6 
A 80,6 28,4 
s 70,9 
2,4: ROHSTOFFE 
1973 I 217,0 302,7 
II 207,8 314,8 
Ill 
; 368,9 74,2 96,6 370,5 70,7 104,5 
M 72,1 101,6 
A 64,3 103,3 
M 76,7 105,0 
J 66,6 106,5 
J 79,5 86,5 
A 78,5 87,1 
s 81,8 
7: HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1973 I 2 339,9 1 125,1 
II 2 582,0 1 244,8 
Ill 
; 1 914,0 726,7 376,2 1 925,3 790,7 349,9 
M 822,5 399,0 
A 871,1 387,7 
M 897,6 403,0 
J 816,1 434,1 
~ 839,4 397,1 777,5 192,2 
s 925,1 
(1) Ohne den Handel der Niederlande mit Belgien-Luxemburc. 
(2) In den Monatszahlen sind vertrauliche Ancaben nicht enthalten. 
54 
TAB. 7 
(Fortsetzunc • suite) 
export 
intra (EUR-9) 
































































Ireland Dan mark 
156,4 240,5 
188,2 273,8 
49,0 46,8 67,9 










31,4 0,8 0,9 










40,5 8,8 21,7 










268,2 7,7 37,4 






















































EUR-9 Deutschland France 
TAl. 7 
(Forueuunc • auite) 
export 
extra (EUR-9) 
ltalia (2) Nederland 
l,t 1 PRODUITS ALIMENT AIRES, IOISSONS IT TAIACS 
178,5 379,7 113,5 242,7 
176.6 436,0 159,7 
473,6 57,7 107,8 46,6 97,7 
487,9 58,8 133,5 49,1 73,9 
62,0 138,4 43,4 71,1 
63,1 133,2 51,0 56,7 





l: PRODUITS IINIRGIITIQUIS 
91,2 55,5 121,6 103,5 
107,7 65,2 1/2,6 
190,9 27,9 18,4 44,6 37,5 
178,4 29,6 17,6 53,2 32,0 
33,7 19,5 40,4 34,0 
33,9 18,6 55,2 39,9 





2,4: MATilRIS PRIMilRIS 
119,1 93,8 45,7 89,4 
128,9 102,1 58,5 
179,6 37,2 32,0 15,0 33,0 
182,8 39,8 30,2 19,4 28,5 
42,1 31,6 16,7 27,9 
41,5 28,7 21,2 24.8 





7: MACHINES IT MATIIRIIL DE TRANSPORT 
3196,0 1 040,4 679,0 389,8 
3 584,9 1 175,7 965,7 
2 588,9 1 033,8 323,9 258,5 12(},9 
2 532,4 1 016,3 327,0 266,7 152,1 
1 145,9 389,5 238,2 116,8 
1167,4 355,0 280,2 89,7 
1 298,0 394,4 162,0 
1124,0 426,3 
1 212,6 413,2 
1 169,2 281,3 
1 274,0 
(t) A l'excluaion du commerce des Paya-Bas avec I' Union Economique Belco-Luxembourceoise, 
(l) Lea chiffrea menauela ne comprennent pas lea donn6ea confldentiellea. 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UC 
United Belc.-Lux. Kincdom Ireland Dan mark 
56,5 281,6 155,6 
82,1 309,4 160,1 
15,4 96,6 7,8 44,0 
20,6 87,6 11 ,1 53,3 
20,5 97,4 58,3 
20,1 101,3 49,0 
29,9 101,7 55,8 




71,1 74,5 18,5 
80,8 76,5 21 ,1 
27,4 29,5 0,1 5,5 
16,1 23,3 0,4 6,3 
27,6 21,7 6,7 
23,7 21,1 7,4 
26,5 30,4 4,9 




42,0 118,8 39,2 
44,7 134,7 36,2 
12,1 38,4 0,8 11,1 
13,7 33,7 1,1 16,2 
16,2 46,7 11,9 
14,6 43,2 13,7 
15,2 48,9 12,6 




321,8 1 939,4 156,4 
320,4 2 075,0 207,8 
101,5 694,5 4,1 51,8 
93,9 617,9 4,4 54,3 
126,4 627,0 50,3 
109,1 642,2 61,3 
111 ,9 719,1 82,6 





ENTWICKLUNG DES HANDELS DER EG 
nach Warenklassen 
Werte in Mio RE 
Zeitraum 




Fortsetzung - suite) 
export 
intra (EUR-9) 
ltalia (2) Nederland 1) 
5, 6, 8: ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1973 I 2 648,2 1 495,5 1 103,2 1 034,4 
II 2 679,5 1 530,1 1 249,9 
Ill 
J 2 819,8 830,2 464,8 316,5 340,7 
F 3 033,4 873,6 497,2 389,9 343,0 
M 944,4 533,5 313,7 350,7 
A 871,9 490,6 342,7 301,8 
M 983,5 519,6 379,5 
J 823,9 519,9 
J 918,5 528,7 
A 892,6 383,3 
s 954,5 
5: CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
1973 I 653,9 286,6 116,3 366,1 
II 667,4 311.8 134,2 
Ill 
J 632,6 215,6 87,2 35,1 123,5 
F 640,5 215,3 96,3 36,8 118,6 
M 223,0 103,2 29,2 124,0 
A 215,9 99,8 31,9 105,0 
M 243,1 107,5 132,3 
J 208,4 104,5 
J 230,4 108,9 
A 223,1 89,3 
s 225,3 
6: BEARBEITETE WAREN, NACH BESCHAFFENHEIT GEGLIEDERT 
1973 I 1 409,1 830,4 458,1 460,2 
II 1 441,6 877,2 619,1 
Ill 
J 1 514,8 442,2 267,7 137,2 148,1 
F 1 624,1 460,3 273.2 162,9 155,5 
M 506,6 289,5 127,6 156,6 
A 461,7 277,4 159,6 133.6 
M 536,3 304,5 175,2 
J 443,7 295,3 
J 476,7 282,8 
A 467,5 207,0 
s 507,0 
8: VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
1973 I 585.2 378,6 528,7 208,2 
II 570,5 341,1 496,5 
Ill 
J 672,4 172,4 109,9 144,2 69,2 
F 768,8 198,0 127,8 190,2 68,9 
M 214,8 140,9 156,8 70,1 
A 194,2 113,5 151,2 63,2 
M 204,2 107,5 72,1 
J 171,8 120,1 
J 211,4 137,0 
A 202,1 87,0 
s 222,3 
(1) Ohne den Handel der Niederlande mit Belcien-Luxemburg. 
(2) In den Monatszahlen sind vertrauliche Ancaben nicht enthalten. 
56 
I United Bel g.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 
I 
1 667,8 933,8 107,7 
1 786,5 1 042,5 107,0 
506,9 290,9 35,7 34,1 
543,5 311,5 38,2 36,5 
617,4 331,4 37,1 
596,5 330,9 29,7 
619,9 332,4 38,9 




283,6 214,6 20,4 
287,7 248,9 20,5 
89,5 69,9 4,9 6,9 
92,5 68,9 5,7 6,6 
101,6 75,8 6,9 
92,6 73,5 6,6 
99,9 90,7 7,0 




1 097,3 529,6 40,5 
1 210,3 577,2 41,1 
327,8 160,3 18,7 12,7 
359,0 179,0 20,3 13,9 
410,5 190,3 13,9 
404,1 187,0 10,5 
423,9 168,8 15,9 




286,9 189,5 46,8 
288,5 216,3 45,4 
89,6 60,7 12,0 14,4 
92,0 63,6 12,2 16,1 
105,3 65,2 16,3 
99,8 70,4 12,6 
96,1 72,9 16,0 


















































EUR-9 Deutschland France 
5, 6, 1: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
2 548,3 1 251 ,1 
2 700,8 1 374,4 
2 670,1 796,0 381,3 





1 054,0 481,0 
1 015,4 371,2 
991,3 
5: PRODUITS CHIMIQUE$ 
806,4 316,0 
814,8 342,7 
711,4 253.0 96,0 









Forueuunc • suite) 
export 
extra (EUR-9) 















6: ARTICLIS MANUFACTURIIS CLASSb PAR MATI.RIS 
1 219,4 651,6 408,4 207,0 
1 329,9 708,2 567,2 
1 390,6 386,8 199,9 137,9 70,4 
1 440,7 404,9 202,8 157,2 76,1 
427,7 248,9 143,8 60,5 
415,3 221,7 167,5 52,7 





1: ARTICLIS MANUFACTURIIS DIVERS 
522,5 283,5 321,8 68,4 
556,1 323,6 338,3 
568,1 156,2 85,4 108,6 25,9 
599,9 169,4 85,3 132,1 22,6 
196,9 112,8 118,6 19,9 
177,3 102,2 113,6 17,5 





(1) A l'excluaion du commerce du Pays-Bu avec I'Union Economique Belco-Luxembourceoise. 
(2) La chiffru menauels ne comprennent pu les donneu confidenciellu. 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LACE 
par classes de produits 
valeurs en Mio UC) 
United Belc.-Lux. Ireland Dan mark Kincdom 
761,0 2119,1 219,3 
814,1 2 317,7 203,1 
206,9 724,3 12,9 65,7 
253,2 654,0 14,4 n,5 
300,9 740,8 77,1 
267,9 780,8 56,9 
286,8 749,9 72,8 




139,9 471,9 48,6 
157,0 520,6 48,9 
40,6 161,7 4,5 15,4 
45,0 142,5 3,7 17,7 
54,3 167,7 16,4 
52,2 161,4 14,1 
54,8 183,8 17,5 




551,4 1 232,1 80,8 
592,0 1 351,6 77,9 
146,3 419 1 5,7 24,5 
186,4 377,9 7,3 28,0 
218,7 345,1 28,3 
191,6 477,6 19,1 
213,1 413,5 28,5 




69,7 415,1 90,0 
65,2 445,5 76,3 
20,0 143,5 2,7 25,8 
21,8 133,6 3,3 31,8 
27,9 138,0 32,4 
24,1 141,8 23,7 
19,0 152,6 26,8 






ENTWICKLUNG DES HANDEL$ 
der wichtlgsten Drlttlinder 







Welt I EUR-9 Mondo I EUR-9 
1972 II 605,0 343,9 380,4 217,5 
Ill 580,8 325,9 390,5 210,5 
IV 715,2 361,6 429,0 206,4 
1973 I 707,2 367,0 449,0 241,2 
II 484,3 268,4 
Ill 487,9 268 8 
1972 M 172.4 99,9 104,9 63,4 
A 178,9 98,9 119,2 73,2 
M 237,7 128,5 131,1 71,9 
J 188,4 116,5 130,1 72,4 
J 171,3 112,0 130,4 78,3 
A 198,5 109,4 110,3 63,8 
s 205,9 104,6 149,9 68,4 
0 259,5 130,2 119,2 53,3 
N 214,4 112,7 114,1 72,3 
D 241,2 118,7 195,7 80,8 
1973 J 218,1 122,1 128,6 69,4 
F 215,3 102,5 124,2 65,8 
M 273,8 142,4 196,2 106,0 
A 174,5 154,0 82,4 
M 237,7 128,5 148,6 94,5 
J 181,7 91 ,5 
J 176,6 96,5 
A 132,5 76,9 
s 178,8 95,4 
• 
1972 II 194,6 95.4 165,1 62,4 
Ill 184,3 105,2 156,0 77,6 
IY 296,3 170,6 301,0 151,3 
1973 I 280,7 139,2 311,8 131 ,3 
II 309,9 146,5 
Ill 85,8 275,0 134,4 
1972 M 68,4 30,1 73,6 29,6 
A 65,1 32,2 52,2 21,7 
M 63,6 28,8 56,6 19,7 
J 65,9 34,4 56,3 21,0 
J 59,2 35,0 41,5 20,4 
A 57,5 30,6 39,1 17,4 
s 67,6 39,6 75,3 39,8 
0 78,2 46,0 78,6 39,9 
N 98,4 60,5 91,4 51,2 
D 119,6 64,0 131 ,0 60,1' 
1973 J 82,3 36,6 102,5 42,0 
F 80,3 46,5 99,9 35,8 
~ 118,1 56,2 109,4 53,5 : : 113,9 49,6 
M 63,6 28,8 99,7 54,5 
J 96,3 42,4 
J 80,7 38,6 
A 88,5 38,9 
s 105,8 56,9 
58 
TAB. 9 
Norwegen Schweden Finn land 
Norvege Suede Finlande 
Welt I EUR-9 Mondo I EUR-9 Welt I EUR-9 
Import 
1 012,4 535,0 1 956,6 1 078,4 802,8 343,8 
977,8 420,2 1 836,5 983,9 779,2 312,5 
1 242,7 525,7 2 210,4 196,7 899,2 368,1 
1 257,4 552,1 2 344,1 1 278,3 971,3 417,4 
1 260,8 593,1 2 096,7 1 130,0 1 004,6 407,8 
1 340,6 607,3 
331,5 151,6 648,4 386,1 252,7 116,0 
347,3 200,3 630,1 356,9 266,5 128,5 
319,8 160,4 663,5 365,2 263,6 109,8 
409,5 174,4 663,0 363,6 272,7 105,7 
269,2 118,3 561,0 299,6 268,5 108,6 
356,4 145,8 630,6 330,4 244,1 95,7 
352,2 159,2 645,0 354,5 266,5 109,0 
427,6 188,7 786,9 412,7 296,3 121,7 
458,9 182,8 782,6 441,5 306,6 122,5 
356,2 154,1 640,9 343,0 296,3 124,0 
414,8 173,4 832,5 455,2 339,3 148,2 
429,3 192,3 694,0 377,9 274,9 120,8 
413,2 186,5 816,9 444,9 355,4 147,7 
347,7 165,2 589,0 309,3 329,4 140,3 
492,6 218,7 795,7 441,1 374,3 150,6 
420,5 209,3 712,0 379,6 296,3 115,1 
458,6 215,0 684,2 380,0 331 ,3 141 ,8 
394,0 167,0 774,4 454,1 381,5 171 ,8 
488,0 225,3 
export 
752,4 396,2 2146,6 1 084,8 700,3 293,8 
787,1 418,5 2 024,1 1 032,3 730,8 340,0 
920,4 446,1 2 497,2 1 251 ,0 811,9 354,6 
950,5 459,9 2 633,1 1 343,8 831,5 378,5 
1 001,2 469,8 2 712,6 1 367,9 834,5 357,4 
904,4 421,3 
260,0 146,4 647,8 340,8 256,2 108,4 
242,5 124,5 685,3 336,4 209,0 88,8 
262,7 148,1 696,6 358,4 217 5 88.8 
265,3 122,9 764,7 391,5 273,8 116,7 
251,9 140,5 606,6 330,3 242,2 115,3 
233,8 116,5 690,6 309,2 203,0 86,7 
301,4 161,5 726,8 395,4 285,7 137,8 
318,3 161,0 812,8 411 ,0 248,4 106,8 
286,0 127,6 921,1 445,5 276,9 119,2 
316,1 157,6 763,3 396,6 286,6 128,6 
310,5 147,9 856,0 444,4 262,0 124,8 
300,1 149,1 808,1 395,9 268,5 118,9 
337,3 162,8 968,1 503,1 299,3 134,1 
270,3 134,1 754,6 373,5 240,6 109,0 
357,0 159,8 1 026,6 533,1 342,4 150,9 
373,9 175,9 931,4 461,3 247,6 95,7 
287,5 132,2 847,8 426,9 301,4 152,7 
314,4 140,7 789,5 441,9 331,7 172,4 
302,5 148,4 
Schweiz Osterreich 
Zeitraum Suisse Autriche 
P.!riode 
I I Monde EUR-9 Welt EUR-9 
1972 II 2 111 ,3 1 469,5 1 246,1 818,3 
Ill 2 076,9 1 417,2 1 189,6 763,0 
IV 2 281,4 1 560,0 1 575,8 1 044,3 
1973 I 2 565,2 1 745,1 1 477,3 961,6 
II 2 799,0 1 943,0 1 469,5 957,2 
Ill 3 023,1 2 080,0 
1972 M 726,7 504,4 422,2 280,2 
A 670,2 469,2 392,4 256,8 
M 704,4 490,3 416,1 274,8 
J 736,6 510,0 437,7 286,7 
J 645,9 457,6 412,5 269,2 
A 689,9 472,7 383,6 248,0 
s 741,1 486,9 393,4 245,8 
0 760,8 533,9 518,5 348,6 
N 766,7 528,8 530,7 346,6 
D 754,0 497,3 526,6 349,1 
1973 J 770,9 512,1 438,0 281,4 
F 843,0 575,6 478,8 316,5 
M 951,3 657,4 560,6 363,6 
A 842,1 577,3 478,7 312,1 
M 991,6 689,3 509,8 335,8 
J 965,3 676,4 481,0 309,3 
J 1 106,1 775,3 518,3 330,7 
A 922,6 621,0 
s 994,5 683,7 
1972 II 1 677,0 787,1 917,6 451,0 
Ill 1 641,5 739,0 939,1 451,6 
IV 1 962,6 904,6 1 161 ,2 549,1 
1973 I 2 021,6 929,0 995,9 512,9 
II 2 330,0 1 095,6 1 095,2 540,0 
Ill 2 455,7 1 110,8 
1972 M 595,6 283,8 318,3 159,2 
A 525,1 244,9 292,2 140,2 
M 548,0 263,0 307,6 153,4 
J 603,9 279,2 317,7 157,4 
J 568,5 264,8 309,5 152,6 
A 479,2 212,8 302,4 139,9 
s 593,8 261,4 327,2 159,1 
0 639,5 293,9 345,1 173,1 
N 658,7 309,2 361,8 176,2 
D 664,4 301,6 454,3 199,8 
1973 J 563,0 271,9 268,9 142,8 
F 671,7 310,1 337,4 176,9 
M 786,8 347,0 389,6 193,2 
A 702,1 332,5 360,0 179,2 
M 829,4 394,7 381,3 187,3 
J 798,5 368,4 353,9 173,5 
J 902,8 419,8 384,3 190,6 
A 714,3 302,4 
s 838,6 388,6 
TAB. f 
Portucal 















































~VOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
(valeurs en Mio S) 
Spanien )ucoslawien 
Espacne Youcoslavie 
Welt I EUR-9 Monde I EUR-9 
1 722,6 716,9 743,6 333,7 
1 629,8 686,3 830,2 371,5 
1 775,4 759,4 
2 061,3 932,6 
2 425,1 992,4 
505,5 209,0 267,2 113,5 
538,2 229,2 225,6 106,7 
564,8 248,3 238,1 100,6 
619,5 239,4 280,0 126,4 
580,0 248,1 287,7 121 ,5 
544,5 232,7 274,7 136,0 
505,3 205,6 283,0 114,1 
598,7 247,2 316,6 130,8 










904,0 384,1 585,6 200,9 
837,4 374,4 535,8 190,2 
1 049,6 506,6 
1 222,9 630,6 
1 251 '1 583,9 
307,7 136,1 175,3 71,7 
279,1 120,2 173,6 60,8 
346,7 146,5 197,5 60,6 
278,2 117,3 214,6 79,5 
283,1 129,5 206,9 60,5 
239,8 99,8 156,0 53,9 
315,1 145,0 184,9 75,9 
324,1 146,5 199,0 68,6 











ENTWICKLUNG DES HANDELS 
der wichtigsten DrittUinder 




I Welt EUR-9 
1972 II 1 223,3 214,3 
Ill 1 127,5 228,6 
IV 1 657,5 392,0 
1973 I 1 195,6 282,2 
II 1 521,6 379,2 
Ill 
1972 M 482,6 88,8 
A 305,7 54,6 
M 375,8 78,9 
J 441,8 80,8 
J 295,9 48,7 
A 381,3 83,3 
s 450,3 96,6 
0 354,4 75,0 
N 447,0 100,7 
D 856,1 216,3 
1973 J 193,1 38,6 
F 369,5 90,3 
M 633,0 153,3 
A 376,9 81 ,1 
M 517,9 125,8 
J 626,8 172,3 
J 452,8 120,2 
A 506,6 148,0 
s 
1972 II 1 151,9 202,1 
Ill 1 059,1 183,6 
IV 1 317,2 253,8 
1973 I 1 202,8 224,3 
II 1 287,0 245,2 
Ill 
1972 M 463,2 86,1 
A 302,6 52,5 
M 384 4 73,0 
J 454,9 76,6 
J 267,7 49,9 
A 350,6 57,7 
s 440,8 76,0 
0 330,0 65,5 
N 408,0 75,2 
D 579,2 113,1 
1973 J 283,8 63,1 
F 370,0 70,1 
~ 549,0 90,9 310,2 63,6 
M 440,9 86,3 
J 535,9 95,3 
J 342,9 74,6 




(Fortseuung - suite) 
Tschechoslowakei Republik Siidafrika 
Tchecoslovaquie Rep. d' Afrique du Sud 
Monde I EUR-9 Welt I EUR-9 
Import 
1 012,0 122,2 925,6 441,2 
1 018,2 129,2 832,2 372,7 
1 352,1 226,9 964,0 437,2 
973,2 114,6 1 071 ,6 
1 209,5 140,3 
434,9 57,9 333,7 162,6 
271,0 30,4 293,3 142,1 
335,3 42,4 322,1 157,1 
405,7 49,7 310,2 142,0 
266,5 30,1 267,5 133,1 
314,5 41,0 325,6 132,7 
437,2 58,1 239,1 107,2 
281,9 33,6 339,4 146,7 
383,2 57,4 364,3 173,3 
686,9 135,0 284,6 130,6 
191,8 14,6 353,4 142,7 
301,9 35,4 337,5 
479,4 64,6 380,7 






1 202,9 146,9 669,6 334,9 
1 087,4 138,5 675,4 282,6 
1 352,9 180,8 733,4 368,8 
1 156,5 152,4 
1 299,6 182,4 
505,3 65,3 229,0 107,1 
292,1 33,8 229,5 109,9 
367,5 47,1 229,0 114,8 
543,3 66,1 211,1 110,2 
275,7 35,7 222,5 90,8 
309,2 37,8 229,0 94,4 
502,5 65,0 223,9 97,4 
293,9 43,8 230,2 108,2 
454,7 63,5 252,0 117,8 
604,3 73,6· 268,2 144,9 
272,2 36,1 211,2 95,0 





362,6 51 ,8 
355,4 54,9 
Vereinigte Staaten Kanada 
Etats-Unis Canada 
Monde I EUR-9 Welt I EUR-9 
13 736,5 3 049,1 5 033,0 573,4 
13 525,8 3 005,3 4 407,1 531,3 
14 991,9 3 340,7 5 023,1 568,8 
15963,2 3 586,8 5 247,7 584,7 
17 280,1 3 840,7 6 040,4 626,3 
4 844,2 1 123,1 1 515,5 167,9 
4 247,9 915,4 1 517,0 174,0 
4 722,2 1 058,3 1 815.7 215,3 
4 766,5 1 075,4 1 697,4 184,0 
4 313,7 1 052,7 1 433,0 184,7 
4 727,3 1 071,3 1 466,7 172,0 
4 484,8 881,2 1 507.4 174,7 
5 007,1 1 080,5 1 637,4 201,0 
5 189,8 1 187,6 1 834,9 210,2 
4 795,0 1 072,6 1 550,8 157,6 
5 423,0 1 215,3 1 730,3 185,4 
4 944,6 1 125,8 1 648,2 184,1 
5 595,6 1 245,7 1 869,6 215,2 
5 347,3 1 199,6 1 801 ,6 179,2 
6 032,0 1 357,8 2 254,1 225,0 
5 900,7 1 283,8 1 984,7 222,2 
5 651,8 1 332,6 1 873,4 224,2 
5 997,4 1 420,2 
12 183,1 2 825,7 5 369,7 720,6 
11 726,0 2 680,6 4 547,4 532,3 
13 756,8 3 329,9 5 796,4 749,8 
15 665,4 3 892,0 5 530,1 612,5 
17 556,7 4 093,8 6 408,5 708,2 
4 349,2 1 121 ,0 1 542,5 162,7 
3 936,7 927,3 1 519,2 185 4 
4195,5 999,8 1 936,3 284,5 
4 050,9 898,5 1 914,3 250,7 
3 726,4 883,9 1 466,8 186,8 
3 991,0 861,1 1 542,2 187,4 
4 008,1 935,6 1 538,4 158,1 
4 510,2 1 038,5 1 996,1 268,9 
4 613,4 1 052,2 2 047,3 240,9 
4 633,2 1 139,3 1 753,0 240,0 
4 789,1 1 171 ,6 1 820,2 211 ,8 
4 900,6 1 196,2 1 772,2 176,2 
5 975,7 1 524,2 1 937,7 224,5 
5 595,8 1 326,5 2 020,4 219,8 
6 064,0 1 403,1 2 257,9 227,4 
5 896,6 1 364,1 2130,2 261 ,1 
5 387,7 1 285,8 2 079,7 272,2 
5 810,4 1 320,6 1 769,2 260,5 
Israel lndien 
Zeitraum Israel In de 
nriode 
I I Monde EUR-9 Welt 
1972 II 466,7 257,2 551,3 
Ill 427,5 222,2 587,8 




1972 M 171 ,1 89,3 191 ,9 
A 153,1 80,8 188,9 
M 166,5 91,8 187,3 
J 152,5 84,8 178,7 
J 147,6 75,7 197,8 
A 153,1 79,8 190,9 
s 126,8 66,7 199,1 
0 214,1 115,1 
N 187,0 97,4 
D 184,2 72,4 
1973 J 155,2 80,8 
F 196,2 105,9 
M 
A 278,5 160,1 





1972 II 271,6 103,9 629,7 
Ill 240,6 73,6 620,0 
IY 338,9 133,4 
1973 I 369,4 153,3 
II 
I 
1972 M 105,0 43,2 218,5 
A 93,6 38,8 214,9 
M 92,2 35,8 215,3 
J 86,1 29,3 199,5 
J 83,3 25,1 186,7 
A 84,0 25,4 224,0 
s 73,3 23,1 209,3 
0 110,8 36,4 
N 104,9 34,8 
D 123,2 30,7 
1973 J 111,3 47,6 
F 121,0 50,8 
1'1 137,1 54,9 
A 121,0 48,0 







(Foruetzunc • suite) 
Japan 
Japon 
Monde I EUR-9 
Import 
177,8 5 520,3 438,0 
183,1 5 872,1 522,0 
6 671,8 562,5 
7 312,4 592,7 
9 390,1 744,3 
50,0 2 010,5 163,0 
69,4 1 862,8 140,8 
53,1 1 952,3 143,6 
55,3 1 705,2 153,6 
64,2 1 770,4 164,0 
55,8 2 045,2 188,9 
63,1 2 056,5 169,1 
2158,2 184,4 
2151,9 175,0 
2 361 ,7 203,2 
2193,6 172,6 
2 335,1 193,8 
2 783,7 226,2 
2 803,4 242,1 
3 234,5 238,7 
3 352,2 263,5 
3 278,7 274,8 
3 447,0 306,2 
export 
119,7 6 579,1 703,3 
140,4 7 525,2 904,2 
8 387,1 1 021 ,3 
7 560,9 910,6 
8 649,5 1 024,8 
42,7 2 552,2 270,3 
39,8 2 253,5 228,2 
40,8 2118,9 246,2 
39,1 2 206,7 228,9 
46,2 2 451,5 286,1 
49,2 2 427,3 299,8 
45,0 2 646,5 318,3 
2 527,4 276,8 
2 528,8 281,3 
3 330,9 463,2 
1 827,9 186,1 
2 739,3 367,1 
2 994,6 357,4 
2 821,3 357,1 
2 832,2 314,4 
2 996,0 353,4 
3 325,6 391,5 
2 992,5 397,8 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
(valeurs en Mio S) 
Hong Kong Australien 
Australie 
Welt I EUR-9 Monde I EUR-9 
913,1 148,4 1 108,9 385,3 
933,9 132,9 1 143,6 351,0 
968,6 144,3 1 286,3 446,9 
1 048,3 146,6 1 304,7 443,7 
1 441,5 431,2 
276,4 44,2 391,3 132,7 
287,4 51,2 367,0 113,1 
308,1 46,2 369,5 148,2 
317,7 51 ,1 352,0 124,1 
306,9 44,5 373,5 140,6 
312,7 47,9 418,5 118,0 
314,3 40,6 351,7 92,4 
313,1 41,3 456,5 181 ,6 
300,1 49,6 440,9 138,8 
355,4 53,4 388,9 126,5 
328,9 43,7 453,3 170,7 
339,1 48,3 510,7 153,0 
380,3 54,6 479,7 165,2 




762,5 188,0 1 625,6 345,5 
882,4 214,5 1 664,0 331,4 
888,6 210,2 1 916,8 412,5 
910,2 219,6 2 075,1 456,3 
2 201 ,9 390,0 
224,8 54,4 513,9 106,0 
220,5 55,7 496,3 103,0 
265,0 68,4 590,1 130,1 
277,0 63,9 527,0 112,3 
277,4 62,9 479,5 100,3 
294,9 73,9 606,4 121,0 
310,1 77,6 578,1 110,1 
310,6 68,0 637,3 139,6 
290,2 66,4 662,8 141,2 
287,8 75,8 616,7 131,7 
278,2 66,9 758,7 176,1 
285,0 70,2 747,7 183,5 
347,0 82,5 790,7 145,6 





ANTElL DER EG (EUR-6) 
UND DES HAUPTPARTNERS EXTRA-EG 
am Handel der elnzelnen Linder 
import export 
darunter aus : darunter nach : 
Mel deland Total Total 
EG (EUR-6) Haupteinfuhrland Extra-EG EG (EUR-6) Hauptausfuhrland Extra-EG 
Mio$ Mio $ 
Mio $ I % I % Mio S I % I % 
EUROPE jahr 
FRANCE 1972 24 259,4 12 216,1 50,4 Etats-Unis 8,2 23 468,8 11 707,7 49,9 Royaume-Uni 5,4 
BELGIQUE-LUXBG 1972 14 021,2 9013,7 64,3 I Royaume-Uni 6,4 14 471,4 9 919,4 68,5 Etats-Unis 6,0 
PAYS-BAS 1972 15 801,1 8 888,7 56,3 Etats-Unis 
! 
8,1 15 305,7 9 924,8 64,8 Royaume-Uni 7,4 
ALLEMAGNE RF 1972 36 626,6 17 880,2 48,8 Etats-Unis 8,4 42 562,7 16 975,9 39,9 Etats-Unis 9,3 
ITALIE 1972 17 809,9 7 993,9 44,9 Etats-Unis 8,3 17 130,3 7 730,3 45,1 Etats-Unis 9,8 
ROYAUME-UNI 1972 27 853,6 6 812,4 24,5 Etats-Unis 10,6 24 342,5 5 568,2 22,9 Etats-Unis 12,5 
IS LANDE 1972 230,4 63,3 27,5 Royaume-Uni 14,8 188,9 30,3 16,0 Etats-Unis 30,7 
IRLANDE 1972 2100,2 362,9 17,3 Royaume-Uni 50,9 1 610,0 251,8 15,6 Royaume-Uni 61.2 
NORVEGE 1972 4 372,6 1 150,4 26,3 Royaume-Uni 11.7 3 281,2 781.6 23,8 Royaume-Uni 18,9 
SUEDE 1972 7 976,5 2 658,4 33,3 Royaume-Uni 13,1 8 654,2 2 230,7 25,8 Royaume-Uni 14,7 
FINLANDE 1972 3 198,4 878,5 27,5 Suede 17,2 2 947,0 616,2 20,9 Royaume-Uni 18,3 
DANEMARK 1972 5 043,7 1 693,2 33,6 Suede 16,0 4 330,1 981,4 22,7 Royaume-Uni 19,6 
SUISSE 1972 8 479,4 5 075,3 59,9 Etats-Unis 7,3 6 861,6 2 522,3 36,8 Etats-Unis 8,8 
AUTRICHE 1972 5 175,0 2 996,4 57.9 Royaume-Uni 6,1 3 854,4 1 490,5 38,7 Royaume-Uni 7,8 
PORTUGAL 1972 2185,5 694,1 31,8 Royaume-Uni 13,1 1 286,7 264,3 20,5 Royaume-Uni 22,9 
ESPAGNE 1972 6 612,8 2 208,7 33,4 Etats-Unis 15,9 3 701,5 1 313,2 35.5 Etats-Unis 16,3 
GIBRALTAR •) 1972 49,0 13,0 2,7 Royaume-Uni 40,6 3,7 1,2 32.4 Canada 48,6 
MALTE 1972 174,0 66,1 38,0 Royaume-Uni 31,5 64,7 23,6 36,6 Royaume-Uni 36,7 
YOUGOSLAVIE 1972 3 227,8 1 245.6 38,6 URSS 8,8 2 237,5 683,1 30,5 URSS 14,7 
GRECE 1972 1345,8 1 108,4 47,3 japan 7,6 870,8 424,7 48,8 Etats-Unis 9,8 
TURQUIE 1972 1 508,4 622,0 41,2 Etats-Unis 11,6 888,9 347,0 39.0 Etats-Unis 11,6 
URSS 1971 12 478.7 1 232,8 9,9 Rep. Dem. Allemande 15,4 13 806,1 1 046,2 7,6 Rep. Dem. Allemande 13,8 
REP.DEM.ALLEMANDE 1972 5 438.6 946,7 17.4 URSS 35,0 5 695,6 759,9 13.3 URSS 40,2 
POLOGNE 1972 4 903,1 770,7 15.7 URSS 29,9 4 533,2 600,5 13.2 URSS 36,9 
TCHECOSLOVAQUIE 1972 4 293,4 480,4 11,2 URSS 33,2 4 526.1 442,2 9,8 URSS 33,9 
HONGRIE 1972 2 904,0 458.8 15,8 URSS 34,7 3 031,0 439.5 14,5 URS5 36,1 
ROUMANIE 1971 2 103,1 443,3 21.1 URSS 23,1 2 101,4 462,7 22.0 URSS 27,0 
BULGARIE 1972 2119,6 197,7 9,3 URSS 52,3 2 182,3 193,9 8,9 URSS 54,8 
ALBAN IE 1972 30,0 15,3 51,0 Yougoslavie 22,0 12,2 6,6 54,1 Yougoslavie 35,2 
AFRIQUE 
MAROC 1970 488,0 348,2 71.4 Etats-Unis 15,9 685,9 295,8 43,1 Royaume-Uni 4,0 
ALGERIE 1971 1 325,7 811,1 61,2 Etats-Unis 8,3 925,3 598,1 64,6 URSS 6,6 
TUNISIE 1971 345,8 191,9 55,5 Etats-Unis 14,6 217,4 116,6 53,6 Libye 9,9 
LIBYE 1970 554,4 228,4 41,2 Etats-Unis 13,8 2 365.6 1 660,3 70,2 Royaume-Uni 1 ~.1 
EGYPTE 0 ) 1972 835,9 283,7 33,9 Australie 19,6 416.3 111,4 26.8 In de 10,1 
SOUDAN 1971 331,5 52,8 15,9 lnde 19,6 328,5 80,1 24,4 URSS 16,0 
MAURITANIE 0 ) 1972 82,0 47,6 58,1 Senegal 20,9 122,9 69,7 56,7 Royaume-Uni 20,9 
MAll •) 1972 69,3 40,2 58.0 Senegal 17,3 28,3 15,1 53,4 Ghana 9,9 
HAUTE-VOLTA 1971 49,7 28,4 57,1 C6te d'lvoire 15,7 15,9 5,5 34,6 Cote d'lvoire 38,4 
NIGER 1971 53,0 32,1 60,6 Etats-Unis 7,9 38,4 21,9 57,0 Nigeria 25,5 
TCHAD 1971 62,0 33.5 54,0 Nigeria 11,1 26,4 4.3 16.3 Za"ire 14,4 
SENEGAL 1971 218,0 131,7 60,4 Etats-Unis 6,0 124,9 73,9 59,2 Cote d'lvoire 6,8 
GAMBlE 1972 24,9 3.3 13,3 Royaume-Uni 29,3 19,3 7,5 38.9 Royaume-Uni 39,9 
GUINEE, REP. 0 ) 1972 76,6 48,7 63,6 Etats-Unis 15,1 35,2 9,2 26,1 Espagne 27,3 
SIERRA LEONE 1972 119,6 13,7 11,5 Royaume-Uni 23,4 118,6 27,4 23.1 Royaume-Uni 64,3 
LIBERIA 1970 119,7 47,1 31,5 Etats-Unis 31,0 213,7 121.8 57,0 Etats-Unis 23,2 
COTE D'IVOIRE 1971 399,0 267,2 67,0 Etats-Unis 7,0 455,6 276,4 60,7 Etats-Unis 16,9 
GHANA 1970 410,7 89,7 21,8 Royaume-Uni 23,6 458.0 110,1 24,0 Royaume-Uni 23,4 
TOGO 1971 70,0 37,3 53,3 Royaume-Uni 11,7 56,3 41,9 74,4 Japan 2,3 
DAHOMEY •) 1972 89,4 53,2 59,5 Etats-Unis 10,2 36,9 28,6 77.5 Senegal 4,3 
NIGERIA 1971 1 510,5 380,0 25.2 Royaume-Uni 31,9 1 810,7 700.3 38,7 Royaume-Uni 21,6 
CAMEROUN 1971 249,6 174,1 69,8 Etats-Unis 7,2 206,0 139,5 67.7 Etats-Unis 9,0 
REP. CENTRAfRIC. 1970 34,2 25,5 74,6 Etats-Unis 5,6 32,4 22.7 70.1 Israel 14,2 
GABON 1970 80,1 59,1 73,8 Etats-Unis 11.2 121,2 68.7 56,7 Antilles Neerlandaises 15,4 
RP. CONGO (Brazza) 0 ) 1972 109,1 86,7 79,5 Etats-Unis 5,6 82,8 56.6 68.4 Japan 5,4 
ZAIRE (anc. Kinshua)•) 1972 559,2 338,5 60,5 japan 9,6 605,4 459,5 75,9 Etats-Unis 7,2 
RWANDA 1971 32.7 13,4 41,0 Etats-Unis 7,3 22.3 5.3 23,8 Kenya 61,4 
ANGOLA 1971 421,9 106,1 25,2 Portugal 31,6 408,0 57,1 14,0 Portugal 31,2 
ETHIOPIE 1971 187,8 64,0 34,1 japan 14,7 125,6 23,7 18,9 Etats-Un is 43,9 
T.FR.AFARS-ISSAS 0 ) 1972 50,0 18,3 36,6 Ethiopie 20,0 3,8 0,1 2.6 Yemen du Sud 50,0 
SOMALIA 1971 62,7 24,0 38,3 Etats-tJnis 6,7 34,5 8,2 23.8 Arabie Seoud i te 49,6 
KENYA 1971 560,4 105,9 18,9 Royaume-Uni 28,1 314,3 37,6 11.7 Ouganda 17,1 
OUGANDA 1971 249,6 44,3 17.8 Royaume-Uni 24,6 260,2 30,6 11,8 Royaume-Uni 21,8 
TANZANIE 1971 381,7 67,9 17.8 Royaume-Uni 17,9 278,4 28,1 10,1 Royaume-Uni 21,3 
ILE MAURICE 1971 83,1 13,1 15,8 Royaume-Uni 21.9 68,0 0,6 0,9 Royaume-Uni 52,1 
MOZAMBIQUE 1971 335,4 65,7 19,6 Portugal 26,5 160,2 12,6 7,9 Portugal 37,5 
MADAGAS€AR 1971 213,3 158.2 74.2 Etats-Unis 4,9 146,9 61,4 41,8 Etats-Unis 22,3 
REUNION 1971 169,8 127,2 74,9 Madagascar 8,2 43,5 42,6 97,9 Etats-Unis 0,5 
ARCH. DES COMORES 1971 10,2 5,8 56,9 Madagascar 21,6 5,7 3,2 56,1 
1 
Etats-Unis 28,1 
ZAMBIE 1970 524,7 6,8 1,3 Royaume-Uni 23,7 1 000,9 31,8 3,2 Royaume-Uni 22,4 
RHODESIE •) 1972 21,6 2,4 11,1 Malawi 32,4 77,7 18,9 24,3 Zambie 40,2 
MALAWIE 1971 109,1 10.0 9,2 Royaume-Uni 28,1 72,1 5.2 7,21 Royaume-Uni 44,4 
REP. AFRIQUE DU SUD 1972 3 657,5 911,8 24.9 Royaume-Uni 20,9 2 645,4 522.8 9,8 Royaume-Uni 26,0 
I I 




dont provenant de : 
declarant Total 
CE (EUR-6) principal fournisseur extra-CE 
Mio • 
Mio $ % I % 
AMERIQUE An nee 
ETATS-UNIS 1972 55 555,2 8 980,2 16,2 Canada 26,8 
CANADA 1972 18 921,8 1 159,0 6.1 Etats-Unis 69,0 
ST.PIERRE ET MIQU. 1971 11,0 4,1 37,3 Canada 58.2 
MEXIQUE 1971 2 407,4 390,4 16.2 Etats-Unis 61,4 
GUATEMALA 1971 296,2 51,0 17,2 Etats-Unis 32,9 
HONDURAS BRIT *) 1972 43,1 5,9 13,7 Etats-Unis 33,6 
ILES BAHAMAS 1970 343,1 35,6 10,4 Etats-Unis 55,0 
ILES BERMUDES *) 1972 134,0 19,7 14,7 Etats-Unis 39,4 
HONDURAS 1970 220,7 21,8 9,9 Etats-Unis 41,5 
EL SALVADOR 1970 213,5 38,2 17,9 Etats-Unis 29,6 
NICARAGUA 1971 210,4 30,1 14,3 Etats-Unis 33,1 
COSTA RICA 1971 349,9 45,7 13,1 Etats-Unis 32,6 
PANAMA 1971 390,3 31,4 8,1 Etats-Unis 35.4 
CUBA 1971 1 253,1 271,6 21,7 URSS 68,6 
HAITI 1970 52,0 10,6 20,4 Etats-Unis 46.4 
REP. DOMINICAINE 1971 287.6 44,8 15,6 Etats-Unis 57,0 
GUADELOUPE 1971 123.6 102,1 82,6 Etats-Unis 5.7 
MARTINIQUE 1971 142,6 120,3 84,4 Antilles neerlandaises 1,6 
~AMAIQUE 1971 554,6 49,7 9,0 Etats-Unis 39.6 
RINIDAD, TOBAGO 1971 657,1 26,8 4,1 Etats-Unis 17,5 
BARBADOS 1971 132,5 11,4 8,6 Royaume-Uni 30,0 
CURACAO 1970 c 400,1 44,4 11.1 Venezuela 48,0 
ARUBA 1970 391,2 32.6 8,3 Venezuela 75.2 
COLUMBIE 1970 844,0 133,5 15,8 Etats-Unis 47,8 
VENEZUELA 1970 1 779,8 357,3 20,1 Etats-Unis 48,5 
GUYANA 1970 134,1 13,1 9,8 Royaume-Uni 31,0 
SURINAM*) 1972 110,0 37,7 34,3 Etats-Unis 37,3 
GUYANE FR. 1971 39,3 29,3 74,6 Etats-Unis 7,9 
EQUATEUR *) 1972 344,0 61,2 17,8 Etats-Unis 42.8 
PEROU 1971 752,8 160,6 21.3 Etats-Unis 29.4 
BRESIL 1970 2 849,3 630.1 22,1 Etats-Unis 32,2 
CHILl 1970 960,8 222,9 23,2 Etats-Unis 35,8 
BOLIVIE*) 1972 178,7 27.6 15,4 Etats-Unis 27.8 
PARAGUAY 1972 69,8 14,9 21,3 Argentine 15,4 
URUGUAY 1971 222,2 38,0 17,1 Bresil 16,1 
ARGENTINE 1971 1 869,4 455,2 24,4 Etats-Unis 22,2 
AS IE 
CHYPRE 1971 259,9 74,6 28,7 Royaume-Uni 28,7 
LIBAN 1971 645,3 223,8 34,7 Etats-Unis 11,5 
SYRIE 1971 440,2 103,9 23,6 Liban 8,5 
IRAK 1971 627,5 115,2 18,4 Royaume-Uni 10,1 
IRAN*) 1972 2 675,2 884,8 33,1 Etats-Unis 23,1 
AfGHANISTAN *) 1972 124,6 23,5 18,9 japon 29,1 
ISRAEL 1972 1 967,3 694,9 35,3 Etats-Unis 18,7 
JORDAN IE 1972 270,9 48,6 17,9 Etats-Unis 17,5 
ARABIE SEOUDITE 1970 710,4 166,2 23,4 Etats-Unis 17,8 
KOWEIT*) 1972 762,4 169,5 22,2 japon 17,6 
YEMEN DU SUD 1971 37,2 5,7 15,3 Yemen 26,9 
PAKISTAN 1972 666,3 122,6 18,4 Etats-Unis 21,5 
IN DE 1971 2 409,4 321,5 13,3 Etats-Unis 23,3 
SRI LANKA 1970 388,9 46,0 11,8 Royaume-Uni 14,2 
UNION BIRMANE 1971 168,8 31,8 18,8 japon 29,8 
THAI LANDE 1971 1 289,6 162,1 12,6 Japon 37,6 
LAOS*) 1972 47,4 6,1 12,9 Thai Iande 45,4 
VIETNAM SUD 1970 372,9 48,3 13,0 Etats-Unis 46,7 
CAMBODGE 1972 151,8 10,0 6,6 Etats-Unis 52,7 
INDONESIE 1971 1 173,5 206,7 17,6 japon 33,2 
MALAYSIA 1971 1 437,9 141,3 9,8 Royaume-Uni 35,5 
SINGAPOUR 1971 2 827,6 234,7 8,3 Malaysia 16,7 
BRUNEI*) 1972 93,1 4,1 4,4 Singapour 62,9 
PHILIPPINES 1971 ., 329,9 152,5 11,5 japon 29,3 
CHINE, REP. POP. *) 1972 2 523,8 145,9 5,8 japon 41,6 
COREE DU SUD 1972 2 523,1 183,0 7,3 Etats-Unis 25,7 
JtPON 1972 23 470,7 1 395,4 6,0 Etats-tJnis 25,0 
AIWAN 1971 1 843,4 142,4 7.7 Japon 44,9 
HONG KONG 1972 3 901,3 326,3 8,4 Etats-Unis 11,9 
MACAO 1971 73,9 1,0 1.4 Hong Kong 79.0 
OCEAN IE 
AUSTRALIE 1972 4 730,2 651.0 13,8 japon 21,3 
NOUVELLE-ZELANDE 1971 1 250,8 108,8 8,7 Royaume-Uni 29,5 
NOUV.-CALEDONIE 1971 232,9 144,8 62,2 Australie 13,7 
ILES FIDJI 1971 128,1 4,2 3,3 Royaume-Uni 17,9 
•) Chiffres d6riv6s des pays partenairea. 
PART DE LA CE (EUR-6) 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA·CE 
dans le commerce de chaque pays 
export 
dont vers : 
Total I CE (EUR-6) principal client extra-CE 
Mio S 
I Mio $ I % I % 
49 675.7 8 814,7 17,7 Canada 25,0 
20178,1 1 136,8 5.6 Etats-Unis 69,9 
2,5 0,2 8,0 Canada 60,0 
1 457,2 60,8 4,2 Etats-Unis 62,5 
283,0 53.3 18,8 Etats-Unis 30,7 
24,6 2.6 10.6 Etats-Unis 42,3 
86,6 5.0 5.8 Etats-Unis 72,3 
29,7 8,7 29,3 Etats-Unis 44,4 
171,9 37.0 21.5 Etats-Unis 54,1 
228.4 65,1 28.5 Etats-Unis 21,4 
187,2 25.1 13,4 Etats-Unis 35,1 
231,8 48.3 20,8 Etats-Unis 40,7 
114,0 30.5 26.8 Etats-Unis 49,0 
1 650,0 40.8 2.5 URSS 83,9 
40,5 12,6 31,1 Etats-Unis 60,0 
243,0 14,6 6,0 Etats-Unis 74,4 
41,6 32,3 77.6 Etats-Unis 16,4 
29,8 28.3 95,0 Guadeloupe 2,4 
347.1 2.4 0.7 Etats-Unis 44,9 
524.2 14,3 2.7 Etats-Unis 45,2 
43,3 0,1 0,2 Royaume-Uni 34,0 
321.8 24,0 7.5 Etats-Unis 45,0 
353.7 2.5 0.7 Etats-Unis 69,8 
728,6 163,5 22.4 Etats-Unis 36,3 
3 203,4 220,4 6.9 Etats-Unis 37,9 
133.4 6,1 1,6 Etats-Unis 27,7 
156,6 52.2 33.3 Etats-Unis 44,3 
2,7 0.2 7,4 Etats-Unis 77,8 
341,9 59,7 17.5 Etats-Unis 36,9 
892,9 277,4 31,1 Etats-Unis 28,8 
2 739,1 770,5 28.1 Etats-Unis 24,7 
1 253,4 522.2 41.7 Etats-Unis 14,1 
147,4 26.9 18.3 Elals-Unis 25.5 
86.2 28,3 32,? Argentine 18,2 
205,7 79,5 38,7 Bresil 11,7 
1 710,1 666,0 3U,3 Etats-Unis 9,1 
115.6 29,1 25,2 Royaume-Uni 40,7 
244,0 16,4 6,7 Arabie Seoudite 15,4 
194,7 71,7 36,8 URSS 15,0 
1 531,7 828.8 54.1 Royaume-Uni 4,2 
3 941,0 1 251,3 31,8 japon 33.9 
85,4 23.5 27,5 Royaume-Uni 26,9 
1 149,9 302,9 26.3 Etats-Unis 19,4 
47,6 0,1 0.2 Arabie Seoudite 12,6 
2 423,8 740,7 30,6 Royaume-Uni 7,6 
2 789,8 1 182,1 42.4 japon 17,9 
4,3 0.1 2,3 Chine RP 37,2 
679,2 87,4 12,9 japon 16,4 
2 109,8 150,2 7,1 Etats-Unis 16,6 
335,2 29,9 8,9 Royaume-Uni 22,8 
124,0 15,9 12,8 Sri Lanka 13,9 
831,1 125,5 15,1 japon 24,8 
8,0 4,8 60,0 Thai Iande 32,5 
7,8 4,8 61,6 japon 12,5 
4,2 0,2 4,8 Hong Kong 42,9 
1 242,3 152,4 12,3 japon 42,6 
1 637,7 189,9 11.6 Singapour 22,4 
1 754,8 115,8 6,6 Malaysia 22,9 
97,4 0 0 Japon 93,1 
1 120,8 120,8 10,8 Etats-Unis 40,4 
2 909,6 217.1 7,5 Etats-Unis 43,9 
1 628,7 115,3 7,1 Etats-Unis 46,8 
28 591,1 2 203,1 7,7 Etats-Unis 31,4 
1 993,6 159,0 8,0 Etats-Unis 43,4 
3 477,4 417,1 12,0 Etats-Unis 33,5 
48,1 16,8 34,9 Hong Kong 16,2 
6 653,8 716,2 10,8 japon 2,8 
1 342,1 148,0 11,0 Royaume-Uni 31,8 
199,8 85,3 42.7 japon 46,8 
70,9 0,3 0,4 Royaume-Uni 28,9 
63 
Index der vertiffentllchten Globalz:ahlen nach Meldelindern, 
untertellt nach Ursprung oder Bestimmung 
Ver<lffentlichter Berichtszeitraum (kumulativ) 
MELDELAND ODER 1970 1971 1972 73 
-ZONE 
M I I I s lo M I I I s lo M I I I s lo M 
Ausgabe Nr. (1): 
CE 5 8 12 3 
' • 
tl II 8 7 II 2 
FRANCE 5 8 12 3 
' • 
t1 II 8 ,. II 2 8 
BELGIQUE-LUXBG 5 8 12 3 
' 
8 t1 II 8 7 II 2 8 
PAYS-BAS 5 8 12 3 6 8 t1 II 8 7 II 2 8 
ALLEMAGNE RF 5 8 12 3 6 8 t1 II 8 7 II 2 8 
ITALIE 5 8 12 3 
' 
8 tl II 8 7 II 2 8 
ROYAUME-UNI t t 7 7 10 10 10 10 2 9 
IRLANDE t t 7 7 10 10 10 10 2 9 
DANE MARK t t 7 7 7 10 10 10 2 9 
EUROPE 
ISLANDE 10 10 tO to 7 7 7 7 
t-<ORVEGE t t 7 7 i7 10 10 10 
SUEDE t t 7 7 10 10 10 10 
FINLANDE 10 tO tO tO 7 ,. 7 10 
SUISSE t t 7 7 7 10 10 10 
AUTRICHE t t 7 7 10 10 10 10 
PORTUGAL t t 7 10 10 10 10 
ESPAGNE t t 7 10 10 10 10 
MAI:.TE tO tO 7 7 7 
YOUGOSLAVIE 10 tO tO 10 10 10 10 
GRECE t 7 7 10 10 10 10 
TURQUIE t 10 10 10 10 
URSS 10 
REP. DEM. ALLEM. 10 
POLOGNE tO tO tO tO 7 'I 7 7 







TUNISIE· tO II to 10 10 10 10 
LIBYE 10 10 10 
EGYPTE 
SOUDAN 10 10 
GAMBlE 
GUINEE, REP. 
SIERRA LEONE 10 
LIBERIA 
GHANA 10 10 10 
NIGERIA tO 10 10 
ANGOLA 1010 
ETHIOPIE 10 10 10 10 
KENYA 10 10 7 
OUGANDA 10 10 7 
TANZANIE 10 10 7 
MAURICE 10 10 
MOZAMBIQUE 7 7 7 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP. AFRIQUE SUD 
Index de parution des chlffres globaux par pays 
declarants, ventih!s par orlglne ou destination 
Periode parue (cumulative) 
PAYS D~CLARANTS 1969 1970 1971 
s 1 o M I I I s lo M I I I s 
N• d'edition (1): 
AMERIQUE 
ETATS-UNIS 1 ... t t 7 10 10 10 10 
CANADA t t t t 10 10 10 10 
MEXIQUE tO tO tO 10 10 





COSTA RICA tO tO 7 
PANAMA REP 7 10 
CUBA 
DOMINICAINE REP 
JAMAIQUE tO tO 
TRINIDAD-TOBAGO tO tO 10 10 10 
INDES OCCIDENT ALES 10 
COLOMBIE tO 
VENEZUELA tO 
GUYANA (ANC. BRIT) 
EQUATEUR 




PARAGUAY 10 tO tO tO tO 7 
URUGUAY 'I 10 
ARGENTINE tO tO tO to 7 7 
AS IE 
CHYPRE 10 7 10 
LIBAN 




ISRAEL ... 10 10 10 tO tO 
jORDAN IE 10 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT to to 
YEMEN DU SUD RP 
PAKISTAN 7 10 
UNION INDIENNE 10 10 tO 
CEYLAN tO 7 10 
UNION BIRMANE 






SINGAPOUR to tO 'I 10 10 10 
SARAWAK 
PHILIPPINES 10 
COREE SUD 10 10 10 10 
jAPON 1 ... t t 7 10 10 10 10 
FORMOSE tO tO 7 'I 7 'I 
HONG KONG 10 tO 10 10 to 10 
OCEAN IE 
AUSTRALIE 7 7 7 7 10 10 
NOUV ZELANDE 10 7 10 10 10 10 
(1) Monotsst<rtislik 1973. 
•onac.•tatfatfk 19711. 
Honatutatiatik 197t. 
Monatsstatisti k 1970. 
(1) Statistiques mensue//es 197 3. 
Slotla,fquea __,_ 19711. 
Statistiques mensuelles 197t. 
Statistiques mensuelles 1970, 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Wlhrungseinheit Equivalent en dollars 
Under Pays Unite nationale 
I I I I 1969 1970 1971 1972 1973 
RE- UC (1) 
Deutschland (BR) Angaben wurden in S mitgeteilt- Donnees fournies en $ Allemagne (RF) 1 000 OM 285,819 285,819(a) 
294,389(b) 










ltalie Niederlande 1 000 Guilders 276,243 
- -
283,864 283,864(g) Pays-Bas 




















Island 1 000 Kroner 11 ,3636 
- -
___,. Is Iande 
Norwegen 1 000 Kroner 140,0 ___,. 
-
150,48 Norvege 
Schweden 1 000 Kronor 193,304 
- -
207,775 Suede 
Finnland 1 000 Markkaa 238,097 
-
___,. 243,902 Fin Iande 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 ___,. 244,335 (i) Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinge 38,46 
-
40,404 (i) 42,9185 Autriche 
Portugal 1 000 Escudos 34,7826 ___,. ___,. 36,6972 Portugal 
Spanien 1 000 Gold Pesetas 14,2857 ___,. ___,. 15,5102 Espagne 
Jugoslawien 1 000 Dinara 80,0 ___,. 66,6667 58,8235 Yougoslavie 
Malta 1 000 Pounds Sterl ings 2 400,0 ___,. ___,. 2 605,71 Malte 
Griechenland 1 000 Drachmi 33,3333 ___,. 
- -
Grece 
TGrkei 1 000 Lires 111,111 66,6667 (k) 
-
71.4286 Turquie 
Sovietunion 1 000 Rublei 1111,1 ___,. 
Deutsche Dem. Rep. 1 000 Valuta Mark 238,0 
-Polen 1 000 Zloty 250,0 ___,. 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 
-Ungarn 1 000 Forint 85,18 ___,. 
Rumanien 1 000 Lei 166,7 ___,. 
Bulgarien 1 000 Lev 854,7 
-
Marokko 1 000 Dirham 197,609 ___,. 
Tunesien 1 000 Dinars 1 904,76 ___,. 
Libyen 1 000 Pounds 2 800,0 
-Agypten 1 000 Pounds 2 871,56 --> 
Sudan 1 000 Pounds 2 871,56 ___,. 
Sierra Leone 1 000 Leones 1 200,0 ___,. 
Ghana 1 000 Cedis 980,0 ___,. 
Nigeria 1 000 Pounds 2 800,0 ___,. 
Kenia, Uganda, 
Tansania 1 000 Shillings 140,0 ___,. 
Athiopien 1 000 Ethiop. S 400,0 ___,. 
Mauritius-lnsel 1 000 Rupees 180,0 ___,. 
Republik SGdafrika 1 000 Rands 1 400,0 ___,. 
Kanada 1 000 Canad. S 92S,O ___,. 
Mexiko 1 000 Fesos 80,0 ___,. 
El Salvador 1 000 Colones 400,0 _,. 
Nicaragua 1 000 Cordobas 142,857 
-Costa Rica 1 000 Colones 150,943 ___,. 
Panama, Rep. 1 000 Balboas 1 000,0 
-Dominikanische Rep. 1 000 Pesos '1 000,0 
-Jamaika · 1 000 jamai. S 1 200,0 
-Trinidad und Tobago 1 000 Tri. & Tob. S soo,o ___,. 
Ecuador 1 000 Sucres 40,0 
-Venezuela 1 000 Bolivares 232,10 
-Peru 1 000 Soles 25,84 
-Uruguay 1 000 Pesos 135,135 
-
Zypern 1 000 Pounds 2 400,0 
-Syrien 1 000 Pounds 261,8 
-lrak 1 000 Dinars 2 800,0 _,. 
Iran 1 000 Rials 13,2013 ___,. 
Afghanistan 1 000 Afghanis 22,2222 _,. 
Israel 1 000 Pounds 285,714 
-jordanien 1 000 Dinars 2 800,0 _,. 
Saudi-Arabien 1 000 Riyals 222,222 _,. 
Kuwait 1 000 Dinars 2 800,0 _,. 
Pakistan 1 000 Rupees 210,0 _,. 
lndien 1 000 Rupees 133,333 _,. 
Ceylon 1 000 Rupees 210,0 ___,. 
Thailand (Siam) 1 000 Bahts 48,0769 _,. 
Malaysia 1 000 Malay. S 326,667 _,. 
Singapur 1 000 Singap. S 326,667 _,. 
Philippinen 1 000 Pesos 256,41 _,. 
japan 1 000 Yen 2,77778 ___,. 
Taiwan (Formosa) 1 000 Taiw. S 24,94 25,0 
Hongkong 1 000 H.K. S 165,0 
lndonesien. 1 000 Rupees 22,22 
Australien 1 000 Austral. $ 1 120,0 
Neuseeland 1 000 New Z. $ 1 120,0 
(1) RE = Rechnuncseinheiten der Europliischen Gemeinschaft, 
1 RE = 0,88867088 Gramm Feincold. 
(a) 1.1.-18.3.1973. (b) Ab 19.3.1973. (c) Ab 29.6.73. (d) januar-Juli 1969. 
(e) August-Dezember 1969. (f) Durchschnittskurs. (g) 1.1.-16.9.1973. 





















___,. ___,. Bulgarie 
-
214,547 Maroc 
___,. 2 068,03 Tunisie 
-
3 040,0 Libye 
___,. ___,. Egypte 
___,. ___,. Soudan 
___,. 1 302,86 Sierra Leone 
___,. 550,0 Ghana 





___,. 434,285 Ethiopie 
___,. 195,429 lie Maurice 
___,. 1 333,33 Rep. d'Afrique du Sud 
___,. ___,. Canada 
___,. ___,. Mexique 
___,. 










1 302,86 jamaique 
-









___,. 2 60S,71 Chypre 
-
_,. Syrie 




--+ ___,. Afghanistan 
___,. 238,095 Israel 
___,. _,. jordanie 
--+ _,. Arabie Seoudite 
___,. 3 040,0 Koweit 
_,. _,. Pakistan 
_,. 137.376 Union lndienne 
_,. _,. Ceylan 
_,. _,. Thailande (Siam) 
_,. 354,666 Malaysia 
_,. 354,666 Singapour 
--+ _,. Philippines 
--+ 3,2467S japan 
_,. Taiwan (Formose) 
_,. Hong Kong 
_,. _,. lndonesie 
_,. 1 216,0 Australie 
_,. 1 216,0 Nouvelle-Zelande 
(1) UC = Unites de compte de Ia Communaute Europeenne, 
1 UC = 0,88867088 gr. d'or fin. 
(a) 1.1.-18.3.1973. (b) Depuis le 19.3.1973. (c) Depuis le 29.6.1973. 
(d) )anvier-juillet 1969. (e) AoOt-decembre 1969. (f) Taux moyen. 
(g) 1.1.-16.9.73 (h) Depuis le 17.9.1973. (i) Oepuis mai 1971. 




in friiheren Heften veroffentlicht 1) 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Warenklassen, 















Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Wirtschaftskatego-
rien der Erzeugnisse und nach Zonen 
Handel der Mitgliedstaaten der EG nach Produktionsbe-
reichen 
Anteil der EG und des Hauptpartners Extra-EG am Handel 
der einzelnen Linder 
AuBenhandel der EG mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
A: Gesamtiiberblick der Entwicklung 1967 bis 1970 
B : Wichtige Warenkategorien 
C : Erzeugnisse, die den Gemeinschaftlichen Agrarver-
ordnungen unterliegen 
Ausfuhr wichtiger Grundstoffe 
Entwicklung der Ausfuhren der Drittllnder nach den EG 
und den iibrigen Llndern der Welt 
Entwicklung des Handels der EG mit den wichtigsten Part-
nern Extra-EG 
Entwicklunc des Handels der Mitgliedstaaten Intra- und 
Extra-EG nach kumulierten Vierteljahresergebnissen 
Entwicklung des Handels der EG mit den Assoziierten 



























































1) Fur die vor 1963 erschienenen Qbersichten siehe Heft 12-63, Seite 101. 
Fur die vor 1965 erschienenen Ubersichten siehe Heft 12-65, Seite 125. 
Fur die vor 1966 erschienenen Obersichten siehe Heft 12-66, Seite 86. 
Fur die vor 1968 erschienenen Obersichten siehe Heft 12-69, Seite 76. 
Fur die vor 1969 erschienenen Obersichten siehe Heft 7-70, Seite 10-4. 





















































































































parus dans les precedents numeros 1) 
Commerce des pays des CE par classes de produits, zones et 
par origines et destinations 













Janvier-septem bre 1969 
Commerce des pays des CE par categories economiques de 
produits et par zones 
Commerce des pays des CE par branches de production 
Part des CE et du principal partenaire extra-CE dans le 
commerce de chaque pays 
Commerce exterieur des produits agricoles des CE 
A: Resume de !'evolution 1967-1970 
B : Principales categories de produits 
C : Produits soumis aux reglements de Ia politique agricole 
commune 
Exportations des principaux produits de base 
Evolution des exportations des pays vers les CE et vers 
le reste du monde 
Evolution du commerce des CE avec ses principaux partenai-
res extra-CE 
Evolution du commerce intra et extra-CE des Etats membres 
par resultats trimestriels cumules 
Evolution du commerce des CE avec les associes 
Commerce des CE par chapitres et sections de Ia Nomencla-
ture Douaniere de Bruxelles 
1) Pour les tableaux parus avant 1963, voir n• 12-1963, page 101. 
Pour les tableaux parus avant 1965, voir n• 12-1965, page 125. 
Pour les tableaux parus avant 1966, voir n• 12-1966, page 86. 
Pour les tableaux parus avant 1968, voir n• 12-1969, page 76. 
Pour les tableaux parus avant 1969, voir n• 7-1970, page 10-4. 












Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch I (ranzasisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Hefte jahrlich 
Regionalstatistik- lahrbuch (violett) 
deutsch I franzasisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
- lahrbuch (violett) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Zahlungsbilanzen- lahrbuch (violett) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Steuerstatistik - lahrbuch (violett) 
deutsch I franzasisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franziisisch, italienisch, nieder-
liindisch, englisch, diinisch 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franziisisch 
11 Hefte jahrlich 
AuBenhandel : Analytische Obersichten 
(Nimexe) (rot); jahrlich (Jan.-Oez.) (1971) 
deutsch I franziisisch 
Band A- Landwirtschatfliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stolle 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band 0 - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band I - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prazisionsinstrumente, Optik 
lahrbuch (Lander I Waren) 
.ipezialpreis 12 Bande 
AuOenhandel: Analytische Obersichten 
-CST (rot) (1971) 




AuDenhandel : Underverzeichnis- NCP 
(rot) 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liindisch 
jahrlich 
AuDenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 








Statistiques generales (violet) 
allemand I (ran>ais I italien I neerlandais I 
anglais 
11 numeros par an 
Statistiques regionales - annuaire (violet) 
allemand I (ran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
Comptes Nationaux- annuaire (violet) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
Balances des paiements - annuaire (violet) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais I 
anglo is 
Statistiques fiscales - annuai re (violet) 
fran,ais I allemand I italien I neerlandais I 
anglais 
Statistiques de base 
allemand, fran~ais, italien, neerlandais, 
anglais. danois 
Commerce exterieur : Statistique men-
suelle (rouge) 
allemand I fran>ais 
11 numeros par an 
Commerce exterieur : Tableaux analyti-
ques (Nimexe) (rouge); publication annuelle 
(jan.-dk) (1971) 
allemand I fran>ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume 0- Matieres plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, plitre, ceramique, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 
Volume I - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L - Instruments de precision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix special12 volumes 
Commerce exterieur : Tableaux analyti-
ques • CST (rouge) (1971) 




Commerce exterieur : Nomenclature 
des pays- NCP (rouge) 
allemand 1 fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
publication annuelle 
Commerce exterieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand 1 fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 




OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
5,50 8,50 950 5,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
11,- 17.- 1 900 11,-
11,- 17.- 1 900 11,-
7,50 11,50 1 250 7,50 
5,50 8,50 950 5,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
11,- 17.- 1 900 11,-
22,- 33,50 3 750 22,-
18,50 28.- 3 150 18,50 
15.- 22.50 2 500 15.-
22.- 33,50 3 750 22,-
15,- 22.50 2 500 15,-
18,50 28.- 3 150 18,50 
18,50 28.- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
11.- 17.- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22.-
169,- 255,50 28 750 167,-
29,50 44,50 5 000 29,-

























Preis lahres- Prix abonne-
abonnement ment annue I 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
51,50 78,- 8 750 51,- 700 
- - -
- -
- - - - -
- - - - -




51,50 78,- 8 750 51,- 700 
5,50 8,50 950 5,50 75 -
publication annuelle 18,50 28,- 3 150 18,50 250 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche fenerali (viola) 
tedesco 1 francese I italiono I olondese I inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche reglonali • annuario (viola) 
tedesco I francese I itoliono I olandese I inglese 
Conti nazionali • annuario (viola) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese I inglese 
Bilance del pagamenti • annuario (viola) 
tedesco I (roncese I itoliano I olandese I inglese 
Statistiche fiscali • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiono I olandese I inglese 
Statistiche generali della Comunita 
tedesco, (roncese, italiano, olandese, inglese, danese 
Commercia estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco I (roncese 
11 numeri all'anno 
Commercia estero: Tavole analitiche • (Ni-
mexe) (rosso) ;pubblicazione annuale (gen.-dic.)(1971) 
tedesco I (rancese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume 0- Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F- Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, gesso, ceramica. vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, attica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volumi 
Commercio estero : Tavole analitiche • CST 
(rosso) (1971) 




Commercia estero : Nomenclatura del paesi • 
NCP (rosso) 
tedesco I (rancese I italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
Commercia estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblcazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistlek (paars) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds I Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek • jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltolioons I Nederlands I Engels 
Nationale rekeningen • jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Betalingsbalansen • jaarboek (paars) 
Duits / Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
Belastingstatistiek • jaarboek (paars) 
Duits I Frans I ltolioons I Nederlonds I Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, lta/iaans, Nederlands, Engels, Deens 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen (Ni· 
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C- Chemische produkten 
Deel D- Plastische stollen, Ieder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G -Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deel K - Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie-instrumenten, optische toe-
stellen 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen • CST 
(rood) (1971) 




Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan-
denlijst • NCP (rood) 
Duits / Frans I ltoliaans / Nederfonds 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons / ltalioons I Nederlands 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
Re1lonal Statistics • yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
National Accounts· yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Balances of Payments • yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Tax Statistics • yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Danish 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Forei1n Trade : Analytical Tables (Nimexe) 
(red); yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German I French 
Volume A - Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C -Chemical products 
Volume 0 - Plastic materials, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H -Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical appli-
ances 
Volume K -Transport equipment 
Volume L - Precision intruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Forei1n Trade : Analytical Tables • CST (red) 
(1971) 




Forei1n Trade : Standard Country Nomencla-
ture- NCP (red) 
German I French /Italian / Dutch 
yearly 
Forei1n Trade : ECSC Products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 




Oberseeische Assoziierte : Rilckblicken-
des Jahrbuch des Au Benhandels der 
AASM (1959-1966) - Per Land (olivgrUn) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, ElfenbeinkUste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika. Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Oberseeische Assoz:iierte : Rilckblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1967-1969) (olivgrUn) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
in 2 Bii.nden - je Band 
Oberseeische Assoz:iierte : Riickblicken-
des Jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1969-1970) (olivgrUn) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
in 2 Bii.nden - je Band 
Oberseeische Assoziierte : Statistisches 
Jahrbuch der AOM (olivgrun) 
franzOsisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
vierteljii.hrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljii.hrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I fran?osisch I italienisch I nieder-
liindisch; oder : deutsch I (ranzosisch 
6 Hefte jii.hrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein-
geschlossen) 
Agrarstatistik (grUn) 
deutsch 1 franzosisch 
6 Hefte jii.hrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 








Associes d'outre-mer : Annuaire retro· 
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1959-1966) par pays (vert-olive) 
allemand 1 fran~ais 1 italien I neerlandais I 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Senegal, Cote·d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rep. Centrafricaine, 
Gabon, Congo-Brazzaville, Madagascar) 
Associes d'outre-mer : Annuaire retro-
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1967-1969) (vert-olive) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
en 2 volumes - par numCro 
Associes d'outre .. mer : Annuaire retro-
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1969-1970) (vert-olive) 
allemand 1 fran~ais I italien I neerlandais I 
ang/ais 
en 2 volumes - par numCro 
Associes d'outre·mer: Annuaire Statisti .. 
que des AOM (vcrt-olivo) 
(ram;ais 
Statistiques de l'energie (rubis) 
allemand 1 fran~ais I italien I neerlandais ! 
anglais 
publication trimestrielle 
annuairc (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / (mn~ais / italien I nCer:andais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand I frnn~ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
annuairc 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 fran~nis I italien I neerlandais; 
ou : allemand / frnn~ais 
6 numeros par an 
annuairc (non compris dans l'abonne-
mcnt) 
Statistique agricole (vert) 
allemand I fran~ais 
6 numeros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 
Annuaire 
1973 
Preis Prix Preis jahres- Prix abonne-
Ein1elnummer par numero abonnement ment annuel 
Price annual subscription Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
per nummer numero 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
I 
7,50 11,50 1 2SO 7,25 




11.- 17,- 1 900 11,-
7,SO 11,50 1 250 7,50 
I 
i 
11,-;17,- 1900 11,-! 
18,SO' 28,- 3 150 18,50 
I 
i 
9,SO 14,- 1 600 9,50 
14,SO 22,50 2 500 14,50 
I 
9,50 14,- 1 600 9,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
11,- 17,- 1900 11,-
18,50 28,- 3 1SO 18,50 
9,50 14.- 1 600 9,50 





150 51,50 78,- 8 750 S1,-
250----
125 42,SO 64,50 7 200 42.-
200----
125 40,50 61,50 6 900 40.-
200 -
150 55,- 83,50 9 400 54,50 
250 









DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero de11i SAMA (1959-1966) • 
per paese (verde oliva) 
tedesco I francese 1 italiano I olandese I inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero decli SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercio estero degli SAMA (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario statistico decli 
AOM (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'enercia (rubino) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
pubblicazione trimestrale 
ann uario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurcia (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 196-4, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese I italiano I olandese o : tedesco I 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica a1raria (verde) 
tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistica dei trasporti (cremisi) 
tedesco I (rancese I italiano I olandese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese ceassocieerden : Retrospectief jaar· 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
(Maurentanie, Mali, uoven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese 1eassocieerden : Retrospectief jaar· 
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlonds I Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese 1eassocieerden : Statistch jaarboek 
voor de AOM (olijfgroen) 
Frans 
Ener1iestatistiek (robijn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
driema•.ndelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 196-4, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans I /taliaans I Nederlands of : Duits I 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
jaarboek 
PUBLICATIONS 




Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook 
of Forei1n Trade of the AASM (1967-1969) 
(olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Retrospecive Ye:1rbook 
of Foreicn Trade of the AASM (1969-1970) 
(olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I English 
in l volumes- each volume 
Overseas Associates : Statistical Yearbook of 
the AOM (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch I English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
auarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4, 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German I French I Italian I Dutch or : German 1 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
A1ricultural Statistics (green) 
German I French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German I French I Italian I Dutch 
Yearbook 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 





schaftsrechnungen" (gelbl (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I franzosisch und italienisch I 
niederlandisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,Erhebung 




Agrarstatistik : Sonderreihe ,Grunder-
hebung iiber die Struktur der landwirt-
schaftlichen Betriebe. Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbezirken". 
Je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe • .,Die 
lnput•Output-Tabellen 1965" (violett) 
(ranzosisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement fur die ersten 6 Biinde 
Allgemeine Statistik : Sondernummer : 
,.Europi.isches System .. volkswirtschaft-
licher Gesamtrechnungen ESVG 
deutsch, (ranzOsisch, italienisch, nieder-
liindisch 
Allgemeine Systematik der Wirtschafts• 
zweige in den Europiischen Gemein-
schaften (NACE) 
deutsch I franzosisch und italienisch I 
niederliindisch 
Ausgabe 1970 
lnternationales Warenverzeichnis fiir 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
landisch. 
Einheitliches Giiterverzeichnis fiir die 
Verkehrsstatistik (NST) Ausgabe 1968 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
landisch 
Harmonisierte Nomenklatur fiir die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG·Lii.n· 
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder-
landisch, 
Vollstiindiger Text - Ausgabe 1969 + 







L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Statistiques sociales : Serle speciale 
« Budgets familiaux >> (jaune) (edition 
1966-1967) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 




OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
allemand 1 fran~ais et italien 1 neerlandais 
7 numeros, comprenant chacun un ex-
pose et des tableaux 
par numero 16,~ 20,- 2 500 14,50 200 
Statistiques sociales : Serie speciale 
<< Enqu~te sur Ia structure et Ia reparti· 
tion des salaires » (jaune) 
8 volumes 
serie complete 
Statistique agricole : Serie speciale << En-
quete de base sur Ia structure des exploi-
tations agricoles. Resultats recapitulatifs 
par circonscription d'enquete » 
par numero 
Statistiques generales : Serle speciale. 
Les Tableaux Entrees-Sorties 1965 • 
(violet) 
fran~ais + langue du pays concerne 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statistiques generales : Numero special 
<< Systeme europeen de comptes econo-
15,- 22.- 2 500 14,50 200 
88,- 133,~ 15000 87,~ 1 200 
9,50 14,- 1 560 9,-
11,- 16,70 1 870 11,-




miques integres ».SEC I 
allemand, fran~ais, ita/ien, neerlandais 18,35 27,80 3 120 18,- 250 
Nomenclature generale des activites 
economiques dans les Communautes 
europeennes (NACE) 
allemand 1 fran~ais et italien 1 neerlandais 
edition 1970 
Classification statistique et tarifaire pour 
le commerce international (CST) (rouge) 
allemand I fran~ais 1 italien I neerlandais 
Nomenclature uniforma de marchan-
dises pour les statistiques de transport 
(NST) edition 1968 
allemand 1 fran~ais 1 italien 1 neerlandais 
Nomenclature harmonisee pour les sta• 
tistiques du commerce exterieur des 
pays de Ia CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
Texte integral - ~dition 1969 + supple-
9,50 14,- 1 560 9,- 125 
4,- 5,~ 620 3,60 50 
4,~ 5,~ 620 3,60 50 
1973 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
_j 






60,~ 83.~ 9 370 54,50 





DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie Speciale« Bilanci fami· 
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I (rancese e italiano I olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testa e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie Speciale « lndagine 




Statistica agraria : Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole • 
Risultati riassuntivi per circoscriz.ione d'inda-
cine )) 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie Speciale « Tavole 
Input-Output 1965 »(viola) 
(rancese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statische generali : Numero Speciale «Sistema 
europeo di conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle attivita econo• 
miche nelle Comunita europee (NACE) 
Tedesco I (rancese e italiano I olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com• 
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco I (rancese I italinno I olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per Ia 
statistica dei trasporti (NST) • Edizione 1968 
tedesco I (rancese i italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olrJndese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 






UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks .,Budget-
onderzoek" (geell (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks .,Enquete 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks .,Basis· 
enquete inzake de structuur van de landbouw• 
bedrijven .. Samenaevatte resultaten per en-
quetegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks .,Input· 
Output tabellen 1965" (oaars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer .. Euro-
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederlands 
ui tgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in· 
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatistieken (NST) • Uitgave 1968 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta• 
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 











Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German I French, and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series 






Agricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdin1s 
Summ.ary results accordin1 to survey areas 11 
per 1ssue 
General Statistics : Special Series .,The Input• 
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country oncerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue •European 
system of integrated economic account'i" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities (NACE) 
German I French, and Italian I Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter• 
national Trade (CST) (red) 
German I French I Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Tnnsport 
Statistics (NST) • 1968 issue 
German I French I Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
(NIMEXE) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full Text -1969 issue+ supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 

